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Madrid, A b r i l 3 
I M P R B S I O N B a O P T I M I S T A S 
Ea el Consejo de Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia de S. M. la Saina, 
al dar cuenta el Sr. Sagasia de los asuntos 
pendientes, espresó impresiones muy opti-
mistas acerca de les resultad-B que se ob-
tendrán en el actual psríodo parlamenta-
rio. 
L A M E S A D E L G O Í Í Q E E S O 
En la sesión que celebró hoy el Congre-
so fué elegido Presidente, por 217 votos, 
el Sr. Marqués de la Vaga de Armijo, y 
Vlcspresidentes los señores D. Félix Suá-
mlnolár, 175votos; D.Juan Alvarado, 
185; D. Actocio Lópon Muñoz, 165; y don 
Francisco Laiglesia, 110. 
L O S (ÜAMBIXJS 
Soy 69 han cetl'ado en la Bolsa las 
libras esterlinas á3152, 
Cambios sobre Londres 4 la vista, á 
$4.87.7i8. 
Cambios sobre Paria, 60 dty., banqueros, 
á 5 francos 17.1(3. 
Idem sobro Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95.1 [16. 
Bonos registrados do loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interéa, á 111. 
E l mercado de azúcar ha seguido hoy 
quieto y sostenido. 
Centrífugas N? 10, pol. 93, costo y flete 
1.15il6 ota. 
Centrífugas en plaza, á 3.5,8 cta. 
Mascabado, en plaza á 3.1i8 cts. 
Azúcar do miel, en plaza, á 2.718 cta. 
Manteca del Oasio eo tarcerolas, «16-00. 
Harina, patent Minnesota, á ?3.8>. 
Londres Abril 3 
Asdcar de remolacha, á entregar ea 30 
dias, á 6s 61. 
Aadnar oontrífaga, pol. 98, á Ss. 
Mascabado, á 79. 3 d. 
Cougolidados,'á 94.3l8. 
Descuento, Jlanoo Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77f. 
Far í s , Abri l 3 
Renta" francesa 3 por ciento, 100 francos 
70 céntioioa. 
Londres, 3 días vista 20.1i2 á 21 por 
100 premio. 
Paría, 3 días vista 6.I18 & 6.5i8 por 100 
premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista 22.3i4á22. 
Hamburgo, 3 dias vista, 4.1[2 á 4.3^ por 
100 premio. 
Kstadoa Unidos, 3 días vista, de 9.1i2 á 
10.1 [8. 
MOJSTKDAS 3SXTítAííJERAS.—Se cotizan 
hoy como eigne: 
Greenback, 9.3[4 A 9.7{8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 45 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1i2 á 9 .5i8por 100 
premio. 
i & S M ¥ Apaiassa—Hoy se ha efoc 
tuado en la Bolsa la eiguinte venta. 
100 accionas F . C. á 59.1^8. 
Berr r idQ d© l a P r e n s a 
Filadelfia, abril 3. 
F U E G O m U N B A L N E A R I O 
Hoy al medio día so declaró un voraz 
incendio en el Hotel Parlton, que es uno 
de los principales de Attantio City, el 
cual fué totalmente destruide; las llamas 
Boeormsníoaron á los establecimientos de 
igual dase, Winsor, Luray, Barkley y 
Stratford, todos les cuales estaban ates-
tados de huéspedes, quienes pudieron pe-
ñeres en seguridad; créese que serán 
tambiéa destruidos todos los hoteles in-
cendiados, pues á la una de la tarde con-
tinuaban ardiendo y desesperando loa 
bomberos locales lograr dominar el fuego 
que estaba avivado por el fuerte viento 
huracanado que soplaba) se determinaron 
á pedir auxilio á los de Filadelfia. Con la 
asistencia de éŝ os y de los bomberos de 
Oamden, que asistieron inmediatamente» 
quedó dominado el incendio á las tres. 
Han sido totalmente destruidos todos 
les edifioios que ocupaban tres cuadras 
frente al mar; además de los hoteles an-
teriormente nombrados, han sido total ó 
parcialmente destruidos los de Stickney 
y Everard, así como varias casas par-
ticulares* 
O R I G E N D E L F U E G O 
El fuego empezó en el cuarto de baño 
del hotel Tarlton-
L A S V I O T I M A S 
A consecuencia de este faego, parecie-
ron dea agentes de poiicía; dos bomberos 
y dos músicos. 
P E R D I D A S M A T E R I A L E S 
Estimas!? en más de dos millones de pe-
eos el valor de las propiedades destruidas 
por si incendio-
Nnev» Toík , abril 3 
D I S O U P S O D E E S T R A D A P A L M A 
El señor Estrada Palma ha pronuncia-
do en la Cámara de Comercio de esta ciu 
dad, un discurso en el cual ha manifesta-
do la ansiedad que le inspira la cuestión 
de la reciprocidad y ha suplicado á la ci 
tada sscoiación que le ayude en conseguir 
en Jos derechos una reducción mayor que 
la qae s« propene en el proyecto de ley de 
Mr. Payne, la cual, dijo, en nada mejora-
ría la situación de Cuba. 
La Directiva de la Cámara acordó un 
voto de gracias al señor Estrada Palma y 
le prometió semeter su proposición de 
contender por una rebaja de 5D por 100 
en les derechos á la Comisión de Comer-
cio Extranjeros de la corporación para que 
informe sobre ella antes del 10 del 
corriente. 
Füadeifl», Abril 3. 
H O T E L E S Q U E M A D O S 
Los hoteles de Atlantic City que fueron 
totaimente destruidos, son los de Ber-
keley, Stratford, Strekney, Luroy y 
Tartteny, sufrieren grandes desperfectos 
los de Windsor y Everard. 
No ha habido desgracias entre los 
numerosos huéspedes de loa hoteles in-
cendiades. 
Washington, Abril 3. 
U N S I Y Ü N NO 
La Comisión Militar del Senado ha 
aprobado los nombramientcs del corcnel 
G-illespie, para jefe do ingenieros, y des-
aprobado el coronel Crozier para ayu-
dante general. 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
El Congreso ha aprobado hoy varios 
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C O L E G I O DED C O R R E D O R E 
C A M B I O S 
teroiantea 
Lor.dreo, SdiT. . . . . . 20.1 ¡2 4 91 - P 
" BOd¡7 19 3̂ 4 á 2a?-.4 -P 
Pftris, 3 djT e.llS * 8.5,8-P § 
60 div —? I 
Alemania, 3 diy A H & 4 !<[!—P | 
" 60 div I 
Estados ünidoí, S drv 8 & 10 I f l - V i 
« " 60 á[v I 
Espafla. IT plaza r oanüéad, _ i 
i á r f . . . . . . . 2?.St4 á 23 - T í I 
Wi-eeaDsok» P.3i4 á 9 7|8—P | 
Plata amwlcaua. 9 »i3 & O 5i8—P R 
Plata eapafiola 77 8^ ¿78 — V I 
DiMcueuto papel comeratal,... 10 A 12 p.g *«i3..il | 
A Z T y C A E E S 
En alm&oóa, prooio <le ambarquo: 
Asíicar centrifuga de gnur^pa, pol. 93, 8.1i3 rca'.eí 
^ Idem de miel, pol. 89, 2.3[3 rocloa 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O S 3 S 
Obl'gaoloneí del AyantamiMi-
to (l? hipoteca) ex-o, 1:4 — 114.1i2 
Ob'.igaoioana del Aya'Jt<>!niea-
to (coa re«idoriola N. Y)^x o 114 1$ — i!P 
Id. id. (2? hipoteco)..... ex-o lia — i42.1i3 
Id., id., id. (domioiliada e 
N. Y} ex 
Bconaa Kstieí;».-» £*> i* «Je 
• Oalw-i.,, * * .¿- .̂«T.» . 
$0009 Agrícola «»••.a.<,»ii>r 
úám&eSfii Ws^rofarrl es 
efoídoe d* le. HabsiiA y Al' 
^csiyaSía de Cammoü de 
, V&iftv OriSüiD.'»'» y t,3A-
'e 
Í/C M i.«axM- l 8a-
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r;-s£9ñés8v., i... 
nhsafi da Aíius 
:.;.'''Ca-
8,i 
Banco Espafiol d< 
«Jaba , 
Banco Agrícola...., • 
Bruiao del Comexolo..........a 
üomoafiía PermoaTrlIf-'s Ual-
dot de la fíaí>a aa y A!raa-
oenee de Bejia (Limitada) 
Oompañfa da ( omisos da 
Hierro de CArlenaa y Jú-
oarc. 
1G4 lt2 - 1C5 
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Compafíía do Gaml noo do mo-
rro de. .Matam u & Saíta-
xtilla 
Üomi)¡xíiú dol Peivooarril dol 
Oi>Hte.. 




Compa&ia Cabana de Aliim-
bialo de Qav 
Comph&ta Cabana de Q -u Bo-
no» Hipoiecarloa 
üomiia&ia da G¿H Hispano-
Amcttoana Concolidada 
Id. Id Id. Bonos Hipotecarios 
Bouos BtpoteOftrloa conyeiü-
doa de i d . . . . . . . . . . 
OompafiU dol A/lque de la Ha-
bana 
Bad Telefónica de la Habana 
Obl!^rolónos Hipotecarias de 
Üiecfoegos á Viiiaolara... 
NueTft F*- b; ¡OÍ, da Hielo 








E e ñ o r e s S s r í edoroa de m a s 
CAMBIOS.—Mattel Selongo. 
AZUL AKSÍ) —Bf.nign<' D.agu 
VALOItES.—Ffanciaco O. Arenas. 

















fflomyafiía í.rcrjo ¿a Vlv.-.;» 
í J b í i K i S l e a s s . . . , . » . , . . . . - . 
|%MNM|TSI ái, Sfca tía? qü,} o 
ObT^*«l«e?*9,.B,.„,... 












































Servicio Metooroiógico de los 'M. üaidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA—CÜBA 
Obcerraolones del día 2 ai día 8 
1902. 
Abril «e 
Lonja da Yiveres 
VeB.fcíts efeetuaiias el día 3, 
Almacén 
120/3 manteca Gloria SU-ljS qtl. 
10/3 jamón Fic-Nie $12 qtl. 
100 BI har na Pura • 6-20 qü. 
20 GJ qaeeo E^efanto §22 qtl. 
25 6? hirina Uolóa 16 qt1. 
200 sj Idem Piilsbarya Bsst $1.30 nno. 
150 idt-,m Botón de Rosa $5 80 uno. 
100 a; idem Pilisburys Straight $5-55 yno 
100?3 manteca B B B $10-124 qtl. 
50 b̂ s aceite San Francisco $10 qtl. 
vino Artnro $55 una. 
lOj'á id. id. las 2,2. 
40/4 n id. Einja Hr-redia $15 nno. 
20¿4 PÍ id. Navarro Tíldela $48 loa '124. 
30 c/ amantillado L a Chávala $4-50 una, 
10 c/ idem. delicado $10 una. 
50 c/ Jerez Ignacio ()i i vares $4-75 ana. 
10 Crema Cacao V. Menéudez $10 una 
190 c/ bacalao Noruego íiy-75 una. 
Vapor Euskaro. 
200 s/ arroz canilla viejo $12 12 qtlS 
d e l o q u e d e b e r í a n s e r , 
p o r q u e u n a c o n s t i t u -
c i ó n d e l i c a d a , ó e s f u e r -
z o s i n t e l e c t u a l e s ó 
c o r p o r a l e s , h a n c o n s u -
m i d o y a r r u i n a d o s u s 
e n e r g í a s y l e s h a n c o n -
v e r t i d o e n v i c t i m a s 
p r o p i c i a s p a r a l a s 
e n f e r m e d a d e s . P a r a 
m u c l i a s p e r s o n a s l a 
v i d a o f r e c e p o c o s g o c e s 
d e b i d o á l o e s c a s o d e s u 
s a l u d ; p e r o l i á y m i -
l l a r e s d e i n d i v i d u o s 
q u e h a n m a n i f e s t a d o 
s u g r a t i t u d y s u r e -
c o n o c i m i e n t o a l a s 
MV** ffi'á f̂tv 
Hotsi 
7.30 p, m. 



















T v.irt-, máxima á la aomoia, al aire libre, 
.7-
Tempsratnra minima á la sombra, al aire Ubre, 
18.3. 
Llsvia calda en U» 21 horashista las 7.30 a. m.. 02 
NOTICIAS COMER OIA L E S 
New York, Abril 3 
Centenes, á $4.78. 
Doaouento papel comorelal, 60 div. do 
á 4.1i2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v., banquo-
roe, á $4.85.1(4. 
ASPECTO DE L k PLAZA 
Abril 3 de 1902. 
A WSÍTABBE—El mercado tiguo quieto pero 
BbEteaido. 
Ayer Ee efectuaron las signiontes venta?: 
11.000 s.c eenf. pol. O H , á 3.70 ra. a. 
Expeculaoión, Matanzas, 
4000 S[c cenf. pol. 96, á 3.56Í ra. a. 
Matanzas. 
9.800 BIC cenf. pol. 95,93, de 3.G0 á 3.68. ra. a 
2.500 BIC miel pol. 90,91, de 2.40 á 2̂ 45 re. a 
Matanzas. 
UA^CBios.— Sigue oi mercado con deman-
da moderada y co a variación en los tipos so-
bre España. 
Cotó«»rceM: 
Léndros, 60 días vlata 19.3t4 á 20.1i4 
por 100 premio. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
S E E S r B M A l f 
Abril 5 Tr!er: Brfmcry eso. 
5 V^legie; ííambni po y oso. 
. . 6 Conde Wi ffedo: édrcclotja. 
6 Vijcains; N w York. 
7 Argentino; N w Orloan?. 
7 Vnoatáii: Í>Í6W York. 
7 Ks^er^nza: h iograso v Veraerur. 
. . . 8 Giaseppo Corví.}a: Mobila, 
8 O ett: ároborr» 7 ê u 
n 9 léx ico: Ntw Yoífc. 
JO ^humnd úü,;.^; Ambares, 
. . 13 Nt-bto; Liv rpool. 
. . 34 a .v^n*. Ke,w ierk. 
14 «ootuírrey: frCítpeKo v YwmnM, 
14 Manuel Colv.: Cádiz y CÍSC, 
. . 15 ¡Snrcp": Mcfcü», 
)6 Juan Fargst: Barcelona y 630. 
. . 16 Sierro Casí'e; N.w-Yor». 
Í6 Rantarmerino: Livisipool y 683. 
36 Te esfors: LÍTSVDOOI. 
18 Alfonso X I I I : Veraoras 7 eso, 
~ 19 Pío I X : Naw-Orla»ii». 
. . -20 P . l n«ala Hambmgo yeso. 
. . 30 José G-ilSan: Barcelona y esc. 
m  30 Oatanod>;: Aciberes y ««s. 
S A L D I t A Z f 
Abril 4 A f «uso X í l í : Varacr-ií; y eso, 
" i¿ 4 Mcntividí-o: Oí.lon y esc, 
. . 4 Katopa: MabiU. 
. . 5 M uro qmrthK Nsw Y jk, 
7 Yunat^r-p^g.^.n y Vtjraonsz. 
7 Trie-: Tam¡.ico y Vorairui, ' 
m  8 Ar¿;c'aiir,o: ^or.a-'n.i v esu. 
. . 8 ftBpírjinBí: N w YA. k. 
M 10' Stolbo-g: S íu^sn ? en-3. 
. . 11 « usaep » Corv.jf.: ¡Hsbils. 
. . 12 ¡Wíxlow NÍÍ? Y^ik, 
. . 14 II.v*;ja: -• r"(?--.i8'.) y Veraorus. 
. . 15 ttioúteiev: Naw Yoik 
. . iO Alforjo X l i í : clornea y esc. 
. . 29 Píi )X: Osiiuris- y ce , 
27 M-inael Calvo Nsw Yo k y eto 
p o r q u e e l l a s l i a n d e v u e l t o í k f u e r z a y l a a c t i -
v i d a d á s u s o r g a n i s m o s } v | e s h a n p u e s t o e n 
e s t a d o d e l l e v a r á c a b o e m p r e s a s q u e a n t e s 
l e s h u b i e r a s i d o i m p o s i b l í ^ r e a l i z a r . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a ^ d e l D r . W i l l i a m s 
d a n v i g o r y v i t a l i d a d p o r q u e a l i m e n t a n y 
e n r i q u e c e n ^ l a s a n g r e , p o r m a n e r a t a l , q u e 
l o s t e j i d o s g a s t a d o s y d e d i l e s s e n u t r e n y 
r e g e n e r a n . O b r a n c o m o t ? * i i c o s d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o ; y s o n t a n b e n e f i c i o s a s p a r a a m b o s 
s e x o s q u e m i l l a r e s d e h o m b r e s y m u j e r e s 
a t e s t i g u a n s u s b o n d a d e s . ^ , H e a q u í d o s 
e j e m p l o s ; 
E l señor Pedro Mier, rlsideáte ea Isabel (Calle de Carreta?), Matsm-
zas, Cuba, se, expresa así: "Por más de cinco anos estuve sufriendo de 
binchasóii ds las piernas, vómitos, debilidad general, falta áe apetito é 
insomnio. Me cansaba al más mínimo ejereveio. Tenía el aparato diges-
tivo descompuesto. Sufría da muchos doWíla en si estómago ppr mucho 
que cuidara de mi dieta. Estaba muy delgado y tan pálido que tocio el 
mundo creía que estaba tísico. Ocho médicos me recetaron y ¿iñgfimo 
pudo curarme. Afortuuadamente el señor Rogelio M. Alonso estaba 
tomando las Pildoras Rosadas del Dr. Williams con los resultados más 
satisfactorios. Esta evidencia viviente de los maravillosos resultados de 
estas pildoras me indujo á probarlas y tengo la satisfacción de decir que 
siete»frasco8 eran suficientes para curarme radicalmente de todos los males 
que me aquejaron." 
L a señorita Eduvigis de la E.o£a del Valle, administradora de Correos 
en Isabela, Puerto Rico, dice : " Dos años justos estuve padeciendo de un 
fuerte dolor de cabeza al extremo de sentir con mucha frecuencia mareos. 
Estcba muy pálida y lo poco que comía lo digeríá mal. Awenas podía 
dormir, pues sentía una fuerte irritación al estómago que me nacía desve-
lar. A veces tenía que levantarme para tomar refresco, pues se me hacía 
imposible quedar en la cama. 
" Consulté á varios médicos sin conseguir alivio. Unas amigas mías 
me recomendaron las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Las compré en 
la farmacia del licenciado señor juan C. Monclova de este pueblo,,y las 
tomé conforme á las direcciones qiie acompañan á cada frasco. A los 
cuatro días de tomarlas empecé á sentir alivio. Poco a poco cesaron los 
dolores de cabeza, comía con gusto y digería bien los alimentos, y por las 
noches gozaba un descauso reparador. E n dos meses y sólo Con tomar 
seis frascos de las Pildoras Rosadas, me curé radicalmente de todos los 
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PAPEL 
p. Num, 1 
na^—E mán Ssrche?—J^eó Sendoys—E1«TI Galena 
— J . 'i'u?mM!(l~M ví};í.nu gsriio; a j 1 tln fitnllia— 
T-.VJÍO.-O PAfeí—H .íodes—D. Barce—á. Broan — 
Mmy B. Ckment~4i tourtstiis. 
B U Q U E S B E C A B O I A J E 
EKISAÜO J 
m*. 3; 
Gibara, go!. Ex.-srefo ío Gibara, pat. Bíterellafi; 
90 C00 jjl'tanofc, 60 quintales ñt-mes y ofootos. 
gol. María Lates, pa.. Uj;r>i!trb?atOoa, con Gibara _ tabavo. 
Cár-ieuiiB, gol. Julia, paí Alernañ 
d i ate. 
DESPACHADOS 
CabaBaf, gol. Ers'ts, pafe. Juin. 
Cabafis», g >l. J3r.,jJ.ia A , nat. Juan, 
La Pó, gol. Mftiía tííl Cármen, pat. Mas 
Bagua. gol. Msroodlí:», paí Ym*. 
C.ibarión, gol. MalloMB, pat. üoll. 
SO pipas sgaar 
A J P E B T U B A S B E l l E G I S T R O 
<n>. SÍ 
Nueva Orleans vap. am, Ex^e!sior, oap, Bifnef, 
por Galban y cp 
Buques con registro abierto 
Nueva Yo;k vaí?. am. Murro Caoílp, cap, Downo, 
por Zal lo y 03. 
Frade'fi1 va;>. Lsgs, C'roaaian Pricce, por B, 
Txsfla f cp. 
F U E M T O B E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTBáDüÜ 
533» 3: 
Car agena en 6 diss v<p, ror. Folfjí, c«p. Berent-
, íe», frip, 23, tona, 1040. ÜOD ganauo, á Alonso, 
Jiuma y o¡>. 
Pascagonta ea H días go\ aro. Otis, caí. Clintaa, I „ , W - * , f****™*» y w.uo- i .asw. . 
W p. 7. totfs m eoá «itd^s, « la orden. I Cár<»Rw TM. »«•. ü t i , ea». Kaltenloy, por L . V. 
Mobila er. 4 áias eob am, ifunma L CttiioghEH, S P.acé—Lartr». 
i5 UQ UMS BESJPACMABOS 
I.Ua 8 
Cajo Ha*so y Tanspa vsn, MB, OÜTítte, ea». Alian, 
por €K IÍ?W*<HS Okil̂ B y «9. 
ISpacas y IS5 t«í<»c« tahiMt» «a rama, II b»1t*« 
vive^M y 6-E3«as 4714. froDits, 86 «ajas vacías, 
5 burritos vis* y ígttardiente y 9 hatutUs p1*-
t»no3, 
Fersaudira v»p, BOT. Br»mnB Waíal ittiHhvtz, 
csp. Kjtlald, p«ar fe*jrr£©a y Coelle—Lastre. 
de Ja m á q n i n a de escribir «'ünderwood" no es nn ADJUNTO eino cria 
PAETií; de )a misma máqaina y n o hay el quifca y pon necesarios ea 
ináqoinas de otro., sistemas. Underwood lo inventó; otros fabricantes 
im{í;a(ío y nnestra máqaina no necesita mejor recomendación. 
Mtras ventajas que posee la "Underwood,'? la escritnra visible, el carro 
mas a n c í i o que ías demás máquinas y o t r a s mnclias hacen que la "Un-
derwood" sea Ja más popular de todas. 
tiip 8, tona. 52?, 001 madera, á B. Dnraj 
SALIDOS 
Día 3 
MUiinai» v escalas vap. inga. Meríi de Larrnag» 
-cap, Ilarrisop. 
CSrdf.nao v.p. ncr, Urd, cap Hoílpn^ay. 
•Saí< T^xas, lanchen am. S O & C. a. 81, esp 
ÍÍÜÉS a. 
D¡a 8; 
Femaudlni v.'.p. ror. 
cap, Kjarland. 
Tsmpa gm inir. L i La Plats, csp. Ti.k ;r 
Sabine, T, x is, cap, hnheUi, 
Hermán Wsdel Jalsbsrg, 
m M m m ñ m m m m . 
I m j f s t U & a r m é e roneWes para la cssay la oficina; 
>?k 55 y 57, esquina á C o m p í t e l a . Teléfono 117. 
* 41> 
M O V I M I E N I Q B E P A S A J E M O S 
LLKGAKÜN 
D9 Puerto 2íoo y ciOblas, üi el van, cnbaro J 0 -
Llft.; • ' 
Sres. Emilio Pnig—Adsíf j Anckír—C, Voolte'-— 
^. Caslnri—J. Mi-rqn'g—Alhír Lsog—P urienols 
Payan—Dr.rotea. G ..reí.-,—Jr .̂-, Í"íva5;--Saníisgo 
•Papaíe-.-'o—tt«£íel Pñpala^c—H, Út«-=Ma8ttol Bs-
titos—Manuel Puaipado—32 úe esta Isla \ 
SVLTERON | 
^ P ? ^ Timpa y Cayo iíneso on el vap. sm, O L I - i 
Sreá. M. TTosgbo.i—^Voola Gonsálís—P. G n--
8ft!-í—Jcsé Ma<í 1 A-ui ó> de Vjre«tvhiKai—-iÑ, T. 
Arth'mti;—F-vueudo M rqnea—í'aTii.s Párrajra 
Eünqu: ta E ,ha< ta d •> fi'ac. é% y 2 Í ÍÜ-E—J. Kas- lra 
—W. Braot >u—Fiúeri-o Zénea—Marcos •' --rbal'o 
— II iaíio Mtrtíbe!—üarmia Acebeda—Lfooadio 
Giíolr—Oo oica Mo;a y 3 riíüoe—Jiiaqá'n de!a 
Coba—F/erciioaN'blí—^ab<{»l .íó?e-. .oüaío y 
B-.ñDía—Rimfía Barrios—J. B Sm;i'?i—F, Ch^im-
ber—B, B4fi«r&t y íefiara—3. Caa mbei— J, Archl. 
Mi$-*r&t h. feís y ufi jra—3f 'Ityraaa—F elipe Co-
Í3S 
Pa» VEEACHUZ directo, 
Saldrá de dicho puerto eolare el día 3 de 
abril, el rápido vapor francés de 6500 to-
neladas 
^ i p i t á B Y I L L B A I J M O B A S 
Admita carga 6 flíta y pasajeros, 
Tawfjs may redasiáiis con cmíicimieiitita direc-
tos d* todas ÍES ciudv.ásí laport^ntos de Francia y 
tovis Ji^io?a. 
Lr'. Vaporea da esta "om^itñía signen dando t les 
señores psíu'|9TC8 ¿i eím erario trato qns tanto tíe 
t eh «wíttr.«H8'<o. 
I>a m&s poviúenorei infamaría sus coasignata-
rioa: 
BriSat, Mont'roi y Comp, 
MBROAD^aSS N ü ^ . 85. 
1 0 - 2 ? ^ 
I L I H E A D B L A S A M K N l á J á J i 
Ssllii replarei f i s ÍÍÍ-IÍIÍÜ 
»« R^MBBBéQ el 9 y Ü á« ¿»ás mas, saia la 
Hf.SANA eos OÍOCIS ot. A K B ^ E S S , 
La emprses arlmííe igB&imiQto carga pw» JKa-
tasau, Cárdenas, Oísafasgaa, Ssctíaíro do Cabs Í 
aiftlguies otro puerto de la costa No?t3 7 Sn? dé la 
isla í e Oaba^ltsapiro «se iay.a la csjfíra íTt&iAm'a 
l̂ ara araarttar isciMiiivr»*"^ BUi i« utr | ^ 
E l vapor correo alemán ds S59B toneladas 
Capitán J . FALCKj 
Salid da HAMBURGO ría Ambotfs e¡ 15 de Mar-
io y so ezpera en ottspaerto el 8 d« Abril, 
SI vapor correo aUm£n do 2171 toedadas 
Compañía de Vapores l laáurpesd 
A M E R I C A N A 
( H á M B U E ® á l S R l G Á N U N E ) 
Linea semanal rápida do Now York 
para P a r í a (vía Ohfrboarií), I j o n " 
d r e s (vi» Piyaiouth) y H a m b u r g o , 
Berv*fift por los m^gaíflooa 
Vapores Expresos da dos hólicca 
Salidas de 





Salid do Himbiir^o vía Amberes ol 3' do Kfarío, 
y.eo espera ea este puerto sobre el 20 de Abril. 
AííVJSETjgNCIA j É j ^ á T A S & l 
Kista KMpresa pcníi 6> le ála^osioiín de (os eoií» • 
tos cargadores EUS v»pít; &,i para rsP'.bír e»??'» on 
aao 6 ti^s patrios do la soasa üíort* y Sur do ís 
Isla de Cuba, slemore qa<? i.a wez* «)a¿ ea |2rat4si 
asa smfic'oni*} para asasrftar la cásala. Ditihi oarga 
M aimiía pira KAVSíS y HAMBURGO y tam-
bién vara onalonioT otro pnoío, osa trasbord.j ra 
Hayfd O Hambñrgo ú, couye.ulanói» do la Empresa. 
P a » mS» pomcRoies iX-t\jgat^ fi na* ooa^eaata» 
Angntte Victoria. . 8179 
•Deatschlaud. . . . . . 16502 
Fur^t Biemarck 8130 
Oolambia 7241 
•Daatseh^nil 1G502 
A n g a t t H Victoria. . 8179 
F a i s t Bismark 81a'0 
Oolcmbia 7241 
*DeMa;<hl&nó 10502 
Aagu-ste Victoria. . 8479 
Fprst Bismitrli 8430 
* JEl na*rVO vapor Expreno ¿ie d' s 
héliG?e Deutschlandi tiene 6SCJ piés de 
eslora y anda 23¿ miílas, tórmiuo me 
dio, por hí}ra. 
Línea do Ví peres de dos hélices 
de New York 
para Par ís (vía Oheibonrg), Lon-




NOTA.—En es??, Agoaela también aa 
fsoiUtan infonnaa y ¡so v«ada^ pafesjo» para 
loa vapores BALIDOS á ? DOS HELíCESl 
de ealá Eaipresa, qno hs;wa el corvleío ae-
ntanai enire m w Y O R K . PAaíS-, (Chc-
bnrgo), LONDRE3 (Piycioutli) y ' HAM-
EÜHGO. 

































E l hermoso y imevo vapor español 
¡TI' 
FenEBylvania 13323 
Pretoria . . , , 18231 Junio 
^MoUke 12000 „ 
Fatr ida 13^24 „ 
B!aecii;r 12000 „ 
* Los vaporea Molike y Blueoher eca 
nnevos v de aEdw de 16 miilaa. 
L a Compañía Hí imburguesa 
faó estabíecida eja 1847 y es 1» línea 
slenitaa más pjptfgQB. Sa flota se oom» 
pone hoy de 2í?8 barcos con un to-
nelaje total de 6 ^ 8 . 0 0 0 toneladas. 
Da irliob 23 eo» vaporee de pasaje gran-
díi« de üaa héliecs. 
Psra m&ñ informes y paeajea dirigir-
so al agente 
Enricme Heilliut, 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 541:. Correo Apajrt. 7 2 9 
¿ C_ i 49 1«_ Ab _ 
Tie M m M M ] i M U 
L I M I T E D 
Oompañía del Ferroafirril del Oaste 
D E LA HABANA. 
CONSEJO LOCAL. 
SECRETARÍA 
a Compañía lia acordado repartir un 
ndo do $1-50 en oro español por ac-
cnflnta do las utilidades obtaaldaa 
| en el período traoscarrido do 1? de Julio á 
j ^ l da 'U îombre próximo pasado, 
r J. : ). .,;/• !;aoiJará ¡ihiorw d'.'flde el día 8 
| del Üoti raoté mes y al efeato de realizarlo 
I (icsda oso dfa deberá acodii lea portadorea 
I rie las aociouos á esta Oficina, Entació^ de 
| Cristina, los mártee, juóves y sábados, de 8 
l a lü.da 1.;. macana, á fia d^ constitaír en 
| uop:>Biti) por tres días «o* títulos para quo, 
j coinf,rf.b.wla su autenticidad, fe haga la l i -
í qutdacidn próv^o al pago, que tealizarán 
Hca Jianqu r .s de esta Plaza señores N. 
Gelate y Compañía,—Habana, Abril 3 do 
1902,—El Secretavlo, Cárlos Fonts y Ster-
liny. e 565 10 4 
Spiinish Amcrieaii L;ght and 
Power Compauy Consolidateil. 
BEaBBTAHU. 
En oTítnpliiulsDto délo diapuitto ea el artí'nlo 
19 de loa EBVatnV a re ce a Oompafil,! y pjr dispo-
aialóa dol Sr. Viooprea'.dente di" i;. raÍHuvs, ne clt» 
por eete me-Uo & lo» stfioro) ao-jiíV'isüüB para la 
Suata general ordinaria qns ha ds eCíotoarse ea re-
ta olu nd ol tila 15 dei iiorsiuuto 6. las do. e de* di* 
6': el local de ooítulabro, GalzAda dsl Moíito núaaie-
ro h 
Dlchii JatUa Usue i-or ii>jEt:-: 
1? Dar eaf'r.U con la $ia<aoria y balanoe geae-
ra) de la Oon^pariía rüfareb'tiií t.i arto 1901. 
2? £)&r exenta oou el titearme de iu ComlBidn de 
glona sombrfcda en la Junta goueralanterior, 
S? LieuaMr y reBolver t»u03 l a s.3u:to5 que na 
propongir». 
IT baua, abril 2 do 1902 — E l Seoretarlo O-neral, 
Pedro <vpibi». n f6» P i 
Banco del Comercio 
BEORBTARÍA 
Por acuerdo do la .Tunta Olrastlvi eo cita i loa 
KeUoreB ai:oiai>istas para celaiirar.ínuU ginersl «x-
trft'>rduiRr¡a el día 14 d l actaul á la un** do l ' t * r -
d« «n U oiíA do l a Wociod̂ d, oille MarcaJer^a tú.' 
iceio 8t?, p ira aar cuenta de! encargo recibido por 
la Dino'tva en JaLta general crdii>nr°'a de ?5 da 
Febrero úUlmo c-obre U reorg t&ianotAn del Bacoa 
y eu ÍU eoaso vénula a-ioidav .a n f )rraR neceaatia 
ea lo» fertátatoé y cnanto se retaciuue oon i;.qn »Hos 
j)anión!¡me, y se :>f,vierto quo ()a¡'& tomar aouerdo 
se RC.CCsita que estén reoreeonta Jas las do» teroeraa 
pa't^s ¿ol capital aooíal. 




de 6.000 toneladap, e las i f ioado 100 
A. J. por el Líoyd inglés, s&lürá de 
este puerto FIJAMENTE el día 8 
de Abri), á las cnatro do la tardo, 
para 
Sania ü r n z de Tese i í f a , 
S a ü t a CrBS de la Palma, 
L§s Pslmgs de Gran Canaria 
M á b g a y Bíürcelona 
Admite pasajeros á qaieEes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad ele los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus cousigaatarios; 
OÍ'IOIOS % i . 
C 318 Ufl-ISF 
i r 
fíápltftn UlíBUTlBEASCOA-
Viajes semanales p a r a Sagua 
y Caibarién. 
Sale los sábados á las olnoo de la tarde 
con B s scoetiimbiwio itinerario, recibiendo 
carga y paaejeroa, 
Tar'ta de preci e por caballo do carga. 
l?£,ra Sagua y Caibarién.. 20 centavos 
Combinación á Santa Ciara. 
Vívore», lormerfay losa. , . , fci 20" 
Para máa por eñores dirigiré á las ofici-
laaa do la Compañía, OFíCiOS 19. 
Contador, Misares. 
c 505 J:O M« 
m m 
E L VAPOR 
l i l i i l i ü l l i , 
Saldrá áe vatabaad todos l«s viernes & 
las ciaoo de la tarde, después de la llegada 
deltr^n de pasajeros, cmnezanlo desde el 
fiía 10 del cwrrieate mes de B»ero, para la 
Coloma, Punta de Curias, Bailén y Cortóa» 
llevando carga y pasajeres. 
Ketornará de Cortés & las ogbo t!e la 
mafiaua tolos los (uvog por iguales puer-
tos psíra llegar á Bataband tolos los mar-
tes por la mañaca, 
VAPOR 
La Dlreatlr» haacordadi qaj ao dlsfribuTa <S Ion 
flr£ioF6í «oaio-jistas quo lo aes-n on ««a a foob», un 
dlrldeado de4 porluOoioes^aBold f.-^noój, iS inaa 
ta <lo la» n iiidadea del ifiii ooirrieiite, vtniiendo 
eqns'kB ooarrir pnraua refli^itiv a caota» diade el 
14 del oniranta Abíil, & la Taaoreila do ¡a Empre-
sa, Eelnn D. F3, de oaro Str.>8, rt * la Ailxiaiotra-
CJ'in en Oí'-doaa». d.<ud»U nífslam^nle aviso. 
Habana 31 de Marzo de 190'í, 
E l Ssiretario. 
Francisco de la Cerra. 
C < n 2-i Ab 
fenocairi! de Gibaía | H o l p l n . 
E i B i > f é s t i t o d© $ 3 0 0 , 0 0 0 
A V I S O . 
Lea. iáorca TóDedoi-ea do O iiír^oi.iKe» bipoteoa-
riae do eot» t'mpresi), decdo el Io d<il próximo mea 
(•.e ¿vbiíi en lo ateUuto. puod í̂v peĝ r por el e»cii-
torio <lo loe sefiores Sottrinot de Hoirera, calie de 
I liaa l'oc/o t ú^úcroB, ll haoor ofaotivo el cupón ná-mero 2< que vence, «n dicho .Ms — «íb'-ita 25 do MU-. >»fj2,.-El Presitíonte, Joaó fl B*oi», 
% 10-'̂ » 
" ;r>:!ial B a n k o í C a b a ) 
j : J.^A NÚM15EO 27, HATBANA 
: a olane de operaclúnos banoa-
I , nki eartesde oródlto para toda» lai 
• j/ái mnndo. 
oov cabio y gira aobro las 
j princí] oloues de loa Eítados TJni-
blüá y ol Japón; eobre Ma-
oa^tolés de provincias y demás pue-
| - loa • L a Feaíasala, Mas Baleares y Ca-
üíraca cajas do ísguridad para la guarda 
de valorea, alhajas 6 dinero. 
Admite en BU Caja do Ahorros, cualquier 
santidad quo no biíje do cinco pesca y abo-
nara por ellos ol intarós de tros por «^oto 
ñn-.ia)., BícDipro quo el dopóaito ÜO haga por 
un periodo no mauor de traa raesoe. 
Admito dopáaícoa á plazo fijo de tres 6 
más miioíi abonando iufcer^s'ía convenoio-
uaíOa. 
Hace pagoo y cobror? por cuerna agenas y 
opera igualmonto on fcua raoumlea de San-
tí&go do Cuba, OiaofMffipa j ^latansa*. 
Kl Direotor 
0 545 ;,• Ab _ 
S T B A M S E I P OOMPAWY 
Ripio m m poiíai y ie vaup 
Directo de 
H B W Y O E K - I I S S á ü - M E J I C O 
Saliendo los ciba lo» & la nna. p. ra., v los martea 
i laa dias, a. m. para N-ÍW YorS y loa luaea á laa 
oua.5ro. p. ra, para Píogres'» T Vera TUZ. 
HA VANA New Yírk AbrU 19 
MOBKO (;ASÍ'Í>B......NÍ:W York „ 5 
YUCATAN Progre-so y Verscruz „ 7 
ESPERANZA „ 8 
MEXÍÜO^ líew York „ 12 
H A V 4 Í A Prurito y Vc?&&»nz „ 34 
MOirr'SRüY Sfew Yoik „ IB 
as OSKO O&ftTLB New York „ 19 
EfeP¿ÍteNaA ..Progreso y Vera-ruz „ 31 
YÜOATAN NÍW Yejk „ 22 
M E X I C O . . . . . . . .N.w York „ 23 
MONtílEitCY..,Progreso y Vereorus „ 28 
HAVANA Í?*w Yoik ,. £9 
M O B H O C A S r i E Kí-wYoik Mayo S 
YUCATAN-.-.Progreíoy Vecaccnz „ 5 
La CompaSía sa reserva el derecho do cambira 
ei itinerario cuando lo orea coBve«ient«. 
L a liaoa de WAEO feesa v»p»res construidos 
expreaunente para este servieio, «¡xo bsn heeho la 
tsavusía en msuoa tiempo que UIBRIS» otro, fin ooa-
«ienar cambies ni molettisa & lea pa«eigeroe, tenieo-
da la Cotupafiia contrato a llevar la correspon-
dencia de loa Eetados Unidos. 
iíEJICO: So venden boieticea á todos pertes de 
Méfíoo, á loa que ae puedan ir. Tía Veraornz 6 Tcm-
Sie», como también & loa puertea de Piogroa». 'rentera, Laguna, Tamplco, Tuxpan, Campeche, 
CoatzftcnRloo» y Veraoiuz. 
N E W Y O B E : Vaporea dircotoa doa veoeaála 
eema^s. 
1S AS8AU: Boleíicea á este puerto «e venden en 
combinación oon los ferrooarriU» vi i Cieo^negoa y 
loa vaporea de la Linea que tocen también en San-
tiago de Coba. Loa preciea ton muy moderados, 
como pueden informar ios Agentes, 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
otros puertoa de la costa Sur, también aon aooeal-
bíee oor loa vaporea de la Compañía, vía Clenfue-
gos, á preoioa razonublea. 
¡Sin el eaorltoiio de loa Agentes, Cuba 76 y 78, ae 
ha establecidlo una oficina para informar 6 loa yis-
pei-oí! que ociciten cualquier dato aobre diferentea 
líneas de vaporea y ferrocarrilea, 
F l i E T B S 
L a carga ee recibe eolarr ente la vispAra de las 
aalioaa ¿o los y&porea en el muelle de Gabaltoría. 
Se firman ooiooimieatoa direotos para Inglate-
rra, Hanibxsrgo, E iemen, Amstefdam, Botterdam, 
Havre, Ambeíís, Buenes Airea, Montivideo, San-
tos y Eío Jar elro. 
Loe embarques de loa puertoa ds Méjico, tendrán 
que pagar ana ñefcs adeíantsdos. 
Laa ordenanzas de Amansa requieren que eaté 
eapeeiáoado en loe eoncoimísnias el valer y psso de 
la? maracnoías. 
Par» tipo» de fl«tea véase al seSor L U I S V. P L A 
CB, Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é información completa di-
rigirá a & 
Z-ALDO Y COMPAÑIA 
C a p i t á n D S e O S A M P S 
B«!flra para 
P R O S R E S a Y Y M m m 
el día 4 de A.bril & las euntro da la tardo lio* 
vasde b correapondoneia pública. 
A&I&9 carga y p&SAíyt-e parsi úUhi a pswtn 
l m W&xw fe uoms, 'tfss&a. ox^MmM 
LWiWxS!& W ctíKKji se fimssfaí pos tí (JoMágBV 
feb lé^á» «M wrrOTaff, eSa eayo r«!?íUs5to- stxás 
F-v-JJ« carga ¡6 Mráo Svysts tí «te 8. 
NOTA.—Kata Gompaat* tiene abierta tus pSll-
zae flotante, asi para sfeto Ifaes o.:; ÍJÍÜC.I todas Isa 
demáa, bajo la OUAÍ f-aíj^in BS2-g«s&'5t« todoa loa 
efeotoa qae ro emíssriia ea en sua »í5f «í̂ is. 
LUmamoB la atefKOjto» los MíSsjsíía país Jaros 
hacia el arcíoulo TA ás¿ Bflítlfuatsato $o pá^ajés y 
del orden y régimen interior do los vapores de ésta 
Ccmpafiís, el cual dioe a«í: 
'•Loa paasijeros dober4a escribir sobro loa bultos 
aw g ess fíebbiifm UVHM ta ks|^os «laxliíácl, 
IA OOKSMÉBSF̂  SKWSÍS™ Hit» SÍ̂ TEO ' i t ^nií}»* 
| f «BO*#.H«« ĉ «*i**a.v-? ei5?.ícps?!o e¡ noaabrey 
t^&ifSo (S« tx aci 'éaskiá 'ú á«l ^«irtfi ña 
B^afÁs f OTsasaaíoe líTipcadeí sa eoífslipjatiKrio 
%. Gilvo, Ofiftloa n, Ŝ 1. 
Eli YAEOE 
Saldrá de Baíaband todos los jueves & 
las im^ve de la mnSana, después de la il»-
tada del tren «ía pasajeros, empezando esde el día 9 del corriente mes de Eaet o 
para , i ficaro y Naeva Gerona (isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Keforuará de Coloma todos los sábados á 
las diez do la noehe por ügaales puertos 
para amaiseiser los tañes en iíatanand. 
La carga p^ra ins paertoa del itinerario 
de estos vapores sa recibe en Viliaaueva 
todos los días h ábiles. 
Para mfís infornvis en Odcloa 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
G 533 1 Ab 
" V . A . : P O : E 6 
Cap i t án I ) . Emi l io Ortube. 
CUBA 76 y 78 
ÍB6-1 Ba 
C a p i t á n GrBjÉLUu 
F t d . Srfiméa, Oolé'Sí, Sabani l la , 
Foaoe . B. J u a n &@ F i o . Báe®, 
ganta C r u z de T«3n@ri£o, 
C á d i s y B a r c e l o n a 
el áía 4 le Abril á Isa cuatro So i» tsí<'5i? Uo* 
iftoorrtifjponíenci» ndWlcí. 
Admi'e paaajvroa para Puerto L'.raén, Oo^óa, Sa-
banilla, Puerto Cabello y la Ou-.ita, y Cirga gene-
ral inclcso tabaco para todoa loa puertos de su iti-
nerario y del PacfflM. 
Los billetes de paiwe solo ear^ü expedidos hMia 
la* diez del dia do aaliúa. 
ÍSÍJS pólisaa de carga ea firmarán por al Gouslg-
«aisrlo antas de eosT^las, sin cuyo reqnUito se™ 
rásianlaa. • . » otO' •» H'í 02iK;.\L | ^ Q¡ 
So receben los ¿osnmsntoa de cmbsbT que hftkU el 
dia 1? y la eorga & bordo baata ol dia 2.' 
ROTA—Ssta CozapaSIa tloae tóteria na» p«lka 
got tE íe , MÍ pira oata llBflfc como pari» tedas las d«-
más,b&jo la onal paedea e.snsvjrarBS todí'S los tóít-
i'te (ijis1 ae cmbaniTíOE en í^a Tapor*», 
¡klJimntftOB Isi aSsneií'n los Haaores pa s s j s r e» fes -
ola el aríísalo 11 d»! Ko^ lamcí io <is psasjr/í v fisl or -
fi-sa y jáglíHíin feíarios ¿4 |jM! vapfty*5 4.9 esta ü m . 
p;;E!a. ef tres?, fttes 
Loa posa^oíos deíjerás sscrlb!? sabie íodoa las I I -
fr-w stí •sofeijajej f i noaibra y al pnart© dsdts-
4!SÍ<?, een tot2&s aaslcteen y cea UEIÍÍJ-O:-' olsrídaíl" 
S'sfiáiados»*» cata 4tópoi¡pJ*s, la Cosapŝ ife no 
sMlTO&rábaito alcano da oijaipaiss qco no imve e »-
ŝ tafeE*» ssfcaanjsda ©l aciobr» ? ga ÍW e-
ño, así como el rn^rto ds ea destino, 
^1 94«:S« ^SR, gg. 
Saltará de tete puerto loa cartea, á las 
seis do la tardo, baciendo escala en 
y O a i b a r i é m . 
Faldrá de este último puerto ios vierDe * 
á las eeia da la mañana,! egando a SAGUA 
el mismo f ía, y á la HABANA los sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é i-, formarán en 
Cuba número 20, 
PmioE ds fletes para Sagua 
L a Sra. D'.' Jan ÍA Vlllarias y Cciaadi y D Fran-
oiao, Juiiqnuru y l)omíogu<u, vecluoa pol Ferro), 
E p- üi, lim ooijferldo poder general al que lusaii-
b* ns.ra aumu.it.tr!ir *u« bienes en esta ciudad, con 
fetb'x 27 fio Febrero del corrlen.-o afio, por ante el 
Nctcitlo Oon Cáuóido üonde Ftjraáuoez, revi'caudo 
los podarea que tenían ctorg^ño» ft otras peraouao, 
cmtre ellas ci ür. Eduardo Lopes y Paredes, y.'dno 
ci - e«t» ciudad, dejándolo ea su (mena repucaolón y 
f--mi. Lo que a¿ avisa vara qu) so entiendan con 
ol que sudO'iba todas las peraonai que tenga- nego-
oii s con aquellos ae&orsa. Mi esontoxio Habana 
número G5 
FlabatiaSl de Marzo da 19t2,~Bjrnardo I, Do-
re ÍM i.ui*. 26C7 4 4 
ROPO L I C I O N para la construcaión 
ó Iristalacióu do una estaoióa i;e luz 
de puo to. (.'omisión de Paros. 
Oficina del Jefe. Edificio de Hacien-
da—Habana, 28 do Febrero de 1902.— 
Hasta las dos de la tardo del día 6 de 
Abril de 1903 se recibirán en eeta ofioi-
Da propoeicinnea en pliegos cerrados para 
la construcción é Instalación do una esta-
ción de luz do puerto en Cayo Cristo, á la 
entra a del puorto de Isabela da Sagua, 
Provincia da Santa Clara. Las proposicic-
nea seiáu abiertas á d cha hora. Se darán 
¡nfo mes á quien ios solicite. Los sobres 
conteniendo laa preposiciones serán dl.igi-
díía á " E . J B'Mbío, Jefe de la Comieión 
de Faros, Edificio da Hacienda, Habant.1* 
y i 1 dorso se les pondrá: "Proposición para 
la conetrucción é inatalación de la lúa do 
puerto de ^ayo Cristo, entrada do Isabela 
de Sapua," 
<'.. 40 s Mt. 6-4 
Víveres, Ferreíeiía, LOZÍÍ y Mer-
cancías 15 cfcs. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol nno, 





c a p i t á n V í n o l a s . 
Baldrá do esto ptiBrto*©! día 5 da abril 
A 1&E> 5 do la tarde para lea d? 
Puesto Padre , 
mito**** 
i Dssdj el 22 del oirrlento hs sido retirado da via-
I jamo vendedor de los e>gafroa rtvi la maroa JUSTO 
i SOABKZ 'A i i ; A N O A el S.-. Oándllo Huerta; lo. 
f qu • h-f< iacs vablieo á fin de que nuestros ollintea 
sorprendidos.—Baároa, Hermanos y C1.1 
'̂ 10 7d-30 
viso al público, 
f í-rr esto medio qun yor ante e l Nota-
: • id ÍJ-IO. Maunel P-.'una Latté, lo ha 
leíio nctfloado A D, Enrlqne Eullobay ^cwiing 
al raes da diclsmUra del t & i próximo pa-
j . révi s'*dq él poder quala taniau coufbrl-
* d,) -A-a 'M* doBii Msglaiena y dotta Iiübol Bnilob* 
'- > Oürranooja, nnyo csrAeter de apoderados ceoicna-
f. rio de kemkmsB en la herencia de i t . Drénalo R u l -
i oatont i fiflicamenté el que aua-
|4iibo. aubfen-í, m¿Tzoa9 de 1932.—aaiy&f o F e r -
Íi.&a{-iZ. VS43 Ijg 
i A S» ÍM^, piarla, srasbla» 
| s eV̂ e WiM.to« y ^ » m i . P g J ^ d *WS?fo 
Z „ | p,;» Ctirrao tn «1 ^ * » B p . ¿"iHi1?»!»—ti»f!k»l 
Sod8»paebapor atm amadores 8 » » Pe-1 TOMU* N.T. ^ L ^ 1 8 * A í ^ 8 ^ 
Admite carga hasta la* 3 de la tarda dol 
di» do salida 
DIáRÍO DE LA MáRINA 
VL^: BNES 4 DE A B R I L DE 1902 
CARGOS INJUSTOS 
Tal parece que por parte de al-
gunos elementos que se esfuerzan 
por representar las aspiraciones de 
nna porción considerable del pue-
blo cubano, hay el propósito de 
convertir en una festividad res-
tringida, en algo asi como alarde 
regocijado, pero hostil, de un par-
tido político, y no en manifesta-
ción solemne y unánime de los dis-
tintos elementos de esta sociedad, 
el acto de la inauguración del nue 
vo Gobierno señalado para el 20 
de Mayo próximo. L a creencia de 
que en esa fecha se izará en el Mo-
rro—y saponemos nosotros que en 
las demás fortalezas y en todos los 
edificios públicos—la .bandera que 
simbolizó en las dos guerras sepa-
ratistas la aspiración á la indepen 
dencia, en vez de provocar en to 
dos movimientos del ánimo exen-
tos de rencor, parece despertar en 
algunos sentimientos poco ó nada 
propicios al establecimiento de la 
Eepública cordial por que suspiró 
luchó y murió el creador y jefe del 
último partido revolucionario. 
Lo más curioso, y á la vez lo más 
triste, es que los mismos que se en 
tregan á esas expansiones del odio 
se dan cuenta de la injusticia de sa 
proceder, é implícitamente^ lo re 
conocen en el mero hecho de expo 
ner agravios que nadie mejor que 
ellos sabe que son falsos, puesto que 
han tenido necesidad de inventar 
los. ¿Quién refregó nunca el ros-
tro de los cubanos "con la afrenta 
(copiamos literalmente) de que en 
el Morro seguiría ondeando la ban-
dera de las barras y las estrellas," 
el no el mismo que lanza ahora esa 
acusación contra los españoles? ¿Y 
cuándo y dónde ningún escritor es-
pañol ha satirizado el regocijo cau-
sado por la noticia de que se izaría 
en el histórico castillo la bandera 
cubana? Esas sátiras—y algo más 
acentuado todavía que sátiras—con-
tra el orden de cosas que va á su-
ceder al régimen actual, sí las he-
mos leído un día y otro; pero ha 
sido precisamente enlas columnas 
donde se encuentra tal acusación 
contra "ciertos escritores españo-
les." Y si fuéramos analizando uno 
por uno los demás agravios que se 
formulan, veríamos que quienes los 
han venido exponiendo hasta hace 
pocos dias, son únicamente los que, 
aparentando una indignación de 
encargo, las atribuyen ahora á la 
prensa española. 
L a justicia y hasta el compañe 
rismo parecían aconsejar que se to 
masen en cuenta las declaraciones 
hechas estos días por La Unión 
Española y por el D I A R I O D E LA 
M A R I S A haciendo constar que asi 
como resultaron falsas, cobardes y 
hasta sacrilegas las muestras de 
regocijo que dieron unos pocot 
españoles cuando se izó en las for-
talezas de la Habana la bandera 
de los Estados Unidos, por el con 
trario, tratándose de un acto como 
el de arriar esa misma bandera pa 
ra sustituirla por la cubana, que en 
nada se opone hoy á nuestros sen-
timientos, debemos asociarnos á la 
alegría de los cubanos. "Si ellos es 
tan contentos y satisfechos—aña-
dimos—¿por qué no hemos de es 
tarlo nosotros, que somos sus herma 
nos y tenemos los mismos intereses 
morales y materiales? Y si ellos se 
mostrasen recelosos y tristes ¿qué 
razón podría haber para que loe 
españoles se manifestasen confia-
dos y alegres?" 
Dedicar al siguiente día de ha 
berse publicado tales declaraciones 
un largo editorial á sorprenderse é 
indignarse de que la prensa espa-
ñola no se asocie al sentimiento 
cubano, es un colmo de la lealtad 
y otro colmo de exactitud en la 
información periodística. Verdad 
ee—.y lo consignamos antes como 
disculpa que como censura—que el 
temperamento, el ambiente y cir-
cunstancias puramente ocasionales 
y personales, explican ciertas cosas 
que no tienen explicación aparen 
te. Y nada más sobre esto. 
Hay además otra explicación 
acerca de la cual cabe que seamos 
más explícitos. Por motivos qut 
ignoramos, aunque es fácil sospe 
char cuáles sean, sin haber variadc 
las circunstancias se ha juzgado 
oportuno variar de conducta. Lfc 
oposición tenaz, enconada y radica 
íísima de ayer se sustituye hoy por 
otra actitud que permite y facilita 
la evolución hacia el ministeria-
lismo de mañana, y, aunque gasta-
do y vulgar, el recurso de utili 
zar los españoles como cabeza de 
turco no ha perdido completamen-
te su primitiva eficacia. Lo que pue 
de deplorarse, y no por nosotros, 
es que se haya apelado ahora á ét 
con un gusto y una oportunidad 
más que dudosos. 
De seguro que ni un sólo español 
de cuantos asistieron al acto de 
arriar en el Morro la antigua ense-
ña de su patria dejó de sentirse 
poseído de dolor viéndola sustitui-
da por la de las estrellas y las fran-
jas en vez de la blanca, azul y roía, 
que era la llamada á flotar en aquel 
sitio, después del cese de nuestra 
soberanía. 
Lo que se presta al chiste y uti-
lizarían para sus epigramas esos 
Marciales, si aquí ios hubiese, es la 
facilidad con que la prensa minis-
terial y revolucionaria pasa de los 
transportes de jábilo á los accesos 
de tristeza y pesimismo porque á 
la noticia de que ya no habrá car-
boneras en la Habana suceda otra 
colocando una en Triscornia ó en 
el Mariel. 
De esta versatilidad, que presen-
ta una institución tan grave como 
la prensa atacada de una especie de 
baile de San Yito, se han dado va-
rios ejemplos estos días, y nada de 
particular tiene que la opinión se 
haya fijado en ello para censurar-
lo—"con picante ó sin picante"— 
como ha hecho muy recientemente 
el mismo colega, que no nos dejará 
mentir, acibarando las inofensivas 
alegrías de L a Discusión, tan dig-
nas de respeto, por lo menos, como 
las melancolías de E l Mundo. 
LA PRENSA 
¿De dónde sacará E l Mundo que 
en la prensa espacióla hay Marcia-
les para quienes pueda ser motivo 
de burla que ondee en nuestro 
puerto la bandera cubana? 
¿A quién no llamaría la atención 
y haría sonreír, por ejemplo, que 
en un mismo día y á la misma hora 
sostuviesen dos cubanos de signi-
üoación, de los cuales uno reside 
en los Estados Unidos y el otro 
acaba de visitar al señor Estrada 
Palma y á Mr. Eoosevelt, dos es 
pecies completamente contradicto-
rias, sobre un mismo punto que 
debía estar resuelto de una sola 
manera y que ambos al lanzarla al 
público debieran igualmente cono-
cer? 
Pues eso pasa ahora. Mientras 
el corresponsal de E l Mundo en 
Nueva Y o r k , s e ñ o r Horta, afirma 
en su número de hoy que "la única 
estación naval que se ha acordado 
establecer, se hallará á la entrada 
del puerto de Guantánamo, que-
dando pendiente de acuerdo el es 
tablecimiento en Oienfuegos de 
una segunda estación naval"; el 
s e ñ o r Méndez Capote, en la en-
trevista que acaba de celebrar con 
un redactor de Fatria, dice que 
"es muy posible que las estaciones 
navales se reduzcan á una en la 
Oaimanera.'7 
Díganos ahora el colega q u é lec-
tor, por poca imaginación que ten-
ga, viendo estas cosas, no se con-
vierte siquiera en un Baltasar de 
Alcázar para aplicar ahí un epigra-
ma que está sangrando, y no re-
cuerda el "punto sutil" propuesto 
por el borracho de su famosa Cena 
á la clásica I n é s : 
"iNo pusiste allí un candil? 
¿Oómo me parecen dos?" 
E l Mundo se queja de Marcial y 
el caso es que tiene á Juvenal en 
su casa y lo obliga á fustigar to-
dos los días hombres é institucio-
nes que para él debieran ser caros. 
De esta vez se equivocó y en lugar 
de emprenderla con sus amigos la 
§ emprende con los periodistas espa-
ñolas, para corroborar sin duda la 
buena fe con que concurría á la 
Asociación de la Prensa. 
Si, derrotada su candidura, de-
nuncia por "indiscreto hoy, y ma-
ñana acaso lamentable y quizá, 
quizá peligroso" el afán de comen-
tar los sucesos en esos periodistas, 
¿qné sería de ellos si el colega hu-
Diese triunfado? 
¡Pobres de nosotros! 
E l señor Pellón nos ofrece en 
E l Nuevo País una carta titulada 
"Por un ausente", en la cual, ha-
ciéndose cargo de un trabajo del 
señor Varona, publicado en una 
revista local, en que éste se sacude 
las pulgas que hubo de echarle 
encima el señor Merchan, desde el 
mismo periódico, en otro trabajo 
sobre el "Desmoronamiento del 
castellano", encontramos estos pá-
rrafos : 
¿Oónao han de exigir qae se oonoz-
oa, hable y enseñe bien nuestro idioma, 
los qae dicen en dooameatos oñoialee, 
bablaado de falta de asistencia, cono-
cida y bien conocida, de na niño á 1» 
esoaela, ((la clandsstina falta de asis-
cenoia"! 
Yo podría hacer aquí, coa gran faci-
lidad, ana severa critica del estilo de 
las leyes escolares vigentes, y del em-
pleado en casi todos los docomento* 
qae los maestros tienen qae leer mny 
i meaado para llenar sos faocionee; 
pero aparte de qae sería trabajo largo 
y enojoso, considérolo inúti l en estt-
caso, porque el Sr . Varona sabe, mejoi 
qae yo, qae los tales modelos no lo son, 
por cierto, de correcto lenguaje; pero 
IÜO podría ooar tí ráeles á los rases-
croe, á qaienes se recomienda qae en-
señen bien nuestra lengua, decir qae 
los Jefes ó Directores de la enseñanza 
imiten á aquel cura, nada virtuoso, 
que decía a sus feligreses "haced lo que 
os digo y no lo que hago"! 
E n cuanto á las Ordenes militares, 
pablioadas sobre otras materias, ei 
ejemplo es todavía más funesto. Aca-
bo de leer en la Oaoeta una sobre ani-
males enfermos, que es por extremo 
cariosa. E n ella se dice que cualquier 
agente de policía "podrá sacrificar los 
animales que encuentre sustraídos ó 
abandonados ó impropiamente descui-
dados." E s decir, animal sus tra ído , 
animal muerto. No era bastante para 
el dueño que se lo sustrajerao; como 
ao qaería caldo, le dan dos tazas, ma-
tándosele. Pero le queda una espe-
ranza: que el animal e s té descuidado 
impropiamente. Descu íde lo propiamen-
te, v le sa lvará la vida. 
También dice la Orden que el agen-
te reconocerá los anímales que estuvie-
ren muermosos, enfermos ó lastimados. 
E a una gran ventaja haber descubier-
to que nn caballo muermoso no es un 
caballo enfermo. Algo ea algo. 
¿Querrá la Orden decir todo lo que 
dicel Seguro estoy de que no quiso 
decir que se maten loa animales sustrai-
¿ o s , ñ i q u e se salven los descuidados 
propiamente, ni que los muermosoa no 
e a t á i enfermos; pero, si no quiso desir-
lo ¿por qué lo dijo? 
m % • 
Guando tales ejemplos de mala cons-
trucción se dan deade arriba, parece 
por lo menos, injusta la afirmación que 
hace el señor Varona al final de su ar-
tículo: que ahora, y no antes, es que se 
enseña el castellano en Ouba. E l , y 
muchos otros, que ennnestras escuelas 
aprendieron, en tiempos pasados, son 
pruebas evidentes de que aquí sa en-
señaba el castellano: las Ordenes, De-
cretos y Circulares á que me refiero, 
las son, fehacientes, de que ahora, los 
más directamente llamados á conservar 
<a lengua, no siempre trabajan por 
apuntalarla. 
Bien sé que apuntalarla desea el 
ilustrado señor Varona; pero ahí es tán 
los hechos demostrando que en esta 
época se han introducido por los go-
bernantes de Ouba, no simples neolo-
gismos que eso, en ciertos casos, po-
dría ser diaoupable, sino multitud de 
barbarigmos por completo innecesa-
rios, y, lo que es más grave, repugnan-
tes solecismos que desfiguran la es-
tructura de nuestra hermosa lengua, 
oonvirtiéndola en detestaole jerigonza. 
E l señor Pellón estaba enfermo 
estos días atrás, según hemos leído 
en varios periódicos. 
Pero se conoce que ya está bueno. 
Vaya, nos alegramos. 
En la entrevista que el redactor 
de un colega tuvo anteayer con el 
señor Méndez Capote, y á la cual 
nos hemos referido más arriba, hubo 
este diálogo: 
—¿Conoce usted los propósitos del 
señor Estrada respecto de su gabi 
netef 
—Del 8 al 10 el señor Estrada Pal 
ma consultará á las personas que esti-
me necesario para la formación de su 
gabinete, y después redactará su Men 
><aje. Seguramente no resolverá nada 
en este asunto, hasta que venga y ten 
gan lagar dichas consultas, siendo su 
propósito formar un gabinete de con-
junción Republicano-Nacional. 
De modo que, los conservado-
res, al agua? 
Pues se aguó el maniñesto. 
F O L L E T I N 10 
LADRONES DEL GflAH MUNDO 
KOYELA POK 
P0NS0N Dü TERRAIL 
(Sita novela, publicada por la 
casa editorial ds Manco!, ae vende ea L a Moderna 
Poesía, Obispo 183.) 
í CONTINUA 
«-.jBoeno! Eero s a muerte, ¿te haré 
heredero de los millones de Üabeatan? 
—No, pero al menos tendré á Olim-
pia. 
—¡Inocente!—dijo Godineo riendo á 
carcajadas—tendrás á Olimpia sí tie-
nes los millones. 
—¿Y si no los tengo? 
— S e r á s el úl t imo hombre qae pue-
das pensar en ella, pues siempre te 
verá manchado con la sangra de Cata* 
MR, de Faustiniere se poso l ív ido . 
—Tienes razón—murmuró. 
— Y por el contrario—prosignió Mr. 
de Godioec—si alcanzas los millones 
s o tienes necesidad de matar á Oar-
tahut. 
—¿Qué quieres decir? 
—Que madama Oatahut, vivo ó 
maetio su marido, será ta querida sin i 
J a menor dvtioaltad. 
Mr. de Faustinieres hizo nn gesto 
de cólera. 
—¡Bueno!—dijo Godineo riendo— 
¿orees todavía en esa criatura? 
— Y o la amo. 
—Amala, deséala , es tás en ta dere-
cho; pero 
—¿Pero qué? 
—Pero es t ímala en su justo valor. 
¡BJs una majer sin corazón y sin alma! 
E l barón dejó ver aúa un movimien-
to de cólera. 
—¡Oh!—añadió Godineo con amarga 
sonrisa—podría decirte otras mochas 
cosas; pero es inútil . 
—¿Qué? 
—No hay necesidad. Tenemos por 
ahora negocios más importantes en 
qué pensar. 
— ¿ E n qué l—preguntó Mr. de Faus-
tinieres, qae no pensaba más que en 
Olimpia. 
—Tenemos qne ocuparnos de los mi-
llones de Oabestan, nuestro tío bien 
amado; somos sus herederos natura-
les 
—¡Ya lo oreo J-.-dijo el barón 
siempre preocupado en su idea. 
— Y no pienso que quieras abando-
narlos á Oartahut. 
E s t e nombre reanimó el furor de Mr. 
de Faustinieres y lo sacó de su dis-
tracc ión . 
Mr. de Godineo prosiguió. 
— T ú has confiado el negocio á R a -
golin, j E n hora buena. . . .1 es nn oa« 
E l último número de la revista 
Cuba y América, decía entre otras 
cosas, ocupándose de la Asociación 
de la Prensa: 
E n la mente de machos de los que 
concurren á prestarle su apoyo existe 
el criterio de que los directores de la 
Asociación sean periodistas nacionales 
y no extranjeros. 
No es lógico que ea París , al cons-
tituirse, dicen por ejemplo, un centro 
análogo al que aquí vamos á formar, 
faera Presidente, el Director del New 
York Herald que es americano en vez 
de francés. 
A l decir l ia i>m»ífl, se entiende que 
se alude á la prensa nacional y á la ex-
tranjera establecidas en el país . 
S i es así, elijamos indistintamente 
directores que sean nacionales y á los 
que representen, como ea natural, la 
prensa extranjera. 
E l colega habrá sufrido como 
nosotros un desencanto leyendo las 
protestas formuladas después de 
triunfante una candidatura, por los 
mismos que la votaron. 
Eeoibimos l a siguiente tarjeta 
postal, suscri ta por " U n escritor": 
Mi querido y distinguido amigo: 
¿Podría Y . decirme al objeto de re-
solver un problema de aritmética con 
su poquito de filosofía, si el número 
concreto "periodista" se puede ó no 
sumar como homogéneo? 
¡ D e n inguna manera! 
S e r í a preciso, para que se suma-
ran, que l a homogeneidad se esta-
bleciera sobre e l sentido c o m ú n que 
es, como dijo el otro, el menos co-
m ú n de los sentidos. 
* • 
Pero quien sabe sacar toda la 
punta á lo que acaba de ocurr ir en-
tre los periodistas es el redactor del 
Havana JSun que se firma e l Alegre 
Idiota. 
O i g á m o s l e : 
Bien, señor Director: Veo qae ya 
existen disgustos en la nueva Asocia-
oión de la Prensa y todo porque el 
hambre electo Presidente es un es-
pañol. 
Parece absurdo qne personas de ta-
lento armen esa bulla en nna organi-
zación que no tiene carácter político 
alguno. 
No conozco al Sr . Bivero; pero no 
hay duda que como periodista ha teni-
do éxi to , y se me ocurre que tal vez sea 
esta la causa de la opoaioióa que se le 
hace. 
E l espectáculo que presentan treinta 
hombrea abandonando u n a reunión, 
áólo porque ellos no puedan manejar-
la, es triste y no habla bien del porve> 
nir de los cubanos como gobernantes. 
No puedo comprender por qué si el 
Oiub ae la Prensa sólo tiene la idea 
del beneficio mútuo, el caballero electo 
uo puede dirigirla dignamente. 
Si se ha de dirigir como anexada á 
algún partido político, desde luego que 
él, español, no ha de ser el hombre 
para presidirla. 
Me alegro no haber tratado de h a -
cerme socio, porque no me gustan hom-
bres de cabeza huera por compañeros , 
ni aun en el club. 
L l á m e n l e bobo. 
El general Collazo 
A n t e l a sa la I f de lo c r i m i n a l de 
la A u d i e n c i a se ha visto ayer l a 
causa seguida contra nuestro res-
petable amigo el general E n r i q u e 
Oollazo, director de La Nación, y el 
regente de su imprenta , por l a pu-
b l i c a c i ó n de dos a r t í c u l o s , t i tulado 
el uno ' ' L a D e p o s i c i ó n de Gener" , 
y el otro " G r o s e r í a andante", d e -
nunciados como constitutivos del 
delito de i n j u r i a por el gobernador 
c iv i l de esta provincia , s e ñ o r N ú ñ e z . 
E l s e ñ o r don G a s t ó n Mora , que 
d e f e n d í a á los acusados, h a pro-
nunciado con ta l motivo n n a de 
las m á s elocuentes y e n é r g i c a s ora-
ciones que h a n resonado de mucho 
tiempo á esta parte en nuestro foro; 
tan nutr ida de doctrina y de eru-
d i c i ó n , tan abundante en argumen-
tos demostrativos de l a fal ta de 
materia cr imina l en este proceso, 
que cuantos le oyeron hacen de é l 
los mayores elogios, creyendo i m -
posible que el tr ibunal pueda hacer 
otra cosa que absolver a l s e ñ o r Oo-
llazo, procediendo con es tr i c ta j u s 
t icia. 
Mucho lo celebramos por el que-
rido c o m p a ñ e r o , á quien lo mismo 
que á su abogado, t a m b i é n del ofi-
cio, enviamos nuestras felicitacio-
nes por el é x i t o que en los oyentes 
produjo l a a d m i r a b l e defensa. 
La "Asociacííyé la Proisa" 
¡ S E R I E D A D ! 
Nada habíamos -querido decir del 
deplorable incidente surgido apenas 
acababa de elegirse por votación se-
creta la Jauta Directiva de la A s o -
ciación de la Prensa, á virtud de una 
irreflexiva, absurda y apasionada pro 
test» , inesperada y redactada, acaso, 
por los menos autorizados entre los pe-
riodistas profesionales, y ligeramente 
firmada luego por una porción de apre-
oiables compañeros, porqae abr igá-
bamos la esperanza de que el buen 
sentido prevalecería al fin, haciendo 
volver del error en que, examinando 
fríamente los hechos, han caldo mu-
chos. 
Pero nuestro silencio, al punto á qae 
han llegado las cosas, sería pueril, y 
vamos en uso de nuestro libérrimo 
derecho á la crítica do los suceso», á 
deoir cuatro palabras sobre el asunto. 
Fuimos nosotros de los más entu-
siastas por la realización de la empre-
sa, qae de un modo ú otro, oreemos 
y A herida de muerte. 
Porque no tuviera tan triste fin he-
mos trabajado con tanto entusiasmo 
como el primero, y nunca el cansancio 
ni el desaliento abatió nuestro espíri-
tu en la labor qae emorendimoa de 
suavizar asperezas, domeñar tenacida-
des, ora con el amigo receloso influido 
por los prejuicios del medio ambiente 
en que se agita, ora con el compañero 
de oficio oboeoado merced á un equi-
vocado concepto de elevados sentí 
mientes, ora en las juntan celebradas 
.ea el Centro Gallego, acometiendo em 
1 presas superiores á naeftras fuerzas, 
| animados en el eefaerzc-, no por la au-
dacia de los osados, sino^por la bondad 
de la idea sostenida. Nada nos arre-
dró, ni siquiera el peligro,—que co-
rrimos—de ser destrozados en la polé-
mica oral, si el contradictor habilísimo 
que nos tocó, maestro dojba en la ora-
toria, no nos hubiese tratado coa la 
visible y cristiana indulgencia de un 
veterano haoia un bisoño, ea vez de 
emplear, oomo pudo hacerlo, las armas 
de la superioridad, muy lícitas en esta 
claRe de combates. 
Dimos la batalla, y Is^ ganamos; y 
del triunfo sacamos esta 'triste ense-
ñanza: muchos de los que nos alenta-
ron á impugnar el artículo déoimoter-
cero, ¡votaron en contra nuestra! 
A pesar de nuestros pocos años, pese 
á nuestra inexperiencia de la vida, no 
nos indignamos; y tan sólo al mirar á 
los que una cosa opinaron de silla á si-
lla y sostuvieron lo contrario á la hora 
de la votac ión pública, sentimos náu-
seas, y comprendimos que nunca Inora 
riamos con la vida pública. 
A l día siguiente al en que se eligió 
la Junta directiva, ocurrieron cosas 
qne producirían pena, si no provoca-
ran á risa á poco que se detenga el ana-
lista á examinarlae; risa franca, ligera 
y juguetona: la risa que ocasiona el 
chascarrillo de la opereta bufa ó la con-
torsión grotesca del payaso del circo. 
A la Junta fuimos todos, incluso la 
inmensa mayoría de los compañeros 
protestantes. D . Nicolás Bivero asis-
tió á las tres sesiones, y desde la pri-
mera se le nombró miembro de la Mesa 
interina y de la Comisión de .Regla-
mento. 
Nadie protestó. 
3o discutió el Reglamento; circula-
ron distintas candidaturas, y en dos de 
ellas se designaba al Sr . Éivero para 
el cargo á que la mayoría lo elevó des-
pnéa. 
No hubo protestas. 
All í , en aquella numerosa Asamblea 
de hombres cultos, inteligentes, ins-
truidos, obreros de la pluma, de firmen 
convicciones unos, de arraigados pre-
juicios otros,de|exaltadas pasiones mo-
chos, no sa aizó una voz para alegar 
esas razones, en que después del triun-
fo de los que apoyaron la candidatura 
del señor ü i v e t o , se ha basado la pue-
ril protesta. 
Bi se aspiraba á constituir una Aso 
elación de periodistas cubanos exclu 
sivamen|e, ¿por qué se llamó, por qué 
se admitió, por qué NO SE P í t o T E s r ó 
Tl&MPÜ Y H JtóA OPORTUNOS, de la 
presencia y el concurso de ios perio 
distas españoles? ¿Acaso los creyeron 
tan despreoeupados en panto á decoro 
y dignidad propia, que se prestaran 
imbéuiimente al papel de obiigados 
secondadores, sin derecho ni posibili-
dad do poner en el primer puesto á 
uno de los suyos? 
Toda ideo, por absurda que sea, pa-
résenos respetable siempre que leal-
mente se sostenga. Y ocúrresenos pre-
guntar á loa que ni siquiera supieron 
plantear la cuestión á tiempo, expo-
niendo— como pudieron hacerlo—al 
discutirse el artículo reglamentario 
nalla, pero an canalla inteligente, audaz 
y capaz de todo. Oreo, amigo mío, qne 
para sacar partido en favor de los sobri-
nos del viejo Oabestan, que no ha pen-
sado jamás sino en humillarnos, nn 
hombre como Ragonlin es lo que nos 
conviene. 
—¡Ahí—dijo Mr. de Faustinieres que 
parecía salir de un sueño, 
— Y o he hecho oomo tú, me he con-
fiado á Ragoulin. 
—¿Tú también? 
—¡Sí, y tengo ana cita con él . 
—¿Ooándo? 
—Dentro de media hora. 
—¿En qué sitio? 
—tin el café de las Tres Ancoras. 
¿Vienes conmigo? 
— ¡ V a m o s l - r e s p o n d i ó Mr, de Faus-
tinieres. 
Tomó sa sobrero y sa sobretodo, y 
salieron ambos de la cas». 
Había cerrado completamente la no-
che, y al bajar por la calle de J u a n de 
Ohatillon, que era su camino, Mr. de 
Faustinieres se detuvo de pronto. 
—¡Mira!—dijo designándole nna ven-
tana alumbrada por la luz interior en 
la casa de correos. 
—¡Olimpia ya de vuelta!—exclamó. 
I X 
L a llave del j a r d í n 
Los dos jóvenes permanecieron nn 
momento inmóvi les , con los ojos fijos 
en la ventana iluminada. 
Mr, de Faustinieres iba apoyado en 
el brezo de su primo, y és te le sentía 
temblar convulsivamente. 
—¡Y bien!—dijo en fin Mr. de Godi-
neo,—¿nos vamos á quedar aquí eterna-
mente? 
—No, p e r o . . . . yo quisiera veri a . . . . 
—contestó con tono indeciso el barón. 
—¿A quién ? ¿á Olimpia ? 
. - S i . 
—¡Haces mal! 
—¿Por qué?—preguntó oándidamen* 
te el enamorado joven. 
—¡Toma! porque apenas son las ocho, 
y si uo quieres encontrarte con su ma-
dre 
—¡Oh! ¡qué me importa!—dijo Mr. de 
Faustinieres con exaltación. 
—¡Eso es lo que yo no permitiré!—ex-
clamó severamente Godinec. 
—¡Luciano! 
—¡Bstá dicho, primol No quiero que 
te expongas á nn lance ridículo ó des-
agradable. E s a Olimpia es capaz de 
todo. 
—¡Y yo soy capaz de matarla! 
—¡Imbécil! ¿Y con qué derecho? 
—¿Oon qué derecho ? ¡con el de-
recho de mi amor ultrajado, escarne-
cido 1 
—¿bis que ella te ha prometido a l -
go? 
— S í si soy r i co . . 
—¡Pues bien! empieza por serle. 
Guando tengamos cada uno nuestra 
parte de los millones de Oabestan, en-
tonces irás á reclamar sa promesa. 
alusivo al Presidente, que estimaban 
incompatible el puesto oon la condi-
ción de ciudadano españo*: ¿oreen que 
es serio, que es correcto el acto de la 
protesta inoportuna y tardía? 
Periodistas cubanos somos. Amamos 
á nuestra tierra oon el mismo amor de 
los qne más la amen; pero nuestra se-
riedad de hombres y la conciencia de 
nuestros actos nos impide aceptar ese 
absurdo criterio, de creer, q ue por el 
hecho de haber nacido en Ouba, poda-
mos vivir impunemente reñidos oon la 
lógica, rindiendo constante culto á la 
ligereza. 
Ooncretando la referencia á los he-
chos de la ú l t ima junta, cúmplenos 
declarar que entre los firmantes hay 
quienes votaron á favor de la candida-
J t u r a presidencial del señor Martin 
Morales. 
E s e desprecio á la voluntad de las 
mayorías, esa soberbia pretensión de 
imponer criterios á las ajenas concien-
cias, esa ecuanimidad con que se acep-
ta el concurso del extranjero, á reserva 
de rechazarlo si se sale derrotado, se-
rá todo lo patriótico, viril y digno qne 
antoriza el vocabulario convencional 
al uso, que encaja dentro de la anar-
quía mental predominante; pero siem-
pre merecerá la reprobación de los que 
no han perdido los estribos, al extre-
mo de olvidarse cuán fáci lmente se 
cae en las simas del ridículo, de des-
conocer el alcance y significación del 
VOCablO SERIEDAD. 
Napoleón Gál vez.—Ricardo Aman-
tó .—Enrique Moreno Merlo.—Anto-
nio G . Zamora.—Guillermo Y . Pór-
tela.—Garlos González Llórente. 
doctor Bango 
Yiaitando ayer á nuestro querido 
amigo el doctor Bango, en su domici-
lio, uoa dió al despedirnos el encargo 
de qae, en la imposibilidad de poder 
hacerlo él personalmente ó por escrito, 
dado el estado de su ánimo y la índo-
le de sus quehaceres, expresáramos 
desde estas columnas, oomo lo hace-
mos, en su nombre, á todos y cada uno 
de los nnmerosos amigos de la Haba-
na y de la Is la , los cuales con su pre-
sencia ó por medio de cartas, tarjeta» 
y telegramas le han demostrado su oa-
riDoso interés y adhesión en la terri 
ble desgracia que acaba de experimen-
tar, la inmensa gratitud que siente poi 
tan señaladas pruebas de considera 
3ión y respeto y lo muoho á que esaf 
tiernas y cordiales manifestaciones le 
obligan. 
Oon guato campamos la indica oiór 
del insigne médico, que ya desde hoy 
ha vuelto á encargarse de su clientela. 
ASUNTOS" VARIOS: 
A OOBttAR 
E l señor Oónsol General de España 
nos encarga llamemos la atención de 
todos los licenciados de la extinguida 
guardia civil de esta Is la , á fin de que 
los que tengan abonarés pendientes de 
pago por concepto de alcances, recia 
men el pago de;ellos por su conducto, 
en la seguridad de que lea será remi-
tido su importe en un plazo muy bre-
ve, teniendo en cuenta que, según no-
ticias sutént icas que tiene el señor 
Torreja, las cantidades á que los refe-
ridos documentos ascienden, se hallau 
depositadas desde hace tiempo en po 
der del Oajero de la Oomisión liquida-
dora del extinguido y citado cuerpo. 
L r o B N o r á . s 
Se han concedido quince días de li-
cencia por enfermo al Presidente de k 
Audiencia de Pinar del Rio, D. Jorge 
de la Galle. 
Se ha concedido an mes de licencia 
por enfermo, al auxiliar facultativo de 
minas de la Reg ión Orienta!, señor 
don Luis F . Ohivás. 
E S C R I B A N O I N T E R I N O 
E l Sr. D . Manuel Lledo ha sido nom-
brado Escribano interino del Juzgado 
de primera instancia é instrucción de 
Manzanillo, mientras dure la licencia 
que le ha eido ooncedida al propieta-
rio. 
O B T E N I D O S 
E n la noche del sábado fué detenido 
por orden del Jnez de instrucción de 
Remedios, el Sr. D . Pedro Kaíz y 
Ruíz, ex-Juez Municipal de Buenavis-
ta y vocal de la Junta de Educación 
de aquel término. 
L a causa de su prisión obedece al 
extravío de un oheok de la maestra 
señora Emil ia Santacana. 
P O L I C I A E S P E O I A L 
E l Sr. D . Waldemar Sohwayer, que 
desempeñaba en Oárdenas el oargo de 
inspector de policía especial, á las in-
mediatas órdenes del Gobernador civi* 
de Matanzas, ha sido trasladado á 
ejercer iguales funciones en Oolón. 
Para sustituirlo ha sido nombrado 
el Sr. D . Enrique Bueno, que ya está 
desempeñando ese destino. 
L A Z A F R A 
E l central J u r a g u á , de Terry, ubi-
cado en la jurisdicción de Oienfuegos, 
tiene hechos, hasta la fecha, uno* 
28.000 sacos de azúcar. 
I N C E N D I O 
A las doce del dia del martes se de 
claró nn violento incendio en loa cam-
pos de caña del ingenio (t(Jnión," ubi 
oado en Oolón, quemándose 40.000 
arrobas de fruto parado. 
No se quemaron las fábricas de le 
daca por los grandes esfuerzos que hi 
cieron para evitarlo algunos paisano* 
y fuerzas de policía, en unión del A l -
calde Municipal de aquel término, se 
ñor Armas. 
E l fuego se oree casual. 
L O S M U E L L E S D E MATANZAS 
E l Secretario de Obras Públ i cas ha 
contestado una consulta del Oapitáu 
del Puerto de Matanzas, respecto á U 
vigencia y aplicación de una disposi-
ción del Gobierno Superior Oivil de 
la I s la de 7 de Julio de 1803, que de-
termina la obl igación para alguno 
propietarios de muelles de servicio 
particular, de permitir el atraque y 
descarga en aquellos muelles, en ei 
sentido de qne esa disposición se dictó 
con carácter particular y comprende 
solo algunos de los muelles existentes 
^n la márgen del río San Juan de esa 
Oiudad, y que por consiguiente no tie-
ne el carácter de general, ni puede ser 
aplicable á los muelles, todos concedi-
dos para servicio particular. 
Estas palabras fueron dichas con un 
tono de ironía cruel, que el barón h u -
biera notado, sin la violenta emoción 
que le agitaba. Sin embargo, se dejó 
arrastrar por su primo, y ambos se en-
caminaron á la plaza de Dnguay 
Tronin. 
E n el momento en qne se alejaban, 
la persiana de la ventana iluminada se 
entreabrió lentamente y se asomó en 
ella nna mujer. 
E s t a mujer era Olimpia qne 
había entrevisto á los dos jóvenes , y 
que murmuraba al verlos alejarse. 
—Faustinieres es an imbécil y me 
importa un bledo; pero Luciano 
¡Oh! ¡ese hombre á quien tanto he ama-
do, y que odio ahora oon toda mi a l -
ma! 
Olimpia había llegado, en efecto, 
una media hora antes á Saint Malo en 
compañía de Loadeao. 
E l piloto habla atracado sa barco en 
el paraje más desierto del puerto, tan 
luego como hnbo cerrado la noche. 
L a joven desembarcó inmediatamen 
te, y Loudeao le dijo al poner el pie 
en tierra: 
—Ahora ya no tenéis necesidad de 
mí para volver á casa. Yo voy á dar 
una vuelta por el café de las "Tres A n 
coras" para saber cómo va Oabestan. 
Pero no os a c o s t é i s . . . . . . E a t a noche 
cuando yo me retire, hablaremos, nn 
poco. A esta hora también Oartahut 
estará sin dada de vuelta. 
N A U P R A a i O 
B ! viernes, oon motivo de la festivi-
dad del d ía , salieron á pescar en el 
boteoito de vela Colón, llevando á re-
molque nna pequeña chalana, el veci-
no de la Isabela (Sagua) don Miguel 
Gano, que iba de patrón, su hijo R a -
món y tres amigos más. 
Se diripieron á los canalizos y cayos 
situados á sotavento de Gayo Oristo, 
en los que pasaron el día perfeotamea-
te; pero al regresar, á las 4 de la tar -
de, cuando pasaban entre "Oayo le vi-
sa" y " L a Herradura" distante 3 ó 4 
millas; á causa de la marejada fuerte 
que había, el bote embarcó un golpe 
de mar que lo sumergió en el acto, á 
dos millas próx imamente de loa cayos 
referidos. 
Los cinco náufragos sa agarraron á 
la chalanita que continuaba amarrada 
á el Oolón, y para mayor seguridad la 
amarraron también de popa al pedazo 
de palo del bote sumergido qne quedó 
fuera del agua. 
Oomo la marejada y el viento au-
mentaban, ante la perspectiva de la 
noche qne se les acareaba, el joven R a -
món Gano arrojóse al agua con el pro-
pósito de ganar la orilla más próxima, 
distante oomo dos millas, oon objeto de 
encontrar por los canalizos alguno de 
los muchos botes que habían salido pa* 
ra aquellos pantos en excursiones pro-
pias de Semana Santa. 
Sus compañeros lo vieron llegar á la 
restinga Intermedia por la que s iguió 
caminando oon el agua hasta la rodi-
lla, hasta perderlo de vista. A la ma-
ñana siguiente, ó sea el sábado, cruza-
ba el remolcador Vuloano, (patrón don 
Manuel León, maquinista, don José 
Basilio, y cocinero don Gerardo Que-
sada) llevando á bordo á su dueño el 
Sr. A l varó. 
Guando cruzaban á bastante distan-
cia del lugar del suceso, s int ió el pa-
trón voces de auxilio, y acercándose al 
punto de dsnde partían encontraron á 
los 4 náufragos acurrucados dentro de 
ía diminuta chalana. 
Inmediatamente fueron conducidos 
al puerto donde se Ies prestaron los 
necesarios auxilios, saliendo enseguida 
varios botes en busca del joven desa-
parecido sin haberlo hallado hasta el 
domingo á las nueve de la mañana . 
Se supone que el desgraciado joven 
al tratar de salvar la corta distancia 
que le faltaba entre la restinga y los 
mangles, ó bien, entre estos y a l g ú n 
3 a y o inmediato, se ahogó ó fué pasto 
de los tiburones. 
P A R A F E S T E J A R L A OONSTITÜOIÓN 
D E L A R E P U B L I C A 
Los empleados y obreros de los Fe-
rrocarriles Guidos de la Habana, eegún 
vemos en la "Revista de Ferrooorri-
les'^, verificarán el sábado 5 del actual 
una reunión en Monte 63, oon objeto 
de realizar algo práctico que demues-
tre de manera ostensible la satisfac-
ción que dicha colectividad siente por 
la próxima const i tución de la Repúbli-
ca Oubana. 
DESTITUCIÓN C O N F I R M A D A . 
Se ha confirmado la dest i tuc ión del 
Oontador del extinguido Ayuntamien-
to de San José de los Ramos, don Ma-
inel Garduña y Aguilera. 
S O L I C I T U D D E N E G A D A . 
E l Gobernador militar ha denegado 
ú Ayuntamiento de Güines , la entra-
da libre de derechos arancelarios del 
material de incendios para el Gaerpo 
de bomberos de dicha vi l la , 
NOMBRAMIENTO. 
H a sido nombrado Oficial E n c a r g a -
do del despacho y material de la Oo-
misión especial para la ext inc ión del 
muermo y tuberculósis , el señor don 
Jesús M. Lesoano. 
S O L I C I T U D . 
Según anuncio que hemos venido 
publicando en la sesión correspondien-
te ds este periódico, se desea saber el 
actual domicilio de don Antonio Ruiz 
Sierra, natural de Santander, Val le de 
Oonjao; y se agradecerán las noticias 
que se le faciliten á la señora doña 
üHaroelina Ruiz y Sierra, en Muralla 
15, Habana. 
J U N T A D E V E T E R I N A R I A 
E l Gobernador militar ha nombra-
do una Junta para el examen de las 
condiciones y competencia de los que 
pretendan ejercer la veterinaria en la 
Is la de Ouba. 
Dicha Junta la compondrán loa se-
Qores siguientes: 
Dr . Gabriel Oasuso y Roqna, deca-
no de la Facultad de Medicina. 
Dr . Juan N . D á v a l o s y Betancourt. 
Dr . Gregorio Pérez y Piquero. 
Dr . Honoré F . Lainé, veterinario y 
D . Herminio Valdivieso y Ohapado, 
veterinario. 
C O M P L A C I D O 
Eabana 3 de A b r i l de 1902. 
Sr. D . Nico lás Bivero. 
Respetable oompañero: Aunque en 
otro periódico afirme lo mismo, le rue-
go me permita preguntar lo siguiente: 
—¿Al concurrir á la primera reunión 
de la Prensa en el Gentro de Depen-
dientes, se nos ex ig ió el certificado de 
periodletaa ó el de nacionalidad? Oreo 
que el primero. Traslado á los protea-
tanteE esa pregunta. 
De usted S. S. Q. B . S. M. , E . Nu-
ñez Sarmiento. 
P A R T I D O NACIONAL CUBANO. 
Ocnvenoión Provincial de la Habana. 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar á los Delegados á 
«ota Oonvención Provincial, para ia 
cesión ordinaria qne se celebrará el dia 
4 del corriente, á las ocho de la noche, 
en el Gírenlo Nacional, Zulueta 28, al-
tos, en cuya ses ión sa tratará de las 
fiestas que se pretenden llevar á cabo 
con motivo de la const i tución de la 
República y de otros asuntos del ma-
yor interés para el Partido, por cuyo 
motivo ruego la asistencia. 
Habana, Abri l 2 de 1902. 
Josó £}. Prado, 
Secretario. 
E L O O R R E O D E E S P A Ñ A 
Ayer, á las dos y media de la tarde, en 
tró en puerto el vapor correo español A l 
fonso X I I I , pnce lente de Santander y 
Oornña, conduoiendo carga general, corres 
pondencia y pasajeios. 
á L d t a a n a d e l a S a b a n a 
Ayer, 3 de A b r i l , se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
t jdos conceptos $23.078-05, 
R O M JOOÍOm 
En el señalamiento correspondiente á la 
Sección Ia de 'a Sala de lo Criminal que 
publicamos ayer aparece por error que la 
cansa que se sigue contra Alberto Alvarez, 
es por estafa, en vez de estupro. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H Q Y 
T E I B U N A l T s U P S E M O 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de 
ley en juicio de mayor cuantía seguido por 
don Manuel Rodríguez contra 0a Agustina 
Piedrahita de Werbwar y otro, sobre cum-
plimiento de contrato. Ponente: Sr. Betan-
court. Fiscal: Sr. Vías. Letrado: Ldo. Mo-
ra. 
Secretario, Ldo. Eiva. 
Sala do lo Criminal: 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma é infracción de ley interpuesto 
I por don José D. Rublño y otros, en causa 
por robo y homicidio. Ponente: Sr. Gastón, 
Fiscal: Sr. Vías. Letrados: Lodos. Castro, 
Castellanos y Calzadilla. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Ciríaco Esteban 
contra don Isidro Internian, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Tapia. Letrados: Ldos. 
Chapple y Valor. Juzgado, del Gaste. 
Autos seguidos por la Knight Va1! Ca, 
contra B. F . Daly, en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Tapia. Letrados: Ldos. Mendoza 
y Bernal. Juzgado, del Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0EAL13 
Sección primera: 
Cantra Arturo Rodríguez, por rapto. Po-
nente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr. Bidegaray. 
Acusador: Ldo. Castellanos. Defensor: Ldo. 
Losada. Juzgado del Centro. 
Contra Manuel Martínez, por estupro. 
Ponente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Defensor: Ldo. Losada. Juzgado, del 
Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Andrés Eiva y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Guiral. Juzgado, de Jaruco. 
Contra Miguel Perdomo, por disparo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle 
Defensor: Ldo. Quiral. Juzgado, de Beju-
cal. 
Contra Braulio Bolaños y otros, por ho-
micidio. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensores: Ldos. Pascual, V a -
lencia, Quiral y Castaños. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ledo. Moré. 
G A C É T I L J L A 
F I E S T A MONTAÑESA.—Grandes par-
tidos se celebrarán mañana en fd fron-
tón J a i A l a i de s t inándose los productor 
del e spectáculo á la Sociedad Montañesa 
de Benefiomoia, de la que es digno pre-
sidente nuestro respetable amigo don 
Juan Pino. 
U é aquí el programa: 
Primer partido, á 30 tantos: 
Petit pasiego, Paiego menor y P a -
sieguito, (blancos) contra Urrest i , I b a 
ceta y Abadiano (rojos). 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Trecet, E loy , Machín , Obi-
quito Vergara y Michelena. 
Segundo part ido, á 30 tantos: 
Mácala y Michelena (blancos) contra 
Eloy y Ohiquito Yergara (rojos.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Ibaoeta, Pet i t pasiego, 
Urresti, A l í menor y Eaooriaza. 
Los precios de las localidades son 
los siguientes: i 
Palco con 6 entradas $ 10 60 oro 
Primera fila numeradas.... 2 50plata 
2a 3* 4a y 5a id. id 2 00 „ 
Delantero de tendido 2 00 „ 
Tendido general numerado. 1 00 
Delantera de grada a l ta . . . 0 75 ,, 
Entrada á grada alta 0 50 „ 
Se encuentran é s t a s de venta en la 
Secretaría de la Lonja; Mercaderes 20, 
café; Muralla 37; Monte 61; el sábado 
de ocho á diez en el Sa lón M ; y en e) 
Frontón desde las doce del d ía en ade-
lante. 
L a oolonia montañesa acudirá en ma-
sa mañana al gran frontón de la calle 
de Ooncordia. 
D E S P E D I D A . — A bordo del vapor 
Montevideo, que emprende viaje en la 
tarde de hoy oon rumbo á Puerto L i -
món, embarca nuestro particular y es-
timado amigo el señor Oeoilio A . Del-
gado, distinguido colombiano que aoos-
tambra visitar nuestra oiudad todos 
los años pasando en ella la temporada 
de invierno. 
E l señor Delgado se dirige á Oosta 
Kioa para después trasladarse á New 
York, donde se encuentra establecido 
y reside en compañía de su amantíai-
ma familia. 
Deseamos al distinguido iouriste la 
más feliz t raves ía . 
TAOON.—Traen hoy loa programas 
de Tacón el estreno, á primera hora, 
de ia zarzuela L a Tienta, l íSra de 
Jackson Yeyan y música del maestro 
Oaballero. 
A oont inaaeión se pondrá en escena 
A Roma por todo. 
Título que parece ser la divisa de la 
empresa de los señores Osoro, G u t i é -
rrez y la salerosa Rosario Scler. 
A Jioma por todo que la cues-
tión es tener el teatro abierto. 
Y que sigan las tandas á dos pe-
setas. 
SOCIEDAD DE OAZADOBBS.—Para 
el próximo domingo es tá dispuesta la 
ñesta inaugural de la Sociedad de Caza-
dores de la Habana en los terrenos del 
Ouba Jockey Olub. 
Se ha combinado el programa en es-
ta forma: 
1° Salida en tren especial puesto á 
disposición de los invitados, por la So-
ciedad, á las siete de la mañana, de la 
Estación de Ooncba, donde una Oo-
misión proveerá de billetes de ida y 
vuelta á los conenrrentea y sos fami-
liares. 
2? A la llegada del tren se efectua-
rá una tirada de diez platillos por cada 
uno de los invitados que desee tomar 
parte, lanzados al aire por la máquina 
especial automática adquirida por lf. 
Sociedad en los Estados Unidos ó igual 
á las que se usan en los grandes matchs 
en los Estados Unidos y Europa. 
3? Match de cien platillos concerta-
do entre los Socios. 
4° Tiro de pichonea escogidos lan-
zados por las trampas al estilo de E u -
Olimpia se habla retirado, pues, so 
la, aunque no podemos decir que lo es 
tuviese enteramente, puesto que la se 
guia nn compañero de quien no hemos 
hablado y de ouya fidelidad podía es 
tar segura. 
Este compañero era nn perro; un 
enorme perro de Terranova que 
Oartahut había traído á bordo de 
la Bella Elo ísa y que había dado á la 
joven en Jersey. U n signo del marino 
había bastado para hacer comprender 
al inteligente animal qne desde aquel 
punto pertenecía á la joven y que es 
taba encargado de protejerla y defen 
derla. 
Este perro se llamaba Minos, y 
cuando Olimpia se separó del piloto, 
s iguió gravemente á su ama, con la na 
riz al viento y mostrando sus formida 
bles colmillos. 
Guando Olimpia entró en su casa, 
abriendo la puerta oon la llave qae 
había oonservado al partir, la adminis 
tradora de correos estaba en sa oficina 
ocupada en arreglar la corresponden-
cia. 
A l ver á su hija, arrojó un grito y 
taltó poco para que se desmayara. 
—¿Me habéis creído perdida, mi bue 
na madre?—dijo Olimpia riendo. 
L a pobre señora se había echado al 
cuello de su hija y la cubría de besos. 
—No habréis olvidado lo que os dije 
al partir, ;no ea verdad?— añadió é s ta , 
—{Pues bien, es cosa heohul 
Y como madama Mignot la mirase 
con estupor sin comprenderla, la joven 
le dijo: 
— Y a somos ricas, madre. 
—¿Ricas? — repit ió maquinalmente 
la pobre mujer. — ¿Eatás en tí , hija 
mía? 
—¡Inmensamente ricas, madre! Den-
tro de ocho días , ó quizás antes, ten-
dremos millones. 
—¡Ah! ¡mi pobre hi ja!—exclamó la 
administradora de correos, — ¡se ha 
vuelto looal 
Olimpia se echó á reir. 
—Madre, — dijo, —¿sabéis de d ó n d e 
vengo? 
—¿Oómo puedo saber lo?—preguntó 
la buena señora mirando oon espanto 
al monstruoso perro que había entrado 
oon Olimpia, y que se había acostado 
junto á la puerta oon el enorme hocico 
entre las patas. 
—Vengo de Jersey, donde aoabo de 
casarme. 
L a madre arrojó an nnevo grito. 
— S i , acabo de c a s a r m e — a ñ a d i ó 
fríamente Olimpia—y mi marido es mi-
llonario. 
Madama Mignot no era mujer oapaz 
de soportar tantas emociones y, sobre 
todo, una revelación tan inesperada. 
Se dejó caer en su s i l lón oon los bra-
zos colgando, la mirada extraviada y 
la boca entreabierta, oomo si de re-
ponte hubiera oaido en un completo 
idiotismo. 
ropa y A m é r i c a , en el quepodrán to-
mar parte los invitados. 
5° Tiro de pichones en pacto eo lu j¿ 
miomas condiciones. 
Otra Oomisión encargada de la dU 
reooióo de la tiesta estará en el terre-
no para concertar los detalles de li 
misma. 
L a banda de mágica del Üempamen-
to Oolumbia amenizará el acto. 
A nuestro querido amigo don Boii-
que A l d a b ó , entusiasta presidente de 
la Sociedad de Cazadores, agradeoemM 
la amable inv i tac ión conque sa sirva 
favorecernos. 
E L POSTILLÓN DE LA RIOJA.—NO 
era posible que una obra tan bonita 
como E l Pcst i l lón de la Kioja, que ea 
nna de las joyas de la zarzuela espa-
ñola, y en cuyos ensayos se habla ea-
raerado la empresa de Fayret p t r i | 
presentarla con toda propiedad, al-
canzase tan solo nna representación. 
Oomprendiéndolo así la Empresa, ha 
dispuesto que sea cantada nuevamen-
te esta noche en ia primera y segunda 
tanda, suprimiéndose la tercera para 
dar lugar al ensayo general de La Gara 
de Dios, que va mañana en función 
corrida y que, seguramente, llevará 
numeroso público al s impático y fres-
co teatro del dootor Saaverio. 
L a circunstancia de ser cantada Ln 
Oara de D i o i por Rosa Fuertes y Bi« 
cardo Pastor, que la representaron ea 
México m á s de cien noches, y por el te* 
ñor cómico J o s é Gamero,qae estrenó el 
papel de Doroteo en el Oirco de Parish, 
de Madrid, ha hecho que se despierte 
en nuestro público gran deseo de ver 
y aplaudir á esos artistas en la bonita 
zarzuela. 
E n la contaduría han sido separa-
das ya muchas looaiidades para la faa-
oión de mañana. 
E l lunes, estreno de la preciosa zar-
cuela L a Molinera, que obtuve gran 
éx i to en Madrid. 
L a Mascarita no vo lverá á ser repre* 
sentada hasta el domingo, en primera 
tanda. Vayanse preparando los que 
no hayan visto tan bonita obra, en la 
que Amel ia González Teruel y Dolores 
Zabala e s t á n monís imas. 
E n la próx ima semana L a Mascota y 
L a Nube. 
No faltaremos esta noche á Payret, 
T O I L E T T E S . — U n a de las más belUs 
revistas de modas que liega á la H». 4 
baña os la qne acaba de recibir I J 
Moderna P o e s í a y que se denomina 
Toilettes. 
Muchos figurines y notas muy inte-
resantes de las ú l t i m a s novedades trae 
en sus p á g i n a s el hermoso cuaderno. 
Recomendamos la adquis ic ión de 
Toilettes, si quieren conocer la última 
palabra de ia moda, á l*s damas ha-
baneras. 
Todo es selecto y todo interesante 
en 1» notable revista. 
E N ALBISÜ HOY.—Otro estreno,7 
van dos en la semana. 
Trátase de E l pobre diablo, revista 
oómico-l írioa de gran espectáoaio ori. 
ginal de Oelso Lucio en colaboración 
musical oon los maestros Torregrosa y 
Quinito Valverde. 
Ooho cuadros tiene la obra con los 
títnloa sigoientes: L a antesala del in-
fierno. Los pecados. Aficiones y diver-
siones, Bai les madr i l eños , E l Sport, 
Hipódromo de Madrid, A la enferme-
ría y L a boca del infierno. 
Oada uno de estos cuadros lucirá 
decoraciones diversas pintadas, unas, 
por el e scenógrafo madri leño señor 
Martínez- Garí y otras por los aplan-
didos pintores de A l b i s u señores Oa-
ñellaa y F e r n á n d e z . 
L a obra, en cuyo d e s e m p e ñ o toma 
parte toda la Oompañía , ha sido pues-
ta en escena y ensayada oon todo es-
mero bajo la dirección ar t í s t i ca del se-
ñor Vil larreaJ. 
H a y en E l pobre diablo un gran 
bailable de serpentinas que será eje-
cutado por la señor i ta Dan ie l y aa 
cuerpo coreográfico completo. 
Ocupa esta obra la segunda tanda 
precedida de E l Ol ivar y acompañada, 
oomo fin de fiesta, del pasillo ¡ A l agua 
patos! por la Duatto y la Morales. 
E s noche de moda. 
B A I L E DB MASCABAS.—Hay baile 
esta noche, y baile de m á s c a r a s , en loa 
salones de E l P i la r , la deoana da nues-
tras sociedades de reoreo. 
E s de pens ión por dedicarse á aa 
objeto benéfico. 
L a primera orquesta de Valenzuela, 
oon todos sus profesores, es tá coatra-
tada para el bsitB. 
Raimundo I ha prometido, en honor 
de las p i l a r e ñ a s , haoer gala de su lar-
go y sin igual repertorio da valses y 
danzones. 
A l P i l a r caballeros! 
E N SAN FBANOISOG.—A las grandes 
fiestas religiosas que se celebrarán el 
domingo en el cercano pueblo de San 
Francisco de Paula , en honor del Pa-
trono, as ist irá, pres tándole su valioso 
concurso, el señor Pedro H . de 8*11-
zar, el modesto y aplaudido violinista 
cubano. 
Ejecutará el señor Solazar una her-
mosa pieza del repertorio sagrado. 
Reina en todo el pueblo exoapoio-
nal an imación para las festividades 
del Patrono. 
MARTÍ.—No hay función esta noche 
en Martí , t rans f i r i éndose para el mar-
tes, s e g ú n nos dice la empresa, el be-
neficio que anunciaban para hoy loa 
carteles de este teatro. 
L a c o m p a ñ í a de Roncoroni tiene 
actualmente en ensayo The Our Bojrt. re 
Trátase de nna obra maestra de/ V 
teatro cómico i n g l é s . 
SOLICITUD.—Se desea saber el pa-
radero de don J u a n Morales y Rodrí-
guez, que en el a ñ o 1899 entró oomo 
demente en Mazorra, de donde se fugó 
tres veces, ignorándose si vive ó no en 
la actualidad. 
Cualquier noticia será agradecida 
por su desolado padre. 
Suplicamos lu reproducción de ia 
solicitud que antecede á todos noee-
tros colegas, tanto de la capital oomo 
del interior de la isla. 
L A NOTA FINAL 
Gedeón e s tá de aprendiz en una fo-
tografía. 
— ¿ Q a s adelantado mucho?—le pre-
guntan. 
—Sí , señor . Pero oomo todavía no 
soy práct ico , no me dejan hacer más 
qne retratos de n iños . 
Olimpia se echó de nuevo en ens 
brázoe. 
—Tranquilizaos, madre mia—la dijo 
—mañana hablaremos de todo eso. 
Esta noche no es tá i s en disposición de 
oirme, y yo tengo también necesidad 
de retirarme á descansar. 
Y diciendo esto pasó al pequeño co-
medor que estaba á un lado de la ofi-
cina y llamó á la criada. 
L a vieja bretona que las servía dtó 
un salto para atrás al ver á su sefior/Mf 
cuya ausencia durante dos diasoo^o- \ 
día explicarse. 
—¡Jesús Dios mío!—exclamó orozan-
do las manos: 
Despáchate , mi buena María, 
dame de cenar y euspeode ios ex-
clamaciones: no estoy en disposición de 
hablar. 
Y diciendo esto se paso á la meea. 
L a criada v ió en aquel momento al 
perro y lanzó también un grito. Olim-
pia se sonrió, y pasando la mano por la 
cabeza del inteligente animal, dijo: 
—¡No tengas miedo! no te hará nin-
gún mal. 
L a criada se persignó llena de pavor. 
Minos era negro, y la gente del pueblo 
en Bre taña tiene la superstición de 
creer qne el diablo, osando se apare», 
toma la figura de nn perro negro. 
Olimpia se encogió de hombros y DO ^ 
aa detuvo en explicar á Ja criada j r 
la causa de la presencia del aoiinal en 
la casa. 
m i l k I i t t FersoM 
"Herrar ó quitar el banco" 
En el activa de una casa de comercio, de 
un industrial ó de na artesano, no hay na-
da que vp.lga tanto como L A SALUD D E L 
DUEÑO, Cuantas personas se han visto 
obligadas á retirarse de nn negocio produc-
tivo por causa de una enfermedadl Y cnaa-
do se cura una enfermedad que puede traer 
y con frecuencia trae la ruina con qué gus-
to, y con cuanta ambición se vuelve al tra-
bajo! 
Testigo de todo esto es Pedro Biscaisa-
co, herrador, con muchos años de práctica 
en Sagua y hombre honrado á carta cabal. 
Bueno será reproducir sus palabras, dichas 
el dia 3 de Febrero al que escribe estas 
lineas: 
"Soy—decía el buen señor—hombre acos 
tumbrado á trabajos fuertes. No solamente 
tengo necesidad de trabajar sino que siem-
pre be encontrado gusto en ello. Figúrese 
ntted el mal efecto que me haría cuando 
hace cinco años comencé á sentirme enfer-
mo, y figúrese como me sentiría lo deses-
perado de mi situación cuando hace pocos 
rosees llegué á creer firmemente que me se-
ria iddispensable abandonar mis queha-
ceres. 
Vaya V. contando. En primer lugar me 
sentía siempre "como un tambor". Lo poco 
que comía se me agriaba en el estómago y 
entonces comenzaba la lucha. Cuando ocu-
rría esto después de la cena era cuestión de 
no poder dormir y de tener que levantar-
me de la cama porque se me afectaba de 
tal manera la respiración que parecía aplas-
társeme el corazón. 
Me dolía la espalda, se me inflamaba el 
vientre, se me inflamaban los pies y al tra-
tar de fijar la vista en alguna parte veía 
manchas, rayas y estrellitas y á veces per-
día por completo la cabeza y caía desvane-
cido para recobrar el conocimiento y en-
contrarme sumamente nervioso y con tre-
menda palpitación en el corazón. 
Una palabra de contradicción que me di-
jeran era suficiente para enfadarme. Todo 
me aburría y hasta me molestaba la con-
versación de mis familiares. En fin, la mal-
hadada eníermedad no me daba punto de 
reposo y llegué á pesar 128 libras y á debi-
litarme mocho.El amigo Rafael A breu me re-
comendólas Pastillas del DrHichardsy com-
pré algunos frascos en la farmacia del Ldo. 
Luis P. López con tan feliz resultado que 
hoy me siento bien, con ganas de trabajar, 
con fuerzas para el trabajo, con buen hu-
mor y con aumento de 18 libras de peso. 
Todo eso lo debo á las Pastillas del Dr. 
Richards, medicina que parece bajada del 
cielo para bien de los que padecemos del 
estómago. 
Llevo en Sagua 35 años y me conoce to-
do el mundo. 
Ya escrita la relación se le presentó al 
señor Biscaisacn para su firma que aparece 
en el original en la íorma siguiente: 
Pedro Biscaisacu 6 Triarte 
Calle de Antonio Maceo. — Sagua la 
Grande. 
Para evitar dudas fué llevada la declara-
ción del Sr. Biscaisacu á la inspección de 
Policía y se obtuvo la siguiente certifica-
ción: 
Hermenegildo Quin tero Reyes, Inspector 
de Policía, Certifico:—Que el señor don 
Pedro Bisoaisacu é triarte es persona hon 
rada y digna de todo crédito. Certifico tam-
bién qne la firma en ente escrito es la del 
propio s>ñor Bisoaisacu. 
Sagua á 4 do Febrero de 1902. 
Hermenegildo Quintero. 
Inspector de Policía. 
Sibeis doantfgao qas la medica iSn ferrnirinosa 
BMA indicada para la acfioras qne padecen de ane-
m'a y calambre» de ealómago, para lap Jóvent» du-
r inte el periodo da desarrollo jr Dará loa uifics 
pálidof y llnfitioci, deiganador; p ro también ae 
sube que mnohcs médiooa deMan rennooiar á cate 
enérgico tratamiento 6 canas del estrefiimiento qne 
nroduoe; el MHlerro G!rad"ha reñido á salvar esta 
d flonltad, pués siendo un reoonstitnyePte de primer 
orlen no produce eatrefiimlanto y antes por el oon-
trsr'o aynda á establecer «1 enrío regnlar de las 
funciones intestinales. 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y gas, desde 40 hasta 2,000 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por 
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
1739P. 26-7 Mz 
La rennlén pe íecia de la craosi ta con los prin 
clplos eienolalai del aceite de hígado de bacalao, 
tal es el mérito efeotiro del "Horrhonl oreosotido 
de Chapotent," y la aciano ón de su eficacia an las 
•n(«rmsdades del pecho, gr ppes y catarros orónicc a 
DINERO 
sobre alhajas y valores 
I N T E R E S MODICO 
EN "LA NUEVA MINA" 
8, B B R N A Z A , 8. 
Manuel Torrente, 
Lá-á {Au 
Iglesia Parroquial de Gnadalnpe | fij^ T § 'J'^ L E RI A 
\ j D E M E S A f l 
PAR& POBRES 7 RICOS. 
£1 próximo sábado, día cinco del actual, princi-
pia la Novena al Santo NlUo Jesái de Praga con 
misa en sa nueva altar á laa ocha de la maOana. E l 
día catorce, lunes, ae hari una bonita fiesta con 
misa cantada y sermón á laa echo j media. Invi-
tan & la misma j esperan la asistencia de loa feligre-
ses y demás personas devotu del Santo Nlfio el Pá-
rroco y la Canurera. 2456 la-2 lIí-3 
CRONICA RELieiOSá 
D I A 4 D B A B R I L . 
Este mes e«tá consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en San Fraooisco de 
Asís. 
San Theódolo, mártir. Fnó San Theódn-
lo natural de Tesalónica, donde vivió ocu-
pado en la práctica constante de la virtud 
hasta que los adoradores de los ido'os, que-
riendo obligarle & ofrecer sacrificios á sus 
falsas divinidades, y habiendo encontrado 
suma fortaleza en el generoso confesor de 
Jesucristo, que de ningún modo queria ab-
jurar el Evangelio, fué encarcelado inme-
diatamente, y conducido á la presencia del 
prefecto. Tan luego como el juez lo tuvo 
en su presencia, le exhortó con ahinco pa-
ra que se separase de la Religión cristiana 
y persuadido últimamente de la inutilidad 
de sus tentativas, dispuso que de nuevo fue-
se conducido á la cárcel. 
Al dia siguiente, entraron en la cárcel 
los soldados del prefecto y arrojándose fu-
riosos sobre el ilustre mártir, le condujeron 
violentamente á orillas del mar, y habién-
dole atado al cuello una gran piedra, le su-
mergieron en sus profundidader; alcanzando 
de esta manera nuestro Santo la corona in-
mortal de los mártires. Su glorioso tránsi-
to fué al comenzar el siglo IV. 
F I E S T A S S L S 4 B 4 D O . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—D5a 4 Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora del Rosario en San-
to Domingo. 
Iglesia fle Sai Francisco de Punía 
Los diaa 5 y 6 dejibril se celebrarán en eita Igle-
sia solemnes fl tstas 'en honor del Sarito Patrono del 
Sueblo. Comenzarip el 5 con la Silve cantada. E l la 6, misa de oomsnién á las siete; y á las nueve de 
la mafiana misa en hicor ¿el Patrono. Ocupará la 
Sagrada Cátedra el R. P. Paulino Alvares, domini-
co. L a misa será cantada por excelentes voces de 
la Habana. Por la tarde, á lai cinco, precesión, y 
terminada ésta se quemarán vistosos fuegos artifi-
ciales á la puerta de la Iglesia. 
A todos estos actos asistirá la orquesta de Cisne-
ros. 1963 2a 29 6d SO 
Iglesia Parroquial del Vedado 
7 C A R M E L O 
E l día seis del presenta mea, á las ocho de la ma-
lí vna, tendrá efecto la solemne fiesta al Patriarca 
aeDor San José, con orquesta y sermón por el Urdo. 
P. Alipnru. Se suplica la asisteccla á dloh) acto. 
Habana, Abril S de 1902.—El Párroco. 
2172 4-8 
E . P . I>. 
E L NiKO 
testo Garpla y SMs, 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de ia Urde del dia de hoy, 
los que suscriben, padres, abuelo, 
hermanos, y hermano político, pa-
drinos y demás parientes y amigos, 
suplican á las personas de su amis-
tad se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, Cuba 66, 
al cementerio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana 4 de Abril de 19C2. 
Ramón Garganta j Puig—Dolores Sibis 
de Garganta— Juan Garganta y Riera— 
Juan, José, Enriqueta, LsdlsUo, Rosa, 
Angela, Dolores, Jorge y Consuelo Gar-
ganta y Slbií—Gabriel García y Alvarez— 
Krnesto y Maria Teresa 8arr&—Rafael 
García Alvares—Ramón R, Maribona— 
.Toió B. Boto—Vesatcio Días—Crnsellas, 
Rodrfgnec 7 C? -Matías Ritra j Ripoll— 
Jaime Btirrell—Dr. Mlgoel F . Garrido— 
Dr. Vicente B. Valdéa—Dr. Mariano Do-
meñé—Dr. Antonio Vcaa. 
Í3F3 Sa se reparten esquelas. 
Ct 1-4 
Lá OOMPETIDOM 6ADITAHA, 
da Tabaoca, Oigarr^p " 
de U 
HSJe. 
M A B A N A 
26d-9 Me a 4-
S a n t f t C l a r a 7. 
D B 
I E R B 
Obispo 7 .Aguacate. 
0 5 5 *U 1 Ab 
2 0 A N O S 
DE EXPERIENCIA, 
comprueban la eñeacia del 
POLVO DENTIFEIGO 
D E L 
DR. TAB0ADELA 
Para limpiar y conservar la dentadura 
Cajas de tres tamaños 
ELIXIR DEÑTIF1 
D E L 
A 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las enoias 
Eefresoa y perfuma la boca. 
Frascos do tres tamaños . 
BASOS DE SAN DIEGO 
E l dia 15 del pressiste mes dará principio la tem-
porada cflohl. 
Las bamcas qus el año pasado existían, se las 
llevó el rio. 
Hoy han quedado terminadas las nuevas obras 
debido á la iniclaliva de algunos vecinos, det Mé-
dioo-Dlreotor y del Sr. Llodrá, Isa oualis aunque 
provisionales, reúnen muy buenas condiciones. 
Los hoteles esUu preparados, lo mismo que les 
•volaatas, y el tiempo hermosa. A San Die^o, pues 
preserva, alivia, cura los males y alarga laivida. 
Los bañistas encentrarán este aBo una farmacia 
del Ldo. G. Llináa, muy bien surtida v atendida. 
c297 alt 89-UF 
de Brea, Oodeina y Tolu 
Preparado por Eduardo Palú Farmacéutico de París. 
Eate Jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámioos por excelencia la BREá. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre íf do 
este Jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada elad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
ou resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
lepósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquin? ' Campana-
.io, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la I s l a C u b a . 
o 410 alt i ¿b 
EMULSIÓN 
DECASTELLS G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Sxposiaión de París. 
Cura. laa tosas rabaldaa. tíaia y d e m Á s enie^ane^d^e d<sl pao&e. 
"416 W-18 M« 
H a b i e n d o S c o t t & B o w n e c o n t r i b u i d o m á s q u e n a d i e á 
p o p u l a r i z a r l a s v i r t u d e s y m é r i t o s d e l a c e i t e d e h í -
g a d o d e b a c a l a o , l o c o n s i d e 
b l í c o e n g u a r d i a c o n t r a lo(. 
a l g u n o s i n d u s t r í a l e s p a r a d a r s a l i d a á s u s p r o d u c t o s . 
R e c h á c e s e t o d o f r a s c o r o t u l a d o " E m u l s i ó n " ó P A L A -
B R A P A R E C I D A q u e n o s e a l a g e n u i n a " d e S c o t t . " 
L a l e g í t i m a E M U L S I Ó N D E S C O T T c o n t i e n e e l 
v e r d a d e r o y m á s p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o N o -
m e g o j l o s m á s p u r o s y e f i c a c e s i n g r e d i e n t e s , j s e v e n d e 
a l p r e c i o q u e v a l e . E s b a r a t a á s u p r e c i o , p u e s c o n s u u s o 
n o h a y d e s e n g a ñ o s . S I E M P R E H A S I D O 
S i e m p r e h a t e n i d o l a c o n f i a n z a d e l o s S e ñ o r e s 
t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o . L a s i m i t a c i o n e s 
" p a r a v e n d e r , " p a r a e s p e c u l a r c o n l a g r a n f a m a d e q u e 
g o z a l a o r i g i n a l E m u l s i ó n d e S c o t t . A l g u n a s d e e l l a s 
c a r e c e n e n a b s o l u t o d e l v e r d a d e r o a c e i t e . L A L E G I T I M A 
P R O D U C E L O S R E S U L T A D O S Q U E P 
E S P E R A R S E D E S U S C O M P O N E N T E S . 
S c o t t s e s a b e q u e c u r a y a l i m e n t a á l a v e z . S e g a n a l a 
s a l u d y t i e m p o y d i n e r o u s a n d o l a l e g í t i m a d e S c o t t d e s d e 
e l p r i n c i p i o . V ^ é a s e l o q u e d i c e n m é d i c o s 
E F I C A Z , 
e n 
s 
Habana, Febrero i8.-r-Tengo el gusto de manifestar 
que ya hace tiempo que vengo usando con incomparable 
éxito el preparado conocido con el nombre de Emulsión de 
Scott de aceite de hígado de bacalao en las afecciones pul-
monares, muy particularmente en la tisis, tan frecuente entre 
nosotros, y en las varías manifestaciones linfáticas tan fre-
cuentes también en los países tropicales y que constituyen, 
por decirlo así, el fondo de las afecciones de los niños, 
podiendo asegurar que tanto en los adultos como en los 
niños la Emulsión de Scott puede considerarse como un 
medicamento poderoso.—Louis Montané, Doctor de las 
Facultades de París y Barcelona. 
Habana, Febrero 21 .— El que suscribe, Médico y Ciru-
jano, 
Certifica: Que viene empleando con éxito la Emulsión 
de Scott de aceite de hígado de bacalao é hipofosfitos de 
cal y sosa en sus clientes atacados de bronquitis crónicas y 
tuberculosis pulmonar, y también como medio reparador en 
las' enfermedades que debilitan el organismo, y en todas 
ellas ha obtenido los mejores resultados.—Dr. A. Reyes. 
Habana, Abril 6.—Escribe el Dr. Juan Manuel Espada : 
** He usado y uso con frecuencia la Emulsión de Scott, así 
en la práctica civil como en la nosocomial. 
" Su eficacia en los casos en que está indicada, que son 
muchos, está para mí fuera de duda. 
" Creo que por su acción tónica y reconstituyente, por 
la facilidad con que se ingiere y por su facultad de dige-
rirse sin trabajo, reúne la Emulsión de Scott cualidades que 
ía hacen muy recomendable." 
" He empleado en mi práctica la Emulsión de Scott, de 
aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de 
sosa, y debo decir que es un agente valioso para el trata-
miento de la escrofulosis y afecciones tuberculosas, 
cuanto ásu elaboración no deja nada que desear."—Dr. 
M. Desvernine. 
E n 
Habana, Enero 17.—Dice brevemente el Dr. D. Juan N. 
Dávalos que hace tiempo viene indicando en su larga prác-
tica médica la Emulsión de Scott, obteniendo siempre los 
resultados más satisfactorios. 
De vente en las Droguerías y Farmacias. SOOTT & BOWNE, Químicos, Nueva York. 
De venta en todas las perfu-
meriaSf boticas y estableci-
mientos bien provistos de toda 
la I s la , -i 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones Dentales 
D E L 
Dr. Taboadela 
11TBX7STHX^ 126. 
o 485 26-17 Mz 
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n w B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En q u é eoEoee usted m m 
e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
j a s L E J O - I T I ^ O f 
BB qne todoa llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
Bata csaa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 «a toda» C M 
Üdades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A , ALTOS APARTADO 668 
» 553 78-T Ab 
¡ A C A S A D E : 
Aoaba de recibir las últimas novedades en Prendería con brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l surtido de medallas de oro con esmaltes, diamanteei, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
En relojes de oro. plata, plata niele, acero y nikel, del célebre fabri-
cante LONGINBS, hay nuevas remesas á precios de ganga. 
Longines llevó el primer premio en la última Exposición de París. 
Los cronómetros BORBOLLA se garantizan por dos años y se dan 
al increíble precio de $4 24 oro, uno. 
E«to sólo puede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
En columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta 600$. 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo^ grabados en acero y acuarelas. Tornea nota las personas para 
adornar sus salones. 
O R B O L L A 
NOTA.—Se realizan pianos de Pleyell, legítimos; Pianos mecánicos 
y de la marca J . Borbolla, con cuerdas cruzadas, caja de nogal y filetea 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan á $236 oro, uno. 
En muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas » $ 11 00 oro. 
Un par sillones ídem 5 50 . . 
Un par idem 4 00 . . 
1 mesa ídem 1-50 
1 juego de Sala 24 00 
1 idem para cuarto 61 00 . . 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito que nada igual se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un juego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los artículos para 
comodidad y garantía de los compradores. 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O B R A R I A 6 1 
IEEE .¿é^L J t z S IESF .^L 
TU. 538 1 Ab 
G A B I N E T E 
D 3 
OPERACIONES DENTALES 
D E L 
DR. TABOADELA 
Dentista y Médico Cirujano. 
Se practican todas las ope-
raciones, utilizando los m é t o -
dos más perfectos. 
lias estraeclones dentarlas 
exentas de dolor, por eficaces 
anestésicos. 
Se construyen dentaduras 
artificiales, de todos los ma-
teriales y sistemas conocidos-
Honorarios moderados y fa-
vorables para todas las clases. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
M n t m 126, espa á Sao Rafael 
O 481 28- 17 M* 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados. 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
Gf. D I A Z V A L D E P A E E S 
Obispo 127.-Hatana. 
o 508 56 1 Ab 
POLICLINICA 
D E L DOOTOE 
Paseo del Prado, 16 (altos) 
y Corrales núm. 3 
B A B A N A 
de la Impotencia 
por el eietema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
S a l ia caracióo L " ' i ^ c c t » 
sin dolor ni molestias. Coración ra-
dical E l enfermo paede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna confiecuencia. 
TflttamiDntn moderno, para la tuber-
llBlullllulllu cnlosiaenl? y 2? grado. 
TJfjTTño Y ê  n̂ y01" aparato fabrica-
AUJIID A , do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan bin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
qnppin'Ti DE E L E C T R O T E R A P I A en 
Úuuulull general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
•plpPtPnliciO sin dolor en las estreche-
fiiüüllullülD ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, ú^ero, etc., etc. 
16, P R A D O 16 
Corrales n ú m . 3.—Habana 
2248 26-12 m 
D I R E C T O R I O 
JURIDICO I N T E R N A C I O N A L 
CENTRO 0ENERAL DE CONSULTAS 
A O R 
* P R E S I D E N T E . — B . Ramón Méndez Alan'is 
Waldo A. Insua. 
Manuel Girauta Pérez. D I R E C T O R E S 
Este Directorio CTacua consultas y se hace 
cargo (}? la dirección tícnica de toda clase 
de asuntos judiciales, administrativos, con-
ten<Soso-adttiinistratÍTOs, mercantiles, finan-
cleros, penales, eclesiásticos, industriales, mi-
nefps, militares, de quintas, marítimos, mu-
nicipales , transadJrones, arbitrajes , juicios 
adiigables y de Registro Civil. 
Compra, venta y administración de fincas 
rusticas y urbaná-s, 
Í5e colocanj capitales en valores españoles 
de todas clases cop la gjrantía que se deset. 
Se hacen consulta» poii-«l cable. 
ÍSS~ Para informes diñarse á 
R P I B U Y BOÜZA 
Obispo N? 35, Habana (Cuba) 
o 5S2 20-1 Ab 
ELIXIR ESTOMACAL D 
E l que padece del Es tómago ó de loa Intestinos es porque quiere. B a el mando entero está ya acre-
ditado an medicamento qne ee abre paso por ana propios mérito», y lo reaetan los médiooa de todas las naoiO" 
nes. ÍToa referimos al E l i x i r Estomacal de Saiz de Carlos, Tónico, Digestivo y Antigastrál-
gico, qae cara el 98 por 100 de loa enfermos qae lo toman, aunque sus dolencias sean de más de 30 años de 
antigüedad. 
f i n n A E l dolor de Estómago, las Acedías , Aguas de Boca y Vómitos , ayuda la d igest ión, 
U U I v u abre el apetito y tooiiica, siendo preciso BU uso para los qae viven en países cálidos, porqae nu< 
tre al enfermo y evita la demacración y debilidad tan freoaentes en estos climas enervantes. 
P T T B A ^ indiffe8ti<Jn» Es treñ imientos , Dispepsias, Diarreas y Disenter ías en niños y 
U U A l a adnltos, Catarros Intestinales y oaantas enfermedades del aparato digestivo son cansadas 
por pereza en las digestiones, ó van acompañadas de inapatencia v repugnancia para tomar alimentos. 
f ITTf ) ft l ia di latación del e s tómago , la Ulcera del E s t ó m a g o , la Neurastenia Gástri-
U U I M l ca, la Hiperolorodia, la Anemia y Clorosis con dispepsia ó gastralgia, originadas 
por debilidad ó por desuutrición; la cara porque anmunta ei apetito, auxilia la acción digestiva, el enfermo 
come más, digiere mejor y hay mayor asimilación y natrioión completa. 
PITRA E l mareo d é l o s que viajan por mar por ser una afección cuyos síntomas se notan en el 
v U £ i A aparato digestivo, predominando las náuseas y los vómitos unidos al malestar general. 
L a pureza en las Digestiones causadas por disgustos, vida sedentaria y por excesos, se corrige 
con el E l i x i r Estomacal ae Saiz de Carlos. 
Guando el enfermo del Es tómago ó de los Intestinos vea que han fracasado todos los demás medica-
mentos, debe tomar el E l i x i r Estomacal de Saiz de Carlos y recobrará su salud. 
Una comida abundante se digiere sin dificaltad con nna cucharada del E l i x i r Estomacal, que es de 
agradable sabor y que pueden tomarlo lo mismo el enfermo del Estómago, que el que esté sano, en saatitución 
de los licores y de las aguas mioero-medioiaaies. 
De venta en todas laa Boticas y ¡Droguerías del munúo. 
Bl autor Dr. SAIZ D E C A R L O S , médico y farmacéutico, Serrano 30, Madrid (España.) 
Agentes generales para la Is la de Cuba, J . liafeoas y Compañía, Teniente Ray núm. 1 2 , — H A B A N A . 
Exíjase en las etiquetas de las botellas la palabra 8TO VIAblX, marca de fábrica registrada en la Isla 
de (Juba. 
" sU F2 1' En 
UN HOMBEE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que ei me eecriboa confldencial-
mento los mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimieuto permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués do años de suf imientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y p i r t o s débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ida* conaeguir dinero do nadie; 
fui robado y estafado por charlatar.es, has-
ta perder la fé del género bumaco, pero, 
graoiaii á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curar ce. 
No ten-endo nada que vender ni que en-
viar Qr. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich. 
E E . UU. 
TOÍ̂ I cía . . -« . -o í» y personas que no oigan 
píen, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
•mmediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Üada persona puede curarse por si misma 
en su casa, coo muy poco gasto, 
International Aural C j j g , ^^QÍIO8^^6' 
DIALOGO 
ENTRE JUANA Y FANCRACIA 
Juana.—La verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha subido, ó por lo 
menos lo parece. Yo que consumo mucho 
Licor de Brea del doctor González, porque 
se lo doy á todos mis hijos, y les sienta muy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 cerjtavos plata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes me costaba 
menos; y si es el preparado" que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Pancrada.— Pues eso te Eucede porque 
eres una mentecata, porque yo, que pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque eon excelentes, no las 
compro al detalle, ó sóase poco á poco, sino 
que compro por fracción do docena, es de-
cir, cuatro pomos do Licor de Brea, que es 
la torcera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomos do {Jarne, Hierro y Yino, com-
prándolos en la misma casa del d:ctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
Pancrada.—Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 76 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $ 1,66 centavos oro, que 
al 77 y 1\2 por 100 equivale á $2,14 plata; 
de modo que cada botella viene á costarme 
unos 53} centavos plata, mucho menos de lo 
que á tí te cuesta una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco, Pancracla, 
tu Indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa eerá una anomalía 
de esta tierra. 
Pancrada.—No; eso sucede en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
la Habana, nám. 112, esquina á Lampari-
lla, y comprando en eaa forma, me ahorro 
bastante ainero. Adiós, Juana. 
tft(ami.—Adios, Pancracla. 
ü. 52,S l 4b 
M A H U A L i Ó G I - X T I A 
para loa e x á m e n e s de maestros 7 maes tras en el primero y segundo grado» 
O B H A U T I L I S I M A 
de esludios para los maestros, da consulta para los hombres de c i e n c i a » 
iodispensable en las bibliotecas. 
per los m á s reputadas pedagogos y hombres de c ienc ia nacidos 
ó residentes en C a b a , con arreglo a l p lan trazado 
p»r s u Director 
E L D O C T O R C A R L O S D E I A TORRE 
La casa editorial cabana L A MODERNA POESIA (Obispo, 135), ha publicado cou 
destino á la "Bibloteca del Maestro Cubano», esta importante obra, compuesta de dos 
partes: la correspondiente á les exámenes do primer grado consta de 2 tomos, y la re-
lativa á los de segundo grado, de 3. Puede decirse que so completan, constituyendo un 
todo homogéneo, que lleva á la mente del maestro la suma, de conocimientos necesarios 
para que salga victorioso en sus exámenes. Las lecciones del programa oficial hállanse 
condensadas de tal suerte y con tanta claridai explicadas, qae sa lectura simplemente 
constituye la mejor guía para los exámenes cté los maestros, sea en el primero, sea en el 
segundo grado. 
Comprende esta obra 1 :s lecciones dal programa oficial sobre Historia de Cuba, Geo-
grafía, Lenguajñ y Oramátxrt, Aritmética, Ciencias Naturales, Dibujo (ejercicios prácti-
cos), Fisioloya ¿Higiene, Música, Agricultura y Metoiología. 
ORO 
P K E O I O americano. 
M A N U A L para el primer grado $ 3 . 6 O 
M A N U A I i para el segundo grado „ 4 .50 
De venta en LA MODERNA POESIA, Obispo, 135 
lEf^Esta casa regala un programa oficial del primar grado, en que se enumeran laa 
páginas que en el Manual para el segundo contienen las lecciones relativas al primero, 
c 587 alt 1C-1 ab 
BALANCE del BANCO ESFAffOL de la ISLA DE CUBA 
EN 31 DE MARZO DE 1902 
¡JAJA, {Oro... Plata, 
BUlefcí 
Á O T I V Ú 
. illete pl&ta..a.,... , . .u . . . „ . , . 
VOK4OI disponible en pode? de OomUioaadoi 
CARTERA: 
15,090 acciones de este Banco de $100 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos. 
D-iscuoBtos, préstamos 7 á cobrar á 90 días 
Id. id. á m̂ a tiempo...,,..... 
Créditos con garantía.-.. 
Cuentas corrientes con garantías , 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana ,. 
Productos del Ayuntamiento de la Habana..., 
Tesoro: Cuenta emisión do Billetes plata.,,..., 
Propiedades 
Diversas cuentas . . i . . . . . . . . . . 
Gastos de todas clases , . . . . . . . 
M E T A L I C O 
^ 923.078 
¡¿1*2.063 
















$ 11.8)6 011 
3J 
Btes. PLATA 







C a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Saneamiento dv oréditoz 
r o a o . . . . . . 
Oaentca oorn«?.í«,.D,.. < P L A T A . . . . . . . . . . 
( B I L L E T E S 
fOHO., . . . . .„»„, . , 
OopSsitos mn lffit«é!... <PLATA. , 
¿ .BILLETES. . . . . . . . 
M E T A L I C O 








v w t o a t o i \ PLATA.::::;;;::::: 
$ 60.089 
2 9i l 
Billetes plata emitidos por el Tesoro.... 
Uecargo de 10 OJQ Billetes para amortización 
Corresponsales. „.. ^ . . , 
Amortisación ó intereses del Empréstito del A-
yuntamieato de la Habana.. . . . . . . 
Cuentas T a r l a a , . . • • . > • • > . < 
Intereses por cobrar..... 
Ganancias y pérdidas . . . . ~< . . . . . . . . . . . . . t . . : . 














OaUat. a i de Mario de 19)1, .B'. CoEtaacs-, P. S., J . 
h U.885.011 1 8S 
^enat.~Vto, Bno .~Bl I > l r . o t o « . -
i IL TEEEMO m i n e a 
C A R H O W 
lá VERDAD SE IMPONE 
He eeeucbado el eco déb i l y ya lejano de las "mentidas" supremacía da todaa las 
inmisiones á bases de aceite de bagado de bacalao, como agente terapéutico. 
¡Son los ecos de la vieja medicinal 
A la h o r a d e abora, la fe se extingue: los fieles desertan, el templo ce vacía, la indife-
reníMn lo cnbre todo ante el nuevo pontific.«do de un medicamento sin igual basta hoy: 
E L L A C T O M A R R O W , preparado magistral que, por su excéfeuoia curativa ha mica-
o v preparado el bundimiento definitivo del deleznable edfioio erigido con los materia-
les del E c o p i r i í m o y del TRUST terapéutico. 
Como loa diceop. Todas las emulsiones se van. 
[ a necesidad de la evidencia, no es la necesidad tradicional, ya que estar eonfor-
ma 6 ce ron tradición, ea de ordinar io estar conforme ó no con la verdad mismal. . . . 
Afirmación audaz, que tantas víctimas ha causado por el uso y el abaso preconiza-
dos por el c a p i t i ! y el monopoli-?. 
¡Bae ta ya do farsas médica?!. . . . 
^ • r i íán clínico ee dejará sugestionar por la risib'e aopularidad de ciertas emalsio-
rep, n i srrastrar ni absorber por una contemplación inmóvil del pasado, recentándolas & 
Í litas y á ICCSP; i ievái idotas de odre en colodro, medio expedito de vez en cuando, para 
"se de encima una clientela impertinente y majadera. 
Y cuenta que no escribo para decir que la fórmula del Lacio Marrow sea una verdad 
ilota, ya qna lo absoluto no pertenece más que á las Matemáticis, como un símbolo, 
;'• :3 n i í ihmo: que experiencias múltiples de este agente interesar deben á todos mis 
• ccmprcfesores. 
¿He modo que los medicamentos pueden contrarrestar los desórdenes nutritivos! 
J.devjde- te que s in grasas no hay organismo posible; pero el aceite de hígado de 
. cz.no no se asimila, á posar de sus emulsiones, sin alterar el funcionalismo digestivo 
ca l ió , es piempre asimilable la "médula délos huesos," especialmente cuando está 
previamente d i í c e n d a por fermentos apropiados. 
Por o t ra par te , no es menos necesario que las células orgánicas encuentren ea los 
oa nutricios Ciertos elementos que hayan ya sufrido un principio da organización, pero 
no sen t o d a v í a fcustancias vivas. ¿Puede el aceite de hígado da bacalao eonvertirse 
cu ' ' á u s t a n c i a s vivas?" Jamás. 
Sari " ¡ e c i t i n a , " por ejemplo, no es posible ni tubo ni célula nerviosa, ni glóbulo san-
gníneo, n i otras células cuya organización rápida es preparada siempre por la aeumula-
c ión de lEcifina. 
«L i l levan las emulsiones conocidas? No en ella no existe ese cuerpo domplejo, 
el ojganismo lo fabrica para su uso, á condición de encontrar en los alimento» ó en loa 
m e d i c a m e ñ i p s los múltiples elementos orgánicos necesarios á su constitución? 
¿Hay en el Lac to Mar row esos elementos móltiples? 
l i a junrmativa es categórica, dada la índole de sa constitución: médula de Jos hue-
sos yema de huevo, crema de leche, etc., etc. 
Hay mae: ciertos hipofosñtos producen la desasimilación cuando no son «ocvenien-
teme;!te combinados con otros elementos orgánicos; pues sin formar bases tatmbién o r -
gánicas, no so icdrán quemar en la economía impidiendo ei desgaste orgánice. .Esto es 
rudimentar io en química biológica. 
Y he a h í la r a z ó n por la cual las emulsiones á base de aceite de hígado de bacalao 
lejos de producir elementos asimilables, producen acámalo di materias de desasió >ilaclón 
comprometiendo las transmutaciones retrógradas altamente necesarias para los andivi-
duos depauperados por la anemia y maltrechos por la tuberoulosia. 
Las grasas se eneuentran en el organismo, entre ot oa estados, en estado de pcasas 
neutras, es decir, en estado de colesterina. E l aceite de hígado de bacalao no la comtiene 
de t 1 manera, si el Lac to Marrow, donde está discelta por la »sooiación con la lettitina. 
S í g u e í e de a q n í , qne los aceites animales son eliminados en gran parte por las eva-
cuaoionesjntestinalee, porque su absorción es casi imposible, no sin producir antes gran 
n ú m e r o de trastornos dige tivos hasta enfermedades del páncreas por la insuficiencia 
de la secrec ión biliar, ó por 1% de su alcalinidad y por las fermentaciones ácidae que 
pr inc ip ando en el estómago pueden continuarse y se continúan en el intestino. 
No soy, p r r ende, el agitador inconscio de un nuevo preparado. Noeotros los módi-
cos del presente somos ya la preteiidad y podemos pronunciar un juicio imparclal sobre 
toda s las emulsiones ensalzando, á la vez, las cualidades ioiportantisimas de el procesa 
i;¡r. rielo, do et e nuevo medicamento qne resume en la forma más sencilla, ''a más eegu-
ra , la m á s racionai , la más cientíaca, la más apropiada la urgencia y necesidad impe-
riosa qne t i e n ¿ el organismo de materia organizada, de materia carg sda á e fuerza laten-
te, áe m^teñn, áinamófora, bastante para conservar el funcionalismo, para realizar la 
n ultipiicación y para asegurar la VIDA en to .as sus modalidades. 
:() 503 10 27 DK, BLISBO PONT Y 6UTLI.OT. 
F r c i e s e r d « i n s t r a o e i ó o primesria 
ü n »ntigw« «mplocdo «s Oobornaclón T Profeaor 
!• iatiraee'tfn primaria por la Normal Central da 
Madrid, de rsaonecida moiAlldad, ofroee «errl-
:!oe & la i f ^ i i l M que b.-jd«n ntiiisarloB, bien en la 
nuaüaaia, '»laa como adminUtrador dofino&a ú otro 
leatino an&Iogo. Informarán en la Adminiitraoiór 
d» w U diario. O 
V I C E N T A 8 Ü R I 8 D E D A R D E R 
P R O F E S O R A 
Da elaiea d« ÍB»traooióa 6 domicilio de dibujo 
sobre toda olaje da géneroa p«ra bardar 6 pictar; 
bordado* de toda» ola'ei, f fnt í f y il >rea imitando 
las Dttaraléc; adoinoi d '- liadas madero c&ladae 
7 objetoa de a í te y (*e Jtj j para robalos. Preoios 
conveociotialei y ..a.dela£ta<tog. Diaria 13, entre 
Snare» y Faotorla. 5̂404 4-t 
C L A S E S MffrODÍOAS D E BANDURRIA Y gn t&'.ra por el profesor Pastor Hem&ndtz 
Precios conveBOÍo»>«lo« j ai nontado. InfoTm».r:-n 
en Habana 186. cafó. 1130 2 5 7 Ms 
¡OJO! 
I<eecIoue«de fngléi 6 franeé* por «nprofea^rin 
ttíéct«L'; ó ÍWE reglas y Rrwnf.Moft, Dirlftimie 6 W. 
s 
• L—^.L - ^ J L.JL! 1 ¿ . . . . A - L g 
A L A S SBfíOBAfl.—L» peinsdor» maúrliefi» Ce a-ii.a de Jm>éne<, tan opncaldft. de l-\ bue-
na sociedad Habao.ara, tvdviarteá innameroaa clien-
tela -.pe oo t̂k-ti-. pels.̂ ado en el mlqmo local de 
siempre: vn peinado 60 oectavot. Admite abonos 
y tiñe j iav* la ctbeia. Ssn Mignel 61, autre Ga-
íiane y San Niuclis. A 
2 « 9 S6^P Ab 
A V I S O 
á mi distinguida clientela y á todas las se-
ñoras y señoritas en general, el no haber 
cambiado de domicilio de la calle de O'Rei-
llv número 78, en donde como antes está el 
Ivijoso s*>lón de peinar de Pepilia Buiz, la 
peinadora predilecta de las damas y novias 
distinguidas, y donde sigue recibiendo los 
avisos de éstas: en la misma se alquila un 
local para establecimiento ó escritorio, y 
una habitación alta. 237» 4-1? 
I X T n a j o v e n , p a a i n a u l a r 
decea colocarle de criada do ma^o 6 manejadora} 
es carifioaa con les nlfics y sab) cumplir con en 
oHig*H6n; • tu;o quien responda por ella. Icfor-
man Rastro 30 Ü l S 4-3 
UNA J O V K N penlninlar desea colocarle do crlrda d • t.. :i • 4 manejadora. Ka carifiota oen 
los n.B:-s y eabe caer & mano'y en máqcinB. Tiene 
quien rraporda per a Iv I firman PeCa Psbre £4. 
2154 v .í - 4-8 
H o j a ! a t e r í a de Joné P n i g 
In»teUción de oafierlas de gas y de agua. Cons-
trnoeión de canales de tedas a l tm.—OJO. E n la 
misma hay depdtltos para basura y batljas y jarrea, 
uara las lecheriw. Industria «»qu)as fi Colon. 
Correo de faiís 
B S G 0 3 L I C I T A 
una manel-idora blsnoa psra ir á Círdsnas Víale 
pegado. P.ra tratar íes cendioloccs HsnTiqua 7̂ , 
altea; S48i> . 8-3 
UNA J O V E N f.'anaasa (iesaa co'ocara-» da m.i-nejidora 6 ottada de msna- sabe cumplir ooú 
su obllyactón; también de coloca do encargaba de 
non oa»a: se sapiioa traigan lac on^^iones. Aguila 
fcd, altes: se dan rftOorneuJaclon'.-s Ea la misma so 
desea nrUr ó cuidar un ctDo ó nl&a. 
8483 4 3 
DE S E A COLOOAB¿B una eefiora penlosular de otisda de KUOS 6 tnaBejador^: tiene perso-
UM que rta>emdan ^or olla; sabe cumplir con su 
obUfraelda. Adrisrie que t eae nna ui&a que La de 
•demlr oen ^ U , y lieyaria y traerla k las costura 
•Xtíotniejk Pra4o 77, bfcjas. 3̂ 73 4-8 
Ŝf-n. a s t á t i c o f ornar«1 cpcinaxo 
deeea oolooa'flo en casa partieular 6 estariaeimien-
to. Sabe ouai«Ur oan tu deber y tiune quien rea-
ponda par él lo/'jrmau Bernaza 65. 
MTQ 8-3 
C o c i n a r a p e n i n s u l a r 
Se ofrecs nna da mediaua edoJ, noilm&tada en el 
'país: para «asa particular 9 eitab!>otm>ento. Da-
rán raUín en la r*daoji4a a.l diario da la bíarlna. 
Su casa callo del Ciúto n, H. 24;.8 4-8 
X7na s e ñ o r a joven , r e c i é n l legada 
de Bipt&a, desea eoiecarac con u- a bnrnit f .saUla 
6 para acompá&ar á uaa aofiora sola Variaa «asss 
impertautes garaniUan 83 pirsoua. I&iorm»s Obía-
po 5!. 2467 8-3 
"Un. m u c h a c h o de color 
de 14 4 16 a&M, se soliotta para ayuda*' ea r*rTÍcio 
de mano. Ii.dustrU 1Í6 2477 4-3 
H i p o t e c a , a lqui leres 7 pag- r é ? , 
onsntcs c&nttdüd« s re pidar, >r-is •.'.-< < ¡ U o»s, clan 
José 15, esquina * Raro, bodega j P t E a Pobrn :{S, 
Notará. 2 i i7 4 L 
Don M a n u e l M a y o 
desea «aber el paradero de don Jacn Brratiz p i -
ra asunto de interés. Dir'gTge a Itqnialdor r. 5, 
fonda. S373 4 1 
U n a a e S c r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el v>U. desea oolncarse de criandera 
á leehe entere, la qia tiene baeoa y abn'-danta, 
tiace qnies rcipnno» por ella. lufarman, Zilueta 
túm 73. "1350 4-1 
U n a buena coc inera 
paninanlar aetn» colcoarse en c s t particular 6 os-
tableclmleLfo. S .be el oflc'o oon perfección 7 tiene 
quien 1.̂  raraLtice. Infirman, Amargura 54 
2851 4-1 
D K 3 B A C O L O C A K F B 
una eefiora penlruular de criandera. Tiene bue-
nas relerenclai. Con buena y abundante lecb». I a -
formes S&lud rdm. 2 a tos. 23'3 4-̂  
HABITACIONESIIÍCRJíOS Vr das, dando todas *• la Y V K N T 1 L A -ss s'nnllsn. HJI 
Ijnaoio 18 íf quina d Ejipedradr, tltoe. 
2-126 . 4-2 _ 
' A MISTAD S9, se a^qn'li ne stguau y un cuarto 
• JÍX.V.'ID-A'TXÍO, i>ro;>.'o n.̂ rn UÍ inina'riai. En el alto 
a q lilsc habiticiocea & perpntus formales, y sin 
ó uon r -n'b.ís 7 auistenoia Eatieda 6 todcs botas. 
Í42S 4-3 
FTi íOS bon'.toa entreauelos, en $16-20 oro se a — 
%J qailan, Calaada del Monte n? 135. entrada por~ 
Ange'.ef, ron sala, dos cuartos, cecina, despensa, 
ioodiro, agua, das baioones i . la oa'.ie de Angeles; 
tienen gse, sa bolland la b;Ua, entrada Indepen-
diente, para el eléctrico por ambas calles; son muy 
f.ercíí! IntonaarS el portero 6 en los altos. 
243 8-2 
EN MOR I L L A 144 SE A L Q U I L A N DOS H E B mosrs babltioiones con balcón i la calle, para 
bcm¿res soloe ó matrimonioe sin bijos; en la misma 
itifoTn!er4.ri. 2W6 4-9 
D B S E A C O L O C A K E B 
una joTen pei>intU'ar eo" baenne referenriss. <to 
cr isda <le nencd ó mam jidora. I f .rnaiáu Ofidio» 
72. babitto dn n é ru . S. 3849 4-1 
U n b u o a coc inero 
á la eepafiola y ori->iia, desea colooin<3 en casa par-
tiru'or ó e^tablecimiavto. Sabe cumplir con su de-
ber y tl̂ oe recomendé iones. Ir f i r m a r n, Escobar 
núm. las, entre Sitios y Malojo. 
2S71 4-1 
R A T I S I M O 
S i verde na elegaLts ir-n putlcultr. compn;Btr 
de una diiqaff, saa pireja, un trono? de arrees 
franco es una limonera de misma clase, dos II, 
breas de pa&j. acs Idem de dril, dos capoto* re 
paseante, xn escapareto de ?trece y deraés uteo* -
líos para la limpicia. Para Tetie ea Qe:Te>io n 131 
y para tra^r de su preeio en Agaiar n. 17. 
24.9 4-4 
V B D A D O 
So alquila la frsaca y cómoda casa de esquina, con 
sal», comedor, 6 cuarto», baño. Inodoro, cechera. 
cabnllprUa y Jemfi» comodidades, eo la calle b? n? 
20 —I..{orin^il-i V.r»udea 2̂9 2j3< 8-3 
'.res cotrtM altos jantfcg ó gaa-rades, son íraicoa é 
invependieBita. Manriqae 69. altos. 
24S7 4-2 
V i l l a H e r m o s a , Baf ios 1 5 , V e d a d o 
Hv itaoioBas e sn l énd i j s« aou Tistas al mar. Se 
alquila un bajo independiante, á propósito para el 
gE S O L I C I T A tratar con el dra9o para^omprar I •er>rio, par eer muy fresao. A n^s 
OJÍS flaaa dles IfguHB de Ma Hsbrna. Dabo ser 
buena j barata. Obi.i-se con todos las detalles al 
Sr. Jsme A Pollard. Pr»do 87. 2870 4-1 
cerros e-é.H?looe. 24-37 «.2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
deeea ooloaarse de criada de muro K • aedya y sa-
t b» ctsor. Tia*.e quien tts^c- d p&r ella. Informan 
! Complétela 78. 2 63 4-1 
S(B A £ . Q U X & A 
por 18 cantenes al mei toda la csaa calle de la U a -
bane 116. Tiene un sa'-ón es.tléfidido y un bonito d»v-
dMtameato para T.vianda. ILÍarman en la barbería 
6 «n AsnKr l^S, a todts horas. 2439 8-3 
"D n a s i á t i c o b u e n cocinero 
para casa part cuar, solicita una oulocacidn 6 un 
establecimiMjtn; i<ene paracnas que reipondan por 
eu buena conducía. Co':óa número 40. 
_24 7 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con bn;na y abundanta leche, d̂ eea colocarse á le-
cha ectera. Tl'ne quien reepor.d* por olla. IL-
forman Morro i úrntro 6. x4S8 4-3 
SE soiieita una criada blanca, de mediana edad, ion ref renoi s y qne aepa su obligao óa. le 
aan ocho posos p'ata y ropa limpia. Tambiéa se 
quiere una negrita de diei ó o o. e afioe, callándola 
y •istlendola. Eu Etoobar 115, as ías dlet de la 
mfñtr.a eu adelante. ' 1-53 4-3 
Efe desea s a b e r e l paradero 
de dor Rsf^ei .MüarMiiO h-•• que hice dnoe 
a&os rasidfA en G-i !.'.> ; }« «olleta an aobrlno Fttii-
pe Llano, Alante 187, L a Oi'ental, para asantes de 
fdmO'A. S<* pui-li.-a d los dem&a patiódicas <3e la 
Isla la inesrción. at3t IS-1? 
D '̂ S exiondoraa ne iin^n^area non buena y abtn-dâ -te leche, deeer.n •'olocaree á loahe «atára 
llenan quien responda por elins. ¡Wor/o 5 y Animas 
5D. No tl«nen iuuonTeQleato en ir al campo. 
2332 4-1 
| ^ pa- | 
<J rlda. eollutttaaa oa el pala, con t nena y abnu- t 
dai t • 1er h4. desaa colocarla a lecha eatera. Tata- \ 
S 2 A L Q U I L A 
pióxima á desocaparse, se alquila la cusa Peñeren 
r u n o n. 3, cas4 esquina d San LÍZAIO: la llave e-
Ir, bod?gs: preo'o 6 ocnlenoa. 24.40 8-2 
Znlueta número 26. 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a 
con toáoslo» adC'ai'tos de tstsi íiípatrU. se tiSJe y 
ítupla toda clase ae topa, tanto tie acti rea i>omo 
Ée caballeros, dtjindoias como nueva. Se guían-
M le. trabajos Se pâ a 4 dcmicilio i r . ^ . tlBne h ^usduote. T.e^e peraonaa qio la 
UM encargo» mand"do •vho por el te,éfono 6»0. | garantlc6ni ' E , raolén u ^ r,,4ón ta 
Los ttabajoo se entregan en 24 horaa. Eepeciall- . ^lttmbi 6 á Ksperanía. bodjga. 
dad on tinte negro. Precios sin competasoie. Se • 
- tifie un flus y se arregla por $2-50; limpiarlo $1-60 
Teniente Eey 58, frente á Sarrá 
o 418 -4 M« 
T T N A J 0 7 K N 1-ENIK SUf. AR, D E S E A C O - . , Vtí;1,do én „ B1 de 
ÍJlooaiao de crl.-ndera & leoüe ei.tor», l»» ^ | tre J . j K . ó n.formareo 
ocho de la m fiiva. 
E n e s t a e s p a c i o » » y v e n t i l a d a c a s a 
bien se coioa» ua» eriada do maso ó ~maP«1ado^: ( s e a l q . u ü . a n V a r i a s hubitac ionoa c o n . 
tienen quien tespond»por eilae Infoimac M mta 69 i r a l e ó n a l a r = a l l e , o t r a s in ter iores y 
y DUri» ao. £334 4-1 ?. u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
I f f í fÁTFV-^ p .ntn.ular <eaea «.oieoorsa do ma- ^ c o a e n í x ^ d a - udffpendiante por A n i -
W Bejftdc-i; -Jaiie bueü carácter y os nr'ñ âa C*A f m a s . P r e r i S t » m ó d i c o s . I n f o r m a * 
los niñea. Tiene muy buenas vcforenciis Is^rmaa i r á e l p e r f o r e ¡ i t edas h o r a s . 
Zalccin 62 23»0 4-1 | O • 81 I Ab 
U n a cr landeavi . T s a n i n n - i l a r ~ 5 d^l^A- 4 CASA de huéapeeds.—tíepsrtameutaB— 
u n a c n a n a o r a p e n m s a i a r , í ^«Qerta teapeWb^e y «cteditada eaea de familia 
de dos mesoj de patida, con buena y ob-.-ndente i »u, pisos de rnirmel y el tranrU por el frente y 
lecho, desea colocarse i leche entera. Tienequteu • hmbea esquinas, eo? espléadldda y fresco», con bal-
responda por ello. Informan Obrspía 103. ^ cón 6. la . ' i >, ü n'rvírítno-i'.cs da moralidad, á hom-
236̂  j bre- sokfl, con a e l í t s n o i a Oaliano 75, ceqaiaa & 
UNA SEÑORA PENINSULAR, D E S E A C O - i S^^iK0»1-loíavae de cocinera en c*aa particular ó ealó.- 5 , ' S O 
bloolmiouto; *(lr:riiendo que ai no es baena casa í ^ ccradifada ceaa Ga ieno 75, se mandan i 
que no la Vurqaon. Sa*>e cumplir con an obl'g s- l «oralciho ftígenes tebletoa, comida tx leler.te, Um-
oión t ti*>Be quien la ga iiDt:ce. Iifjrman S»' 91. f P'^ 7 í>burd<n,-e E a ie mlHna sa necesita una 
3380 4 1 i criaba roent g que enti<?nda de costura 
B7R N B C K S I T A U N A C O C m B H A f " 
D 
D O C T O S A . P l i H E Z M I S O 
ü í E D í t O CiRÜJANO 
Ha trasladado su sa^iuese r dorainilio á Chacón 
£4. Oc . ;U' s tie 3 a 5 Teléfono 77i. 
C ÚO 26 2 Ab 
Dr. Gálvez Guillem 
MSOICO CIRÜJANO 
de l aa fccuitade» de l a jáCabana 
y aw "STcrk. 
llppocJ&Hsta en enformadadeB necret&s 
/ heixxíaa 6 quebradurao. 
Gabiüeta (pr&víalonalmente) en 
fToBsaiíss de-1.0 f. Ji) y ua 1 á 4, 
O B ^ T i a P A S A LOS POBK»H 
541 \ Ab 
J . P u i g y Ventura 
ABOGADO 
Beata Tiara Í5 , eltefl, eíqaina á Inquitidor. Te-tJ 
léfono S?9. Consultes dei3 A 3. 
c 483 -20 K« 
f . Carrera y Justiz 
âdo tu 
• 1 . 1 : 2 . 
ABt GADO 
t. Empedrado '0, altos.— 
4-1 
I N C E N I B 3 0 ¿GliONOMO 
Sa hace car.̂ o de wda clase d.i aauntos periclo-
í, medidae tíe ticiras, riveiecioner, tas'.olcnei y 
> ruó dones ííe madera de tedas Cimessiones y 
U oa maéorncB, en el ?ímpo y en la poblao'óo, 
totaedo para»»!!© ••en persenal competente y práo-
r^al-íiietí> Agnífi-r 81, de una 6 cuatro p. m. 
r5'i4 -1 Ab 
E . D a l i s t o Valdés y 7&ldés 
Cii iOJANO-iUBirnSTA. 
Pan Er-íacl 28.-E»pc«iall9ta en trabaje» de pnen-
iie ore o tlt 18-6 Ms 
515 
* * "a.WSSSidsr f Sotarlo. 
Hct?jíc. 
•telUteplí S?8 í.ítíba 25. J5*b3i»í 
Ab 
[ o L . del Cas t i l lo 
TToclo- ea C-ru^ía Deiitil de la F .caltal d» Ntw 
Yo.k Hora« de oflolna de 9á 4. H^ra da con»aHa 
pa 4 á 6. Vlrt.cdean-41. aU'JS. 1791 ^6-9 Mt 
T O S * 
i 'EOFr iFCF, M E D I C O Y C I B D J A K O . 
Ocnaulicrlo Médico j Gabinete Quirúrgico, eallt 
í.e O r̂rfcloB n. 2, donde práctica operaciones y d« 
consultas do orco & una en su especialidad: 
I^&rtoa, eASMis, enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ e a 
iSrfóU CÍH"* le» pobre». 
6í fi '9-23 B 
0«ifiI4aii 4» 3 f A 
n si e 
O-Bellly S4. 
-1 Ab 
Dr. Je Santos Fernández 
OCtJíuISTA 
l ' i rf gTTRdo do en Ti-<ia á Parf*. 
JPr¿do 105, enejado de VillansoTa. 
5 7 l A b 
FhfomedfidÉg dol CvflAZON, PULMONES. 
StiVyOí*1- -? v d© la R ' fiL (inoiuso V E N E R E O 
• ITILiIS.) cfcuauitaa .̂s 12 d á y de S á 7. Prodc 
—Te1' ' 518 1 Ab 
Peídéíáo 
E?. h& &Á VJZETEA 
1 Ab 
m^éSidUfá ta onfetmedadeB d« lo» ojos y do 
loa oidos. 
Hs trsr'ft'ísíía ra dcmioil io á la callo do Campa-
nw 'o TÍ 169.—CensuUas do 13 & 8.—Teléfono 1787 
• FSO • Ab 
Iloetoi Lüis Montané 
ÜlariRBCate. coaeüitaa y operación os da 1 £ 8.— 
1: n toíftefo 14.—OÍDOS —NiíBIii—GAEG ANTA. 
r2i 1 Ab 
r, Gonzalo Aróstegui 
MZIJ31CO 
¿ 9 :a Cí-sd üo E&nefioencia y Maternidad. 
Eepocíflieit. i»» eafeurf.dace» de lo» B18O 
2 éíl' .si » quírdrglCftB. ) CocaultM de 11 i I 
ei TV.ÍfcTic m . O 623 l A b 
Ü O é V 
TratomieEto ísapociel de laSífllia y enfeimdaileB 
'Caóroa í . Curación ráoida. Ciiasalta» de 12 * 1 
••• . SM. R-Í.ÍÍ-2 «Itia. '-58^ 1 Ab 
. i r íaí íse, c a e r á 
5?4 
h , m m g u m 
Z A R I S T A 
D E S D 3 L O S OJOS. 
« g . qteeclón do csj?e« 
Iridnstria a» 71. 
> A b 
J n d M María Bárraqué 
^ O : ^ A S I O S . 
C 625 
T a l é í o n o 8 1 4 
1 Ab 
Bamda J o Martínez 
ABOGADO 
Sin h t Vriiiadaío fi 
O 536 
A M A E G Ü S A 32. 
1 Ab 
lector Jxian Pablo Sarcia 
Vi ai urlnarloj 
Oonraltw de 12 d 3 Lux numero 11 
j ' - 1-Ab 
C ín i ca de euracién gíiiítics 
del Dr. Eedondo. 
I i V l i a si público que por deferencia á en 
comerosa olieaíela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Csicad* de Buenos Airea 23—Teléfono ]S)72 
« m i •A-b 
i n Díep üe los Beños. 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 2 
ÍOTEL SARáTO&i" 
¿^69 4-» 
ES KA COLO ABBfi UNA CBIANA 
pecinsular ¿lecha entera, la qae tiene be 
aduanante, de poco tiempo de patida; es prime-
risa y tiene una i ifia que se puade ver. Ka cariñosa 
con los sifioa y tiene qulea responda por o'U. Lle-
va en el país nn efio > edad 20 afius. I .f .•rman en 
San Láiaro 3T3 VdOfl 4-2 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR. D E 3 meses ce parida, con bn^na y abaaOaute lech^, 
reconocida por m Doctor De:fii, desea oidooarke ¿ 
lecho entera. Tiene buenas reiomendaciorfO*. In-
forman Es'rella 1C5. 2122 4-2 
Una. s e ñ o r a d e s e a co loca?ss 
v de cocinera o í «isea p^tiiíunr 6 eatableoiiniepto. 
ib RA Silio cumplir con cu obligación y tiene qnien la ga-
'a0I,tt y rantl'-e. Informan M;ira'!a U 9 240» 4-1 
ooría familia, ca le 17 í „ i S e a l q u i l a n 
Vau a 75, acte» de laa ^ tIí>í'll*r:B0:'6S h^bitao m.ea h-rabrea a d o s ó ma-
2V96 4-1 t trimoí io ain h j-^a, e:- Monte n. 2 entrefuelos, on-
5 tro Za'u' ta y K?1^- E '• casa de femlllo. 
I 2403 g l 
S B « O L I C 1 T A 
• una criada de mano que eapa algo do occlra en 
Odoios cúmero 18, eUoü. í<42;i 4 2 
S 's alquilan 
lea hijoB do le aett, Iad4o n. 11, tieten sil», come-
dor, tres erar usa cuarto*, baño 6 inodoro y buena 
cocine. Inf îmai&n en Monte n. 165. 
• 28P5 4- í 
S B 6 Í C L I C Í T A 
una muchacha do eoler, que no pesie ds 14 alioB de 
edad, que tenga bnenoa modos, re le viste y oalsa y 
ea le da un p* qaefio sueldo, es cara cuidar nn niüo | £>Si A '•¿*'¿í,¡Á, 
(ie un eño y n.oa qifh-.oares de U OBS». BU Ban | ^ ,.]6n pTan<Í0 oon ^ . ^ . ^ ^ esousadoy d m í a . 
Miguel 130 B á touis ticas. 
2!;64 4 1 flaUejón del Mutpiro ndm. 14 2*75 4-1 
SE SOLICITA 
ana cri-ida ae mano del paíj. San Je sé 88. 
Í4C6 4 1 
Se a iqu i l i c u d a n habitieiones 
en Eiódi 'rs precio. Gallano núm. 67. 
S340 4 1 
•7 plata al mes 
jg)S3S38A C C f e O C A I K O B I Padnsular de un mea de parida, oon una nma que f d^, ,Bi^ 
Reformado para la temporada actual, ofroae i loi ! u^a Jorcn penlnj-ular de criada de mano ó maneja- 5 *0 puede ver, con bueaa y abundante le.h», de- 5 i — 
. r , * . , . 5 dora: sabe cnmDlIr con BU ob '.Kaclón. Informan t'iea oolc>8*W9 4 !eclia <,Ktora-TlrE6 quien resr.onda I f2£'pá señores bañt.tas y rlajeros cuantas comodidades | ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ia coloca una criada de mano. t » i 
puedan desear, d la par que un oamerEdo servicio y i « 411 4.y 1 Informan Vedado, callo 9, e2«iuÍ2ia á 10, solar. | Lir. b jos de la 
2147 4-1 ras,! ABOGADO. 
Domiollio v Ofcíudio Campanario n. 3& 
i a l ó f o n r t l..tíS. d 1 15 
ssafermedadea del e s t ó m a g o é io.» 
test inoa e s c l n s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el ani&sis del contenido Astono-
cal. praoediutiento qnn emplee ol profosor Hayens 
leí Hospital St. Antonio de J^aris. 
Cousuitas de 1 d 3 do D tar^e. Lamparilla v . 74, 
»lto« Tíi^fi-^»»* «489 -SMs 
u'ía un cuarto alto á hombres soler. Hay 
'avíe Oh'a- o 7. 5383 4 1 
II modicidad en los precios. 
Referencias en la Habana, 
P E D E O M U S I A S , 
fcan Ignacio n. 8 4 
2143 I£-2¡ Mz 
TROT 
17a. s e ñ o r ds rsspoto 
I dfsea colocarse ú* jardiOfro ea casa pa^tiouUr-
I Wate desomesfiar bien el ̂ fio'.oy tiene quieo lo ga-
\ "Ptioe. J . f irmanSol n? 10 2420 4-2 
!
17»a coc inera p e n i s s u l a r 
desea coloo^rse en oaaa pcTtid-lar ó tLtDblerimien-
ti . Hafce al ofldo onn perf iccióa • llene q 'ien re«-
pctdi por ella, li firman Gloria 8t. 2«35 4 2 
* K ¡ 
U n a joven p s n i n s u l a r 
deeea colocutaa de cnada ao ma¿o ó manejadora, 
tfi.-iendo «tto lí tlmo; e» o»rlfli>fa 001 loa niños y 
S B S O j L i a i T - A . 
sa, calle do Lamparilla n. 69. 
Bn la bddeg» n. 53, esquías á Aguacate estila 
1i(.v- dufornmUn en Prad« 23 2877 4-1 
una criada de mano qua í«pa sa obligao'ói y en- > 
l tienda do c-atnra. Ha de trasr Itfjrmes. Villegas > t í ' 
105. 240. * ± _ _ Í ? 0 ^ 
f Q « ¡ AL.QUILAK los a\tca del cifé E l Globo, G*-
1 joi'ano y oau Jo ié , segando piso, compuestos de 
o etipaciosos ouartok, oon inodoro 
>. L a entrada por San Josd. I n -
té. 2400 8 1 
S ' M B A l . T e í i l f i n I Cía «Iqiiian en mo .ioo precio los nermoaos baj s do 
aprendióos de Takbartoría en Tenianta Rey 26 ea- | prcuioapor J U aaplitnd y s taaclón para eualquier 
quina g CuVa. 2*11 .4-1 i oleeo de oatsbleeimiento. E a les altos Icfonaa sn 
i dueBa 2 8í K-l 
líSIliBiiviílO HOTEL V RESTAURANT í cumplir con su obiigacióc; tiene qaie 
\ da por ella, lofnrmap Prado 61. 
Dr. José A. Presno. 
Mtaico-Cirujano, 
Vías trir « ias y sfeccicces venéreos y eifllüiaae.. 
Enfermedades de te&or¿a. Uonsultaa de l á 3 , Ber-
nesa 39. íSO 78-5 Fb 
C o c i n a y sezvic io i n m e j o r a b l e s 
E s p a c i o s a s y f r e s c a s h,abitaciones. í 
F H B C I O S M O D E R A T E O S . 
0 444 26J-U Ms I 
2ti8 4-2 ^ alt. 58̂ 9 8-30 
!Dr. Orustavo Xióp^z 
E n f e r m e d a d e s del cerebro y de los 
n e r v i o s 
rr&slsdado & Noptuno €4 Cosaulta diaria ds 12 á 3. 
C 4t-5 l8M«o. 
DR. DESVERNINE 
délas Facultades de NewYoik, París y Madrid 
LaringoiG^n.—nonflultés, Lunes, MArtee y Miérco-
les de 13 á 3.—CUBA 52. C 3152 167-19 D 
S e compra u n cabal lo cr iol lo 
jaoa, que sea gran caminador, suave y manso, para 
poieoymonta: sino renue todas las condiciones 
que no se presente. Prado 83 y Mcrro 10. 
2503 4 4 
M E D I C O D B NlfiOS. 
Oonsultas do 12 4 2. Tr-^nstxia 120 aaouíw» 
jan Misrnbí. Teléfono T>. 1.9*3. 
Doctor E . ANDRADE 
Ojea, oicie», aus^c y g a r g a n t a . 
PBOOAT?EEO 4U. OOWHÜLTAB D B 1 A i 
o 4'-¡0 8 Ma 
S S D E S E A N C O M P E A S 
12 carpetas, para colegio, slttema cioerioano, nue-
v ŝ ó de medio uso. Prado 64. 2i51 4-3 
Se desea comprar 
un oarronsel do uso. Dirigirse ñor csorlto 6 J . Z . 
á apsrudo S3, A guisar. c 503 15-27 
H i e r r o y i f jo * metales 
Se compra toda ciato ue hierros y mstaUw, apa-
ratos y mtoutnariáS* viejas. Infanta 50 Teléfono 
1481. 8».iit» Eilalia. 2242 8-25 
E e desea sabor 
el paradero de Salvador Ke/, i>at&ri>l de la provln- ; 
ola de la Cereña, pueblo da Am^s, r a r a aEuatua da i 
«ufimllia. Lo basca J o « ^ Gamaño B.bbana. Mu-
ralla 111. 2116 4 2 
S O L I C I T A 
en Neptunc 193, un portero que noíOi joven y tor-
g< buena lo^r*. que ¡ e r g a rejomeiidanlonaB; de 7 á 
8 d a l a TOtfiyiiá i t i f o r m T i n - 447 4 2 
S E S B S S A C O L O Q A Ü 
una joven peninsular da criada de mar.o. S «.i e OUTC 
plir can su obligaciSn y peinar. Tiuo qnien r e í - | 7 1 
ponda per su condnota. Informan Villegas 67, altos. S 
2121 4-2 
B U S O I L X C I T A C T 
rn Amistad 27 y 29 alt>><i,-ana criada de maios y 
un a manejadora. 2338 8-30 
s a n a s , c o n a b u n -
d a n t e l e c a e c o m -
p l e j a m e n t e e s a -
m i n a d a s , y c o n 
s u s c r i a s » p a r a p o -
& B A i ú Q U r i . A 
la casa J i-ú: Matia n. 80; on el n 60 da la misma 
S calle dru rasóa, de 1 á 3 do la tarde, 
p S2Í9 8-27 
Se alq ola el p so baj j da la casa Teniente Rey 68 casi ecquiua á Compoetels, compuesto de buena 
e la, pi ó de m$rn;ol, dos ventanas, nu onarto y otro 
cUioc; a'o dafloeap-iT¿ vtCx mámeme; para gabinete 
d« médico ó bcMa de abobado: puede vorso de 2 á 
4 de la -de. Ir forman en loa altos. 
2-85 . Ir-26 6d-57 
BIST C B B A F I A 3 6 
se alquila ua hjrmoco departa jento para fonrlia, 
oon tolas ins comodidades, en precio módico, 
de? elegir, se faci l i tan e n M a r r i que , Tumbiéd PS s!qní;a para escritorios ó una Compt-
2 2 9 0 8 -26 ñía. 8859 8-23 
Se alquilan 
Se desea saber el paradero 
da don Pabln C sr.súe y P. s-'ras, natural de Sars | 
ej O'RfcHiT 116: lo soUoita nu hermáao Josq> ít . ¡ 
24 9 15 2 
U n a cr iandera pen insu lar 
joven y robusta, de oaatra mes:-? y medie de pari-
da, dessea colocarse 6 le h) entara la qna tiene 
buena y ahondaste v persouss OUH la garantlsec. 
luf aman Poivanir 15. 24l5 4-2 
a r m a S I T A N 
? trahejideros q fe f . trabajar en máquirn para?^. . . . . 
hacer sombreros de p j v, en la^all* de fa Maralla » ^ J ^ ' f ; J rjLia0.t(>s i 9 % 1 $ 0 bll8n<>i 
S núm. 61. L a qto da.ee ir i iiaha f^rioa eo ia pa- i ^ r a famii es 6 obitorios. 2̂ 35 
^Ará más por docena que en otro eatableoimiento. | Consu lado 9 9 
8-£5 
Dr. H . Q-uiral 
OCULISTA 
Jefe de la Policlinioa del Dr Lópes durante tres 
años. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobre. $1 al mes. Las operaciones gratis. 
1780 26-7 Mi 
S E D E S E A C O M P R A R 
U N A P B E I Í S A 
de bierro, vert ica l , de g r a n t a m a ñ o , 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 3 1 4 . 
1 ü l z 
e 411 
UNE SEÑORA peaincu ar, co»tnrera y do mo-ralidad, doafca enaontrar oolocaeion para coser 
ea casa particular ó de comaisio: sabn coser de 
blanco y de color á mano y á máquin. ó parA acom-
pañar á una señora ó sfñarlta: no tiene inconve-
niente en hacer la limpieza da a'gúa cuarto: tiene 
i buenas rofereaoias de doiidn ha otado. Apoiaca n, 
| 6, altos ?407 4-3 
V n joven r e c i é n llegado 
| de la Peníntuls, desea ooloo-r&o de cabalierloero ó 
| por ero. Sabe desempeñar bi-. n su obligación y tle-
i ne quien responda por tu conducta. iLformirán 
f Aguila 126. 2416 4-1 
Huy trabaja 
20Í5') 
toda la temperada. 
15-19 
t. AO E S O I A La 1? de Agulsr, Apni»r f9. T. 4"0. 5 f ,a Sa du „Esta agencia una de lt>s máa aoreditadas facilita ¡. 
todi proatitud to.ta ciase de sirvíeutos ce am- | 
Salr, cemedor, saleta ''o camer, oinot cuartos, 
cocina, lnod6?A] hsño, agua oorriento, todn de aso-
ñ. M -r mi 4». 2»2A S-25 
A £ . Q é 1 L ¿ R E S DTQ S A S 
boa eex.>s dependencia ai comercio, teoien^o espe- ^ ja 0Ba4 o-iordia 87, aoabada de pintar. L a llave 
olal ouldado_yayan ¡irovis-os de recqmendsc^n A : 6n ei 35 lafoYmes on Prado 96. 
los señores Hacendados cna-'tillaa do tri.baia'icr^s. j 
Se extraen emigrantes de Tfisooruia. Alonso y V i - j 
llavard» T. 450. I94Í 26-14 M» S 
2fH 8-25 
S B A L Q U I L A N 
los saplóa l'dos aU >* oa le de N .pínoo número 4. 
oon tfdas las oomodiüaioj y fran'o al parque cec-
trsl; en la m'saii ae <nf irmará de 13 á 4 tod <• los 
diss. Í227 8-25 
Miranda y González 
Fao'ditau dinero en hipotecas ri 7 por ciento, 
compran cosaa ¿ ios más Etitati i>ro.loa y se ecca?-
g-n da venderlas, eritan'íióadoía úai"amínle con C<E alquílala m gn'flji esqaina do Dragones y 
loa dueños. También faoilltau dmero sob.-o al- ir.n NUolés 'iRjrs propia para un gran eata-
quileres. Osliano 72 á tvd ŝ h>r<ia. b iéim'.tt» to ú'.ft ioa, sirviendo también para fivmi-
f.. 4:3 26-6 Ms í he. Iviformiría oa la firmacis del frenta. 
2223 8-Í5 
Consultas de cnoe S, 3. San Miguel 116. 
IIRÜGIA, PARTOS Y KN7SRMBDADB8 DB 
SKílíOttAPr 
o 429 9 Mz 
Br. m i í í s 
ABOGADO, AGBIMENSOK, 
PERITO TASADOR T CALIGRAFO 
Ha trasladado BU eetudro j ^abicete á la 
calle de 
S a n Ignac io n. 7 0 , altos. 
Teléfono 828. Correo, Apartado €86, 
Cable y telégrafo: Arngres* 
HABIENDOSE perdido una lioenoia de volun-tarlo h nombre de Leonardo López, desde 
M^ure á Am"i«tad, se cratifleará al qua ta entregue 
en Amistad 124—O Maiña. f413 4 2 
Sa gratiñeará generoíamecte ¿ In per-V I S O -
btoca uno 
U n a joven as tur iana 
desea colouar>e de eiiaUa de maao ó manejadora, 
tiene personas qua respondan por ella. Sa-i Rafael 
fronte al Parque de Trillo, barbaiia L a Díamela, 
dan rezón. 2l<4 4 2 
entreeueó de razón en San Nicolás ? " n F r 8 ^ C O L O C A R S E en la Habana, Vedado, 
42, de na perro sajíueiso, blanco, coa manoh»-ne-3 •i-'M,riacao 6 en el oalnP0 gansral costurera 
»ras, y la falta la punta del rabo, que se extravió en , <̂ ŝ, 00tU ^ 0088 por fiütttí": tl8n8 paraonaa que res-
la meñana dei día 30. Í391 6-1 | pendan por su conáuct». lafnrinsn Campanario 96, 
2 cuarto iaierior. 2113 4-2 
i O L I C I T O M 
áSB S O L I C I T A 
un buen arlado de mesa blanco, qua tanga buenas 
referencias; de lo contrario que no se presante. C u -
ba 51. S4'8 i - 4 
SE SOLICITA 
A N A X . I S I S D S Í C B I N A S 
Laboratorio Uroióg-co de' Dr. Vildoaola, callo do 
C'-mpcetela ndm 87 entre Muralla j Tenieeto Rey. 
Un análisis cemp'.eto, ruioroscópico y químico, 
dos peces, 2iU5 2e-lS 
L a I n d i a F a l m i s t a 
En las líneas cié la mano te halla escrito todo 
nuoairo cor. La Qslroraannia nos indica el camino 
que d«beaiosceguir para alcanzar nuestras ambicio-
nes. H tbana n. 33, letra B. i SC7 la-29 7d-S0 
E x p l i e s c i ó n y m o l i w i ó n 
de los preblemai de la aritmétisa do Wmtwjrtb, 
obra deolarada de texto para ios Maestres, por el 
Dr. Claudio Mimó, eatedri-leo de la Kssuela de 
Ciencias de ota Universidad. Véndese en ossa de 
López, librería L a Poesía, á peto plata e1 ejemplar. 
c474 £6 19 Mz 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir ua surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenea, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
£3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á f I . 
Todos loa estudios que se dan en loa., 
Conservatorios y Centroa de móaíoa á pre-
cios m u y redcldos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
do todaa las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precioa de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanaa legitimas. PÍA -
N S fceneesea y alemanes MUY B A R A -
TO á precios de fáb loa. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Bey. 
2193 alt. 13-5 Mz 
IN G L E S ENSEÑADO E N CUATRO MESES. Una nrofesoro inglesa da clases á domicilio ó en 
superada á precios módleoa de mbsioe, icstruc-
eidn, ditnjo ó idiomas. De]«r las señas en el Cole-
gio prlvai!* M r o niñas, £ gaita n? 1, ó dir j « e á 
Han Jocó 16, bajos, de 7 á 9, p.̂ r ia noche, los mar-
tes, jueves y «4 bades. 3^3 4-3 
Alfred B e i s s i é 
Autor da testos Ingleses r f> ano^sea, prcfjsor de 
iliom^s v de inatruoción. Cuba ;39. 
5140 27- 21 Mz 
T ^ X T S ; O S D E L I O S O S 
y profesor de idiomas so ofrec;, 000 buenas Ttf»-
renoias y más de 25 años do práctica en Londres 
Francia y varios importantes centros oosierOfales 
é industriales de BspaBa y Amarle»—E, Menéades 
—Aguacate número 124, bajos. 
225^ 8-38 
una goneral costurera y cortadora, 
baonaa referencias. Prado 4̂ 
Ha do tañar 
2E04 4-4 
U n a joven pen insu lar , desea 
colorarse de criada de mano. 8 be cumplir oon su 
oblig-.oión y tuno buenas regencias. Iiforman 
AIU rgaran? 82. 24̂ 0 í - l 
UN i PAR DITA, D E i E A COl-OC&RS DÍC coiturera, oo«e todü cia^e de costura, por fljn-
r f n o tiene iücoiiveí.isnte en servir á mauo. J ie-
IO quteu garantice su trabajo y conduela. Tin la 
misma una general cocinera de color. lufoimsrín 
en Ga'iiBo 16 2Í0S 4-4 
A HOMBREH SOLOS O MATRIMONIOS sip mf i j s sa alquilan fresca» y ventilaias h*-
buacienes altas y lajar, con asiatenoiaó ain-lia, n 
Agcaoa e 80 _2519 4-4 
D £ S £ A C O L O C A R S E 
una buena criandera. Reina í 5, casa del Dr Ga-
tiérrez T eo itfcrmarán. 2511 4 4 
D S S B A G O L O S A H S Í 3 
un jardinero. Ex ja buen trato. Dar.iu cuántas ga-
rt niíss sa necesiten. San José 117; bárbáifa, 
2586 4-4 ''^ 
S E S O L I C I T A 
ma cflMa'a de modiar.a aOela>.i'a la en ohaque'aa, 
E 1 IA n-.isma se a quila un cuarto alto á hombres 
«o os M mte '3, aboi. 2488 8 4 
DOS pfmiEsa'ares desean ool- ctrse do or adaa de mano ó mausjidoras. Tiaooa buen carácter 
son calimosas 00a I03 nlüos y suban cumplir con su 
deber. Tienen qulea resporda por ellas. lafcman 
Gali ano 38. S4 ?7 U L -
UNA . -OVES pentasnlar desea coloaarí© de oriandara á leaht entera, qua tione buena y a-
bandante, oon un mes de parida; tiene qsiei res-
ponda per ©11» en las cata» donde ha e«Sado. Dnr.in 
ix formes en San Miguel 1ñ5. 24£4 4-4 
s a S O L I C I T A 
una lavnderoy cocinara qua tan<?a buenat rrfaran-
ciaa y una mn^haohita, en ia Orlle de L i z n. 70. 
25(9 8-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de coaioera en casa do comercio ó 
particular de poca familia. Campanario 147 de 6á 7. 
2512 4-4 
H o m b r e de conf ianza 
ó matrimonio »in hlf"' desea coiec^^ae en u^a bne-
sa causa. I. fj;me4 H^ban . 78. 21>.9 4-4 
B E S O L I C T A 
una criedí de trano para ©i servicia do u» matri-
monio, en Luz S8 sito» le hotica. 250fi 4-4 
UNA a O V í N ce color rte ea co^ocai a i-de ma-nejadora ó [&ca servir á nn matrlranoio; es 
amaMe r cariñosa con los nifiuB y dejampeñ & sa-
lic^.cclón sa ohlignoiós; tiene qnieu la recómlesde. 
S^a Lásaro 1<0. E n la misma una señora ^.lioita 
ropa p-ra lavar. 2496 4 4 
P K 0 F E 8 0 R I N T E R N O 
Se solicita pno muy práctico en la emeñan'a ele-
msntil y ano reúna co'ndiúoces do oarteter. Snáiez 
2S y 28. 2491 2d-4 2ii-3 
S E S O L I C I T A 
una general criada «u pianos, con buenas referen-
cias. Consulado numero 112, do 11 á S. 
2388 4 3 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS AN-tigno de la Habana: faailico crianderas, orla-
das, cocineros, manejadoras, oostuoras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, depoudientos, oasaa on 
alquiler, dinero on hipoteca* y alqniterea; compra 
y venta dn casas y fincas Rique G^t'e?^, Azular 
f4. Teléf. 4?6 ??!n0 26-3 Ab. 
Un caballero tnglés.qne posee ©1 castellano y frau-
oós perfectamente, desea colocarse cómo correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; os serio. Diri-
girle á X, dtsuaoho del "Diarlo de la K u i n k " 0 
U n a joven peninsular 
denea oo1ooar*e de maneji^ora ó criada de manos. 
Es cariñona oon los niños y «abe cumplir con tn 
obiigioión. Tiene qiieu responda oor ella. Icf rman 
calzada de Vives Í7 '. 2429 4- 2 
S E S O L I C I T A 
una orlada perinsnar, joven, qua tenga poco tiem-
po eo el pais y que cea escala, si no no so quiere. 
Concordialetra F . <o U on cdalanta, para una 
eefiora cola. 2433 4 2 
8 E S O L I C I T A 
una muchacha de co'or de 10 í 12 tñoc que Ic gus-
ten ios rriñi s y tísica r firat<cihB: ae da sueldo. San 
Lssarr> Sfi2, altos, ecquica á Blauoo. 
_ 2 i l 2 4-3 
LA V A N D K B A — c o * colocarlo uoi. do color ¿oe saber laysr coa perfiiociín toda clase de ro-
pa y os exicta en al tnmpltmjénto á» sn oeb'ir; tie-
ne las mejoTPs garactlas. Ir.fofman Villegas 69. 
2 ^ 4-« 
D e s e a colocarse á leche entera 
oon bueua y abundante lt»h • una bnand ra rielen 
llegada y uca manej-idera. Tiene buenas rifaren, 
cias y quien las g^rant>ia. Ic firmarán en Hrado 
E0, esfá. 5379 4-1 
".OBSTSA C O L O C A K ^ B 
un moreno, buaa c .̂tinaro, cilio de Paula n. 
cuarto rúmero 4, darán razón. 
53r'2 4-1 
P4, 
U n a jovan p&ni&sular 
desea oolocars-a < e criada de usaocj. T ene bnenea 
>' ferenclai». no tiene iaennvaaieuta en ir al Vedado 
T. j ililio 16 239̂  4 1 
SE SOLICITA 
una genera1 occln'ra de color qne«ea aeosda, en-
tienda bien su oflolo y tralca lefureudi&a, Lealtad 
n. 128 C. 2ie0 4 l 
D J v í S E A C O L O C J t . 3 a S E 
una ciisndera á leche entera, con baena y abun-
dante leche. 8J poede v r su niña y tiene quien 
la ¡raranti'ie, lüCustria n. 172. riitoa. 
2 3 a 4-1 
m s S O L I C I T A 
arrendar terrenos propiia per» p.fiís. Prí flero te-
rrenos con algunas piñas rombradas. riiri^irse cen 
detallea al señor Perú, "Diario da la Mirina." 
5368 4 I 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
r«nin«niar, desea co-ocaree de cnuüa ue OB. 
E • activa y sabe cumplir oon su óbiiirinión. T.ene 
qaisn ressond» por e:'a, luforman, Vi.legas 3L 
23156 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seSort> para mí-cejafiora de uu nCo ó des, ó 
para at ompañar á nna señara. Es de toda morali-
anil y cotfianzi v tiene bñanas reoom^idaoloues de 
casas doaité esluyo y paia mejores it formes, dirí-
jftee ust̂ d ó Agii ¡la 124. esquina á Estrella 
?3S7 4-1 
» P J ? f ^ A C O L O C A » » » 
nn español de pottoro, BÍ retío de calle ó caen, par-
ticular. Tiene peieonas qua le gwa' tioe. Ii formes 
Obr&pía'eiqaina á Mercadercr, ctsa de cambio, 
2374 13-1 
3 0 E S S A C O L C C A S S E 
una joyen peniceular para orlada ue macos ó ma-
nejadora, oon buenas r faenólas. Ii fjrmarán de 
once s tres de la tarde en Campanario 
23S4 n. 2S5 A 4 1 
U n a general coc inera 
penlnsuUr desea colocart e en casa pcrtictilar ó es-
t.iblooivniento., Sabe cumplir con BU obl lyao'óa y 
tiene mny buenas referencias. Informan O'Reilly 
n. 32. 2353 4-1 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meces de panda, oon buena y abundante 
leche, desea colocarse á lecha eoter.i. Tiene qilon 
resoosda por olla. I forman Carmen u, 6. Ruart 
n. 3. 2?55 ' 4-1 
D E S E A C O r O C A E S B 
una joven (.eMcauiar. de cvl.t á*. du mimos, de ona-
gro aü. a en ^ub». Tiet e personas que respendsn 
per eUa. T¡ f jim&ráu calle de lüoobar n. 69. 
2Sr8 4 1 
arrendar una flor a de ilnco ó mis eabalkrfaa de 
tórrenos cerca de la cesia Norte ó á 10 leguas de la 
^libara. Dirigir»© á James A. Pollard, Prado h7 
A m i s t : d 6 1 A 
Ss a'qnt'au loa aiSos de o la CÍSA. LÍ l'sve en la 
r-i-m». I-for-na i eu el Eiari'orio do M. Tellax y 
E i.-t-l :»1 9 Se aiquiia eu UUOIÍ ceuianoa esta si.. c i acntt^nocióa moderna. oon gala, antedata, ¿os > 
arcos y tus mamparos, 4 ccertos sildn de cerner 
cuarto de bi ñ.i forrad*) da arni'Oi j >», 2 iuodoroa, r 
cóclea mnj f escay a'egro. -L» 1 ̂ ve en lo bodOott 
esquina á M anrique. Su dutñ<> Virln<le3 53. 
2402 4 4 £ 
C? Cuba 7" y 78. 22Ci7 8-25 
S B L I C I T A 
una persoTia qu^ tea?* $ .000 ó ^1.500 para entrar 
en cocied.id en n 1 eetaMentmiento. Para informes 
Amistad 16, bodasa. 3i;3 13-23 
B E A L Q U J X A N 
dos haltitaciones ali n'ño* en s^Mpftrtien'ax, • e 
dan T se trmtn reforeyoia ; si ra dasat- pe le» dará 
comida. I forman Com->OBt̂ !a Xv. 2497 4 4 
Sa a"qnTla ccnclul ic do le^'lificar. coa 4 cuartas cuevas, sala, domador, ooo'oa, inodoro, dui:. 
I B , altos 
E T. es tes -^entilados a l tos s s a l -
qu i lan h a b i t a « r o u e s con ó s i n xnue* 
b les a perdonas de mora l idad , c e n 
b a ñ o 7 s e r v i c i o in ter ior de criado, 
SÍ. a s i s e desea. T e l á f o n o 1 6 3 9 -
2 !de 26-23 Ms uistalaoión sanitaria ̂  I i moJeTn^, con to^os los | _ 
piios nuívn' de moiai;©'', ie alquila la ̂ nsa Pe;se- 1 ga? A L Q U I Í . - A N 
Vbiauolft 73, lalUve oa la mlemn. 2i9S 4 4 | ea el Veda-'o, oa la Lama, c ú l e l l mtre C. y D, va-
Éa A valar 100 etquina á • lias acceeorias y ouertos acabados do plnW. oon 
Obraoia un oua r t i ostro- ? s^iia de Vonírf, 6 preoioa móJico<< hasta do $4-25. 
ene"o con vilta & la olle $31-20. Otra aoooaavia de ! Frente i la primorK iglepiá, Informar&a en lá mia-
dos departamentoi $l5-^n Kn la misma cra» in- i ma y ev Agriar n. 10 j, W. H . Rtddiii.-. 
formas. 2184 8 4 | 2098 26-20 M 
Ffcra escritorio. 
® m A L Q U I L A 
Merced 87, sala, comedor, 3 cuartos, agía, oleaos, 5 
niaos raosaicc: la Uava br.d^g- frmte: dueño Prado | 
8S; atflaÜeE. ^30 010 americano. I 
\ 5 2 i ¿ 4 4 1 
Sa a'qaila en Guan' b'-Kcp. la cr.sa calle de Cande" S Istia rióm. 12, <n la linea dal tr.-.nvla y en el ? 
mej.-r purto d» la po^laciój, con ;a a, saleta, seis I 
nuartoa, p tio y traspatio: do mis porraenorps i n - í 
former^n on la peletería L a Indiana, Pepe An .0- I 
r.ioTÚm S6. 2501 8 4 • 
17̂  S? Tí i f l f l ^e alquila una hermosa casa de dog 
V J D i U a u V pitoaf Ca'z.daesiniT'a á 13, o. 129. 
Puede varee la u"aa é informarán del precio y con-
diolono^ Prado 13. 2505 f-t 
Ií n 0i \JÍ>A,I¡4A Por 6508 6 temporada se iVJl C l * CU o «iOr y qatia ia gra-de y hermo-
sa casa Bafíris n. 2, cen jirdtn y demáa ooroodida-
des. Tenleate Roy 'iS. 1630 27-4 Mz 
OAKKí.SAjCO dqu:a oasisa a $15-80 y $17 al mes 
y Itá:© les DiCicrRí BAÑOS » B MAR. 
333-12 St 
i f i i i í i f i i 
SÍS A L Q U I L A 
la casa Tecerfa 29, con s^ia, oemo 
cDarto do bjfio, cocina é trolero 
Ra^ o 9'; de mié po:mínorí a en Rajo 27 
24'3 
comodidade<, 'tienen entrada ii doctndisnte, t 
sueles da marmol, lavbbis en todas las h>bit-oioreB | 
I Se venden: 1 f.mJa bi>n Bitaada y con buena mar-
seis cuartos 1 e b j u i t e t i í ; bodegas, 2 ca ós, 1 vidriera de tabaoes 
L a llave ettá en | y vafloa istab^euimieatos da tn<<oa precios; vaiiai 
I caras fn lo mía oéniiioo de la II%bin», 8© facilita 
4 4 } dinero sobre alquPereB ce caus y eu hipoteca de 
íi icas ó ecqve firmas que lo garanticen. AgularG ', 
Agmoio L a .;.1 
de AeoiR-. ' 2479 4 3 S s aloutlan los aitos Rióla 66, con sUs , 4 cuaito», , , iomedor, cocina, cuarto da taño, inodoro y do- * i ? ' ! ^ - - ^ Alúa'io J Wi™**-*0 
y balcón A la calle. Inf. rEiín tn los btjos, aheac! n » , , . . . , ^, 
da BoratuoroB 24 2 8-3 | '8< f ocesonan de msmpcateua de Esparar.ss 1 úmc-
icaTS! v 131 A: gamu de a qailer $.20-50. lufor-
En Dragoses 0 4 / ^ , ^ 0 % % ^ ^ : i ] 
biteolones alias ir-terlnr s i sf ñ > ai solas. Pucdoa J "̂ ^ _ 
vorse de doce en adeUnt». Se camelan referencias, i P o r tener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
?L*2Í! ^ 3 \ sa va^de BUS barhciía o *ila del Murro r . 50 Eu la 
nn c üiial para sábados y domln-S« ah>nilen muy en ) rop^rción el segundo pieo d8 | rn̂ sma se neoesU-» na la casa ¿toostan. 43, í•0!llytta t̂o oaalro oru.rto» | Roe. 2ÍH5 4-5 
s^la, comedor y cocina, con 
bcena arotea y entrada Ind'íperdiente, 
en los 1-i jos de condici;neB y bjcate, 
2474 
re v.bldoroifc; oon | T T B R T A D E O AS A •».—Se vnnden 
i f/.uii-.a' y doa preoics en enndiaiones 
8-1 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Se alquila la parte ait:* de ent» eapaoiosa y be.ri-
ta casa, con entrada icdepentiieiit© compuetita de 
»la, sn eo-li. 6 heimoeoe cuartos, oomedor, b&ño. 
varias da tc-
ventsjojfs V.-sia 
hioefó. Lie hiv de 1030 peana basta 500r0. Tam-
bién dinero pai a hlpetecas. Monte 63 maeb'eifa. 
2415 26 2 
S S V E N D E 
ó sa errienía una enancia de d"' y media csb>llt-
ifafi da tierra 6 dos leguas de la H «baña y no cuar-
oocin», agua ó inodoros. E n les joa estt U HUTO i. to ds kiió-v.- tro «lo la c>'s'-.dA »ie Arroyo Ntrwojo 
é impondián en Prado 99. 2i5t 13 3 t I . f .Im^n de 10 á 11 » do 4 á f i en Neptunc 63. al-
• ! t.i. 4̂ 3 s o E n c a s a reepetable, e n s u s entre 
Hueles, bn clqntia nn tiepaitaroento con cinco ha - i 
bitationer, v:iti á la callo, higieaa modotn», á per- | 
sonas recomendabUa y qus no tengan niñ^a. Ber- Í 
nasa 36. 2ifi» 4 3 
S E A L Q U I L A i t f 
los b jis do la oaoa Hitana 1.'8 propios p«Ta Al-
maoó'i. Tlends, Oñs U ÍS, etc. Informarán S «̂  Ig-
nació 43, y O'Roi'lv if4 C5^'. 10-8 
S e a l q u i l a n magni f icas 
habi.ac-ionea. /••^ulu í2, T^inniéti se «tan lesolc-
nos d© encijja catalán en oaaa y á domicilie. 
2.82 4-3 
4-2 oa. 
(t> .SAAíj ¡so ?euil3 la ussa calle ds Cárdena* ¿76, 
(pvKJVKf com^noit• da sal* «a d s ventacas. trea 
cn'.itus bijoa y eco alto, h iñ », iio.i J ro mo-
<:ernor toda do mosaico. Su du ño N-.p'uuo 12'. ci-
to:-; rerjto nueve oet tenes. 2.76 4-1 
nn ci fé nn 40 i pesca < ro, en c: qiicAy e n contrato, 
psgap co atquiUr, con buen poi v-nlr por no po-
derio atender. Impondrán, Agnltr 73, peletetía. de 
l i é 3. 23J3 4-1 
A L T O S A M P L I O S s r 
Se atq.ilan uiios en A<{iii:a núcaoro 12P, casi es 
quina ó •-¡vi Rafzel. ü.n los bi-jot informan 
£475 8 3 
F O N S 3 A 
oe verde una b'nn sitúa ia oon buen moviliarfo^ y 
F i ^ E S C ^ ' S l PO^bad* de pinta.r, elqu ter módico y seis «ños de 
contrato, proirogeblts Para tratar de praalo y aor-
di iorjes con to duofia S n Juan de Dios 'dm 10 
De 7 á 9 y d e 6 a 8 2373 4-1 
ALTOS. —Sd x-qnilfan loe de Icdnsirta 12% ot quina á S >n R ^ e l ; con íala. trea habltaoiou a 
>.gu-i, tto , en precio módi 
f̂ mi l<a 8:n nlfios. 
Se pri ftirltd certa 
Í4-6 4-3 
SAN LAZARO 1,9 270, se alquilan los baiop, . ompueatos de eala saleta, cuatro cuartos. bhB », 
^ H'OvOiOs y cooiua «n 13 o&toneB raecienales. L a 
llave en 1 s altos. Informa su dutño on Agu -Ct t i 
rhineto 10. 2¡í4 8 2 
C O N C O R D I A 37. EsiacínaA un» rn?dr» ds 
VJ/ a Iglesia de Monserrata, co\ 4 cuartos b.-jca 2 
a ios, comedor, l O' ina, 8gn'>, etc., te o'qui'p. L ^ 
U&veen el uúm-.ro 35 Ii. f raían en Prado 91. 
2417 4 2 
S 2 V E N D E 
un grsn taller de Lavado cor t«-:er su dnrfio que 
ans^ntarso á E&paSa Infoimarán en Colói i 9 4 >, 
eré . V2e4 8-26 
B O T I C J k 
S^v^ndenca scroiitadi. Icformen Q;crlaf:9de 
6 á 8 a m 227! S-W 
Ol E V t. i. l>je« ¡r-. casis: aluiiun .• - ^ 78 y &»< e 
Í5ral Cr ss-a 5. or $7»t00 oro, sin gravamtn yr.jus-
tŝ ESi á In higiena. Infirmarán ea la Aviministra-
olóa f̂ e et.t;> p«r)ódtflO d^ 2 (4 6. 23f;S 8-?5 
b a r a t a 8f vende la bonita 
S55 elqailan deportamento*; vlsia á la ca le y una ? oes?. ShEtiego 84, ernnina ú fc.» lid.—Tenlsnti R ' y jooioa. E « U misma ae h ioea t r j j «B tío sed , | r, 25. dusdo nn cautín en adelante, batas á $4-fiC; ve-t l - í irr 
dos de oían á $3. Se adornan sombreros y gorran d 
51 centavos. Sa'cortt y entat'a a 5̂1 oentavus, 8© 
Va á domicilio Rernsia 71, a tes, eeqi na á Ma-
Valla. m i * .2 
2<9.' 15 70 
Bot ica . 
Se venda uoa muy ruñita, cpmpltta y en «lisposl-
| cióa d» avusrseen '«'4 horas, irformar ue" Sol 49 
I 2.Í6 SO-18 Mi 
S E V S N D S 
un milord oon tres magníflsos caballos pnr auten-
tarse sn dueño. Informarán O'Reilly n. Í4 de II á 
S de la tarde, bodega. 2460 5 -3 
T í í UTTQ V s s ^ E . V D S nao, na»t noero 
11IÍ0UA1 fibrioante Babc-ik y se di 
barato Puede verse á todas horas en Corrales 112, 
entro Indio y San Nicolás. 3471 4-3 
del 
muy 
S E V E N D E N 
mny baratos dos carros d© cuatro ruedas, casi nue-
vos, propios para cigarros, du'.cei, etc. A todas ho-
ras en Neptuno B4. ^2ii4 4 2 
O J O 
Se vende nn carro do 4 ruedas oon muelles y con 
llantas de reglamento. E n la nrsxa se vende nna 
doqaesa en blanco. Belasoooin nám. 625 esquina á 
Oampsnurlo. 2331 4-1 
COiüR D B MÜSLáS. 
vB0!ITáL6I00 áENá 
Gruíaos por e l m é t o d o que vais 
e l poznito: s e qui ta y no vutln 
j a m á s . V é n d e s e en l a s droguorUi 
y F a r m a c i a s . 
17i2 27-8 Mi 
E m p l é e s e e n l a s enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
VINOJÜLPIPIYINÍ 
DE GANDUL 
or48 26-i Ab 
B U E N O S C A B A L L O S 
ex t rongero i y_del pa i r , macBiros »n tiro y mon ta . 
Sa venden en Prido nú ñero 97. 21SÓ 4 4 
A L 0 3 G r A L A D E E O S 
E n la provine i de ia Haban», próximas á la es-
tación del ferroaarril. se arriendas dos fincas, cuyos 
pastos son mnr buenos y estén propios para ceba, 
por sus eondicienes da verdura, pudi<>ndo dar oaV-
da á 400 reses. Para mis detalles en Lus 42, de í2 
á 3. informará el Or. Sotolongo. 2419 4 3 
EN la calcada del Cerro 624, se vendo nn bermo-to caballo moro de austro sñoi, maestro, da co-
che, oon su f f 'ón familiar y arreo;; esoelomejcr 
que hay en la H ibano. Puede vara© á todas horas. 
2394 26-1 
BO "STi G U A S y 2 5 M U L A S 
mejioacsB se venden desde 6 oenieaes para arriba 
en el eatsblo de Mr. Vivían, Marina 4. 
2230 8 25 
Ropa casi regalada en la 
S U A T Ü E Z 4 5 
C o l o s a l surt ido p a r a e l v e r a n o 
Fínses de casimir á £ , 4 y $ 1 0 . Medios 
finses i d . á l . e o , 3 y £ Q . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Yestidos de señora, de seda, piqué, ai-
pacay sayas de todas clases, fi como los 
quieran pagar. Chales de burato, mantas 
de idem de todos tamaños y precios. 
25;0 3 4 Ab 
VI D R I E R A S , sa venden tres ó dos, pr pia* para sederÍÁ ó repostería, oon cristal arriba y 
al fronte, una de camisoia oon orlsta e» al redodor. 
Se dan baratas. Anéeles PO. 23^3 8-1 
S E V E N D E 
Por ausentarse nna familia se 
venden todos los muebles de nna 
casa. Estos ban sido importados y 
se encuentran en buen estado. 
Dirijirse á Prado 43, bajos, entre 
12 y 5 de la tarde. 2389 15-1 
MEDICACION 





esq^ fi Compostela. H*tuina. 
ü B V B f f t D ü N 
tinas caja» p ra cnel'os. Jómelos osrrerss, ittoi 
viaji y otrea cbjat^s todo i>ovedade« de PÜII Q'Í 
ng ne al per ero, Bafios Bslor, Pr.do £7. 
8513 f-t 
G U A N A ( S e i b o n ) de V y í l 
S^va^de á ̂ recios módl.. 
t-e Empedrado y O'Ueüly," 
K-ause 
« e.i Morcíde'ra 7 er-
ojorl.or o de B itíag ¡t 
7s- 4 Ab 
d e Y a y a , s u p e r i o r e s , p e l a d o s , 
a c a b a u d e r e c i b i r y v e n d e n 
A L O N S O , J A Ü M A Y C a , 
O f i c i o s JSo. 4 0 , 
S E " ~ V E Ñ B E 
la más maravillosa pateute 4»\ gig u X X uta Lsm-
«icrapara Cslialio», »;a cUvo». Du ; ni y C*1TI, 
San Pe-!ro 8. dal os agente» de 't l ia, qiisM 
eaislii.rln eliiiodeio y darán rtferen-'ibs 
297» 7.24 
de clase superior, siempie ñas an buefi. 
ObrapfalS. if £8 7« 4 Mi 
LA R E P U B L I C A , S i l 88. entre Aguacate y VUle^ss. Realización de todos los muebles, 
grtu¡. suitilo deoam>8 d« hierro, buf it's, Billas gi-
ratorias, un Juego Luia X V , nni caiurera, m a bi-
cicleta y toda o asea de muebles nuevos y usados, 
todo barato. 2S40 18 30 
SHS V E N D E N 
aparatos de Néctar soia de (idos tamafios y uva vi-
driera para c garros. Darán ratóa en el Nect»r So-
da del oafé de Alblsu. 2260 8 26 
So venden, viit?n r alqailan 
Hay toda alase de efeotoa 
fran'eses para los mismos. 
Viuda ó hijos de J . FüRTíCZA, B E R N A S A 53. 
543 79-81 E 
B I L L A R E S 
G a n g a y o c a s i ó n 
Sa vende un juego de cuarto do negal y otros de 
maj -gna, lo mismo de comedor ó plesss Eueltas, 
todo nuevo y más barato que nadie. También se 
cambian muebles viejos por nuevos y se fabrican á 
la orden y ain compromiso todo lo qne se pida. Se 
pueden v<>r en Virtudes 83 ebanl&teria. 
2177 >S-a3 
A C E T I L E N O 
De 50 luces cada uno, ie venden dos aparatce ge-
neradores, de la acreditada msroa "Aurora." 
Fncoo'.an admirablemente bien, y por haber 
adoptado el más cómodo servicio del alumbrado, 
púb'ico y eei por lo tanto iaaeodsarlos M J venden 
por mucho menos de eu costo, 
Diriguso "Hotel Trotcha "—Vodadj. 
Ota 489 8 23 
ei f ifitiii 
G r a n surtido ao ricos helados, we~ 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda dase ds f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae l a 
casa. 
G r a n JL JJNGH. especialidad on sattr-
únvich. 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , frescas y 
sscogidasrecibidas d i a r i a m e n t e » 
? B A D O 110, BIÍTBK VIETDDBtS X NBPTDSíO 
Vft&BFONO Slfi. 
C 4 8 S6d-20 4a-r4Mi 
RÜBSTEOS EEPMSIHTÁKTES M O T • 
• papa los Anuncios Franceses soo let • 
| S r a M A Y E N C E F A V R E i C j 
^ 18, rúa de la Grange-Batelibre, PARIS 1 
V I N A G R E F R A N C É S 
J . M£fyiER HERMANOS 
l i . J O N N E A U é H I J O , 8aca*rtí 
C a s a fundrif la en 1 7 0 0 
MfeiiaUas de Oro y Plata en dioertcs EtpotltlMti 
V I N O S DE B U R D E O S Y filÉQOC 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í 7 - 1 9 . r u é Cornac — BORDEAÜX. 
ANTíSEPTlCUES 
L . L E G R A N D 
beposnos en X , A H A B A N A 
Viuaa, ae ó OSÉ S A R R A é Hijo 
y en las principales CASAS 
rs£A tsee K¿K*I ê aa asas Usia tf^vri êajt IHÍCÍÍ i^.-j zuza tj&ia i^s M a 
t m F U E R Z A v B l ^ s "H 
A los convalescieutes y á l a s pe r sonas d e b i l i t a d a s Lrj 
c o n el B B S SUS 
uso del 
C A R f t E y F O S F A T O S . — T ó n i c o « e c c n s í r t i f e n t e y ' r t u f r i l i v o ' 
Empleado en todos los Hospitales. — M.-daliAs da Cro ra* 
F A J A I S , COULJ3r y C", 4 9 , H a a de Maulcua-?. y i ; oias H H 
rae wiawn WJHU «saa KVPJ RV̂ B —v? PK~3 ÍC~ : W 
4 E H H II F a s f a t a d a 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O g 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
FanáacÉiiíico-íníiDiüo 
PARIS - 112, raé du Cfiercfie-Micti ~ PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Deposiiarios en LA HABANA : Viuda do JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
IZ> I C 3 - 2 3 3 ^ r i 7 1 O 
de 
á l a F A J P A 1 N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el m a s poderoso d iges t ivo conocido h a s t a l a fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA COPITA. AL ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por 7nayor en P a r i a : E . T J t O V E T T E , 15, rué des ImmeuMes-TnduslrUlt. 
liijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre d frasco pus eritar los tslsiCc&cio&M. 
X)er>ositoa « a t o d a s l a s i 3 r i x i . c i £ ) a , l e s F a r n a a c i a s . 
TOSES, CONSTIPADOS. BROKQÜITIS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en todos los grados, os» como todas las afecciones de los Bronquios y del Pui:r.ó», cúranse raákaltutit 
CON KL 
JARABE DE GAiACOL VACH 
V A G H E R O N , Anlipo Farmamitico agregado á los hospitales de LY03Í (FRWCM) i 
^ ^ c p o s i t o r ó ^ e ^ L ^ R a b a n a c i ó J O S É ^S-A-jR^A. é H r o y 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las E n f e r m e d a d e s especiales mas rebe ldes . Gracias á la 
adición del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades 
